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AS DE ESPAÑA 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
' D I A R I O D E L A 
D E A Y E 
ÍL PROYECTO DE MANCOMUNI-
DADES.—APRESTANDOSE A LA 
BATALLA.—OPINION DE WEY-
Madrid, 30. 
El Ministro de la Gobernacón, se-
ñor Barroso, ha dirigido un telegrama-
circular á los Gobernadores Civiles re-
comendándoles comuniquen á los di-
putados ministeriales residentes en 
provincias que es imprescindible su 
asistencia á la sesión del Congreso de 
mañana, lunes, en que habrá de vo-
tarse la totalidad del proyecto de ley 
sobre mancomunidades. 
Muchos diputados han contestado 
anunciando su salida para Madrid. 
Créese, por tanto, que el Gobierno 
habrá de contar con una votación 
muy nutrida. 
El Gobernador de Barcelona, señor 
Pórtela Valladares, ha telegrafiado al 
señor Canalejas dándole cuenta de ha-
ber sido visitado por representacio-
nes de todos los partidos políticos de 
Cataluña, las que le expresaron que 
confiaban en que el Gobierno cumpli-
ría sus compromisos para aprobación 
del proyecto de ley. 
El Presidente del Consejo de Mi-
nistros contestó al señor Pórtela Va-
lladares significándole que el Gobier-
no mantiene su actitud y que el hecho 
de abandonar el proyecto constitui-
ría una indignidad, que nadie puede 
esperar que pueda ser cometida por 
el Gobierno. 
El Capitán General de Cataluña, 
don Valeriano Weyler, comentando el 
discurso pronunciado en el Congreso 
por el diputado por La Carolina se-
ñor Alcalá Zamora, reiteró sus mani-
festaciones resueltamente contrarias á 
la aprobación del proyecto de manco-
munidades, y algunos periódicos de-
claran que dado este criterio y en vis-
ta de la actitud del Gobierno, el gene-
ral Weyler habrá dimitido ya su al-
to cargo; paro el Ministro de la Gue-
rra, general Luque, ha dicho que esa 
suposición es infundada. 
El diputado por Tarrasa, señor Sala 
(don Alfonso), miembro de la comi-
sión del Congreso que ha emitido dic-
tamen sobre el proyecto y amigo muy 
adicto al general Weyler, ha salido 
para Barcelona, con objeto de infor-
mar personalmente al General respec-
to del proyecto de mancomunidades, 
aspiración principal y unánime en la 
actualidad de la región catalana. 
FALLECIMIENTO DEL CAPITAN 
BAYO. 
Madrid, 30. 
Ha fallecdo el capitán de Ingenie-
ros don Celestino Bayo, que ayer, ha-
ciendo experimentos de aviación, fué 
despedido del biplano que tripulaba, 
resultando herido de gravedad. 
Del lado del desgraciado capitán no 
se han separado ni un instante su se-
ñor padre y hermanos y los jefes y 
oficiales de su Regimiento, relevando 
continuamente sus guardias de asis-
tencia en el hospital de Carabanchel. 
La Reina doña María Cristina, y 
muchos generales, jefes y oficiales de 
las distintas armas han visitado el 
hospital, apenas se tuvo noticia del fa-
llecimiento del señor Bayo, testimo-
niando á su desconsolado padre el do-
lor que les embargaba. 
El Rey ha telegrafiado en el mismo 
sentido desdfc la Granja. 
El capitán don Celestino Bayo po-
seía una cultura excepcional. 
Unido á un hermano suyo, capitón 
de Estado Mayor, también aviador, 
había inventado un aeroplano del que 
se prometía grandes resultados. 
Su muerte ha sido sentidísima. 
CONTRA LOS TRAINEROS.—OTRA 
^MANIFESTACION DE LOS ^AR-
DORISTAS." 
Vigo, 30. 
Cuarenta barcas de las que se dedi-
can á la pesca usando los aparejos 
"ardora," desembarcaron sus tripu-
lantes, en número de unos ochocien-
tos, dirigiéndose en manifestación á 
la Comandancia de Marnia, donde 
entregaron una solicitud pidiendo que 
no se pongan trabas á la pesca por el 
sistema que ellos emplean, conforme 
pretenden los traineros. 
La manifestación se disolvió pacífi-
camente sin que hubiesen ocurrido 
desórdenes. 
ACCIDENTE EN SABADELL.—UN 
TEMPLETE QUE SE DESPLOMA. 
Barcelona, 30. 
En el Colegio de Escolapios de Sa-
badell celebróse el acto de bendecir la 
bandera del Batallón Infantil forma-
do para amenizar unas fiestas que 
iban á celebrarse en aquella pobla-
ción. 
Cuando los alumnos practicaban 
ejercicios de instrucción militar, hun-
dióse el templete donde se había ce-
lebrado la ceremonia, resultando le-
sionadas muchas personas y algunas 
señoras y señoritas sufrieron desma-
yos. 
No hay entre los heridos ninguno 
de gravedad. 
GESTIONES DE LOS GADITANOS, 
—TELE GRAMA AL JEFE DEL 
GOBIERNO. 
Cádiz, 30. 
En los salones de la Sociedad Eco-
nómica de Amigos del País, se han 
reunido los representantes de cincuen-
ta y siete asociaciones mercantiles, 
comerciales y recreativas y algunas 
otras entidades gaditanas, con el fin 
de pedir al Gobierno que los nuevos 
buques proyectados para la Escuadra 
se construyan en Cádiz. 
En este sentido se pronunciaron dis-
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cursos encomiando las condiciones que 
reúne el Arsenal de la Carraca. 
Los concurrentes á la reunión de la! 
Sociedad Económica suscribieron un 
telegrama dirigido al señor Canalejaŝ  
interesándole por que acceda á las 
pretensiones de los gaditanos. \ 
CHOQUE DE TRANVIAS.—VEIN-( 
TE Y SIETE HERIDOS.—RECLA-
MACIONES. 
San Sebastián, 30. 
Dos tranvías eléctricos de la líneai 
de Tolosa, atestados de viajeros y que 
marchaban á gran velocidad, choca-' 
ron violentamente á muy poco trecho 
de San Sebastián, empotrándose las 
plataformas y retorciéndose los he-: 
rrajes. 
Del percance resultaron heridas le-
vemente veinte y cuatro personas; 
muy grave el pasajero don Fernando 
Elorza, que tiene seccionada una parte 
del cuello dejando al descubierto una 
de las arterias carótidas; grave tam-
bién el director de la Compañía, se-i 
ñor Boufarell, y uno de los porteros de 
"Miramar," el palacio de los Reyes,, 
de apellido Fuentes. 
A la casa de socorro y para auxi-
liar á los médicos municipales en la 
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A R G U M E N T O 
DRAMA SOCIAL 
En ocho partes, una de las obras más colo-
sales de la casa de Pathé Fréres de Pa-
rís, Interpretada por artistas del Teatro 
de la Comedia Francesa. 
El banquero Birac es ™° ̂  los 1 ^ 
bres de negocios de más crédito en j d a 
Europa, por su honradez y por el cuanao 
so capital que posee. , j • v 
Juan su hijo, acostumbiado al m o ^ 
ítl bienestar, que le P̂ P01'0,0̂ erlaenP̂ , 
ción de su padre, no tarde ̂  W en^s 
rPdps del vicio, en el que son arr~atra 
Tos en e, gran' ^ « " ^ " S 
...e tienen medios s f ^ f J ^ T L 
r r c r ^ e l — n t o d e u n e s e s u . 
reíí'Íl„mbrado el ¡nocente joven por el 
falso ae " maestra en (¡azar 
amores en^ . ñor la corrion-
incautos, se deja ^ ¡ ¡ ^ ^ ^ e n t e ^̂ /rntfdo11°n:amS darse cuenta de 
'V'^ 'Ví fe l amiso Intimo, es el pre-dilectí̂ dê ânche Dî mont, que lo haat̂ a 
-escribe la demlmondai-su capricho. 
„ ^ r » ^ T m o T Pr 'om^ 
^irrecíbo de esta misiva, Juan le con-
'̂ êTda'Blanche-̂ me he olvidado de m mvluctfn; esta tarde debo as.sfr al 
V compromiso de boda de mi bermana Odet-
te. Di á Gontrand que me espere con sn 
auto en las puertas del hotel. Así que 
pueda me escaparé. Juan," 
En efecto, Juan se escapa durante la 
ceremonia y va al cabaret Vallier, donde 
lo espera Blanche y demás acompañantes 
de las noches alegres. 
Blanche Diamont, la demimondaine, no 
es sino única y exclusivamente un instru-
mento de usureros. 
Juan ha caído ya de lleno én la red ten-
dida por la demimondaine y se deja arras-
trar como un cordero por la pendiente del 
vicio y del desenfreno. 
Gontrand escribe á Juan la siguiente 
carta: ., 
"Amigo Juan: Bornstem acaba de utear 
para tu amiga Blanca, un hotel elegantí-
simo" ven en seguida para concluir el con-
trato.' Desde luego te adelantaré los fon-
dos necesarios." 
Se inaugura el nuevo hotel de Blanche. 
Jamás se ha visto más lujo, más boato ni 
más ostentación que en esta fiesta. Es la 
representación de una orgía romana con 
todos sus detálies. el colmo de la prostitu-
ción y del desenfreno social... 
Para hacer frente á los grandes dispen-
dios que lé ocasiona el nuevo hotel de 
Blanche. Juan tiene que buscar nuevos re-
cursos. 
Acude á Bornstein en busca de nuevos 
fondos pero éste le contesta: "No puedo 
adelantarle más fondos. Me debe usted 
va 70 000 francos que como está convenido 
i-eclamaré en la Banca de su padre el 15 
del corriente,—Bornstein. 
Colocado en esta situación. Juan siente 
la necesidad de hallar dinero sin reparar 
eu los medios y le surge la idea de fal-
sificar la firma de su futuro cuñado. 
Como quiera que es conocido en el Ban-
co su check es admitido sin reparos, pero 
pronto se entera el futuro cuñado de ]a 
estafa que con él ha cometido el herma-
no de su novia. , , . ., , 
Como el dinero mal adquirioo no luce, 
con este mal paso comienza la era de Cií-
menes del degenerado Juan. 
Enterado el Conde de Ralx de la haza-
ña de su futuro cuñado, le escribe al ban-
quero la eiguiente carta: 
"Caballe.ro, su hijo me ha hecho un des-
falco por 40,000 francos. ¿Qué concepto 
debo tener de mi futuro cuñado? Su des-
consolado. Conde Raíx. Incluyo el check 
presentado por su hijo." 
El banquero se entera con estupor de 
las tristes hazañas de su hijo, lo que le, 
produce un inmenso dolor. 
Ya nada detiene al corrompido joven 
en su carrera de vicio y deshonor, pues 
para conjurar el olvido y el alejamiento 
de la Diamont. ya cercano, no duda en ro-
bar á su padre. 
Al enterarse el banquero de la nueva ha-
zaña de su hijo, palpitante aún el desfalco 
hecho al Conde Raix. le produce un doloi* 
tan inmenso que pierde la vista. 
¡Tristes consecuencias de una loca ju-
ventud! ¡Una familia subida á costa do 
tantos sacrificios, es hoy arruinada por 
uno de sus miembros! ¡Cuántos casos 
iguales podríamos citar! 
El Conde de Raix, persona seria y de in-
tachable reputación, al saber la nueva ha-
zaña de Juan, comprende que ya nada le 
detendrá en su vertiginosa carrera de co-
rrupción á este desventurado, en virtud 
de lo que escribe al señor Birac la si-
guiente carta: 
"Caballero, excúseme si retiro mi pala-
bra de casamiento que había dado á su 
hija; pero en manera alguna quiero ser 
cuñado de un hombre que es presa de los 
usureros y que acumula crimen sobre cri-
men.—Conde de Raix." 
Este es el último golpe que reciben los 
desgraciados padres de Juan, caídos por 
causa de él en la más horrible miseria. 
Convencida la Diamont de que ya Juan 
no tiene de dónde sacar dinero, lo aban-
dona de manera insolente y despreciativa, 
porque seguramente le estorba para sa-
quear á otro. Juan regresa á su casa y 
ahora es cuando comprende la importan-
cia de todos sus delitos y la inmensidad 
del daño que ha causado, pero llega al 
colmo cuando lee la carta que su madre 
le ha dejado y que dice: 
"Hijo de mis entrañas, mira tu obra: tu 
pobre padre ciego, mientras su casa por 
tí arruinada, es víctima de los usureros. 
Tu madre que se muere, Juana Birac." 
Esta carta tan breve y expresiva, le ha-
ce reflexionar sobre la inmensidad de cus 
crímenes, y deja escritas para su madre 
las siguientes líneas: "Lleno de dolor y 
remordimiento parto para Africa para ver 
si allí en la tierra virgen lograré rehabi-
litar mi nombre,—Juan." 
Lo volvemos á ver en Marsella, abando-
nando su patria donde tan feliz hubiera po-
dido ser y partiendo para el Africa como 
un triste emigrante... 
La perspectiva de Argelia, romántica y 
pintoresca, llena de reflexiones y tardíos 
remordimientos en el cerebro de Juan. Ya 
en aquel país desconocido, sin relaciones, 
sin recursos. Juan se ve de todos aban-
donado, sólo quedan con él los remordi-
mientos ... 
No tarda en sentir los efectos, del ham-
bre, y un día, aquel hijo de banquero, se 
ve obligado á vender sus ropas para po-
der comer... De todas partes es expul-
sado; pero parece que Dios, satisfecho ya 
de los sinceros remordimientos de Juan, 
le abre un camino de rehabilitación. Juan 
se encuentra una cartera y por una lar-
jeta que hay en ella sabe á quién perte-
nece y se la devuelve á su dueño, quien 
lo toma á su servicio en agradecimiento 
de la buena obra que acaba de realizar. 
Demasiado tarde es para que su rehabi-
litación produzca los frutos apetecidos. 
No obstante, Juan lucha denodadamente 
para lograr su propósito, y á la vuelta de 
dos años, sostenido y alimentado por la 
idea fija de reparar los desvíos del pasa-
do á fuerza de trabajo y actividad, ha lle-
gado á ser director de aquellas ofleinas. 
Así transcurre el tiempo y Juan, per-
seguido por la misma idea, no descansa, 
haciéndose cada día más indispensable en 
aquella colonia. 
Un día dos malhechores raptan la hija 
del propietario, con la esperanza de co-
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brar un buen rescate. Tan pronto como 
Juan se entera del suceso, monta á caba-
llo y al galope tendido persigue á los 
malhechores, que al fin logra alcanzar; 
pero que no se conforman con abandonar 
su presa sin antes herir gravemeaite á 
Juan. Afortunadamente, la herida no es 
mortal; Juan recupera la salud, y con ella 
el premio de su arrojo y de su abnega-
ción, consistente en el amor de la bella 
hija de su principal, á la que Juan ama 
sinceramente. 
Cuatro años después, casado con la bija 
de su patrono y socio de él, Juan regresa 
á su patria. 
Una terrible decepción espera al Ir.jo 
pródigo. Sus padres, ¿dónde están? Ay! 
Han desaparecido!... 
Nadie puede darle razón de su parade-
ro; inútiles son todas las averiguaciones 
practicadas para conseguir alguna noticia 
de sus parientes, hasta que se decide por 
dirigirse á una agencia de investigacio-
nes, la que le comunica después de algún 
tiempo que su madre ha muerto, su her-
mana se ha metido á monja y su padre 
está ciego y pide limosna en la puerta de 
la iglesia de San Andrés. 
La esposa de.Juan, que recibe esta no-
ticia de la Agencia, va en busca del ciego, 
al que trae para su casa, colmándóle de 
atenciones, sin que éste sepa la causa; pe-
ro de pronto llega Juan y el padre recono-
ce en seguida la voz de su hijo, pero de 
cuya presencia quiere huir, porque aún 
le causa terror tan solo su recuerdo; pe-
ro la nuera y la nieta lo acarician y Juan 
se arrodilla á sus piés pidiéndole perdón. 
El pobre anciano, tan huérfano de cari-
ño desde largos y tristes años, no puede 
resistirse y se queda al fin perdonando al 
causante de todas sus desgracias.., 
C u b a F i l m s C o . 
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DIARIO DE DA MAUINA.—(Edictán de la tarde.—Julio 1.° de 1312 
El público adoptó una actitud hos-
til contra la Empresa, juzgándola res-
ponsable del accidente, por negligen-
cias en él servicio do la vía; pero la 
excitación popular logró contenerse, 
sin perjuicio de interponer las recla-
maciones que se juzguen de oportuni-
dad. 
D E H O Y 
EL CONGRESO DE OBREROS FE-
RROVIARIOS. — SESION DE 
CLA USURA. 
Madrid, Julio Io. 
"Ha celebrado su última sesión el 
Congreso de Ferroviarios que venía 
actuando en la Casa del Pueblo. 
La concuírencia era numsrosa. Por 
la Cása del Pueblo no se podía discu-
rrid, estando ocupados todos los sitia-
íes y rincones. 
, En los discursos pronunciados para 
clausurar el Congreso, reinó la nota 
pesimista respecto á que el Gobierno 
y las empresas ferrocarrileras acce-
dain á las conclusiones adoptadas en 
el Congreso, motivo por el cual se 
aconsejó la unión, constituyendo un 
bloque para imponer dichas conclu-
sioneis. 
Los ferroviarios catalanes que se 
habían separado del Congreso y que 
reingresaron en él por gestiones de la 
Directiva, réiteraron sus protestas de 
unión̂ , recabando que se les permita 
luchar en la vanguardia para conse-
guir el imperio de sus propósitos. 
El presidente del Congreso, señor 
Barrio, dijo en el discurso-resumen 
que había llegado el momento de la 
reivindicación de derechos para los 
obreros ferroviarios y que, caso de ser 
éstos desoídos, acudirían á todos I03 
medios para imponerse. 
El Congreso terminó dándose vivas 
á la unión de los ferroviarios de toda 
España. 
REDADA EN HONOR DE MBNEN-
• DEZ Y PELA YO. 
Barcelona, 1 ° . 
- En el. paraninfo de la Universidad 
y organizada por el "Círculo Conser-
vador" se ha celebrado una velada 
necrológica en homenaje á la memo-
ria de Menéndez y Pelayo. 
Presidió la velada el Gobernador 
Civil, señor Pórtela Valladares. 
Todos los discursos pronunciados 
en elogio del eminente políglota, han 
sido celebradísimos. 
EL CONGRESO AGRICOLA DE 
CASTILLA LA VIEJA. — ARIAS 
DE MIRANDA REGRESA A MA-
LOS REPUBLICANOS REFORMIS-
TAS EN VALLADOLID.—MITIN. 
Valladolid, Io. 
Organizado por los republicanos 
reformistas se ha celebrado un mitin 
en el teatro "Pradera," asistiendo 
numerosas personas. 
Los diputados á Cortes señores don 
Laureano Miró y don José Zuluéta 
pronunciaron discursos de propagan-
da, que fueron muy aplaudidos. 
Don Melquíades Alvarez fué ol úl-
timo en escalar la tribuna, siendo ova-
clonado. 
En frases enérgicas rechazó el cali-
ficativo de demagogo y anarquista 
con que los monárquicos le distin-
guían y condenó como política de sui-
cidio la que el Gobierno realiza soste-
niendo en Marruecos una campaña 
que ningún resultado beneficioso ha 
de reportar á España, por muchos 
que sean los triunfos militares que 
allí se obtengan. 
VISITA A MONFORTE.—EL CUA-
DRO DE VANDERGOES. 
Lugo, 1 ° . 
El doctor Teartelo ha visitado el 
colegio de los Padres Escolapios de 
Monforte, con el fin de examinar el 
famoso cuadro de Vandergoes. 
El P. Rector exhibió al ilustre visi-
tante los documentos de la fundación 
del Colegio por el Conde de Lemos, 
de los que resulta que el Patronato 
está facultado para ceder aquél y 
otros bienes del Colegio, caso de ser 
necesario su importe para el sosteni-
miento del plantel de enseñanza y 
cumpliminto de la fundación. 
EN HOMENAJE A UN PINTOR.— 
SESION SOLEMNE. 
Córdoba, 
En el Teatro-Circo y en homenaje 
al pintor Romero Torres se ha reali-
zado una hermosa sesión á la que con-
.currieron las sociedades cordobesas y 
los gremios de obreros con sus estan-
dartes, músicas, etc. 
Distinguidas personalidades pro-
nunciaron discursos en elogio del pin-
tor y fueron leídas poesías escritas 
expresamente para la sesión. 
El acto resultó muy luoido. 
P e r m í t a n o s u s t e d 
llamemos su atención :ha>cia las inte-
resantes novedades que están reeibién-
dose actualmente en la tan conocida 
casa de Obispo 85, La Sección X, Te-
léfono A 3709. 
DRID. 
Burgos, 1= 
tSs creciente la animación para asis-
tir á las sesiones del octavo Congre-
so Agríenla de Castilla la Vieja. 
• Las. discusiones sobre temas pro-
puestos por los congresistas son inte-
resantes y empeñadas. 
La Diputación Provincial ha obse-
quiado con un banquete al Ministro 
de Gracia y Justicia, señor Arias de 
Miranda, que había concurrido en 
nombre del Gobierno á la sesión de 
apertura del Congreso, 
Tan pronto terminó el banquete, el 
Ministro emprendió viaje de regreso 
i la Corte. 
A C T U A L I D A D E S 
Al general Emilio Núñez le parece 
que, después de la muerte de Estenoz, 
que era el alma de la algarada, sería 
muy oportuno que el Congreso aproba-
se una ley de amnistía. 
También nosotros creemos que aho-
ra pudiera ser el perdón no sólo polí-
tico sino justo; porque terminada ya 
casi por completo la insurrección, co-
mo lo prueba, entre otras cosas, la re-
tirada de los buques de guerra ameri-
canos que,se hallaban en bahía, y no 
EL ARCA DE NOE Y EL AQUA DE VENTO 
REGULADOR Y FILTRO POLA 
Dos Inoras después de colocado este sencillo aparato (que vale centavos) 
en las llaves del A^un, examíne lo y encontrara dentro, como en el A R C A 
D E X O E , un par de bicharra eos de cada especie (que nos tomamos tranquila-
mente) y srran cantidad de materias o r g á n i c a s , cuyos fermentos son capaces de 
matar fl un Toro, y por lo tanto, acabar con la familia. 
Coloque este F I L T R O en las llaves; s u 'salud y la de sus hijos lo exiffe. 
Los médicos lo recomiendan, la Sanidad lo encuentra bueno. Se vende en F e -
rreterías , Quincal ler ías y Boticas. D e p ó s i t o : C U G A T , Habana núm. 91, moderno. 
C 2182 alt. 10-38 
E L I X I R Y P O L V O S 
Los mejores para la conservación de la boca y ios dientes. 
Se vende en Droguerías y Perfumerías al por mayor 
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corriéndose ya, por consiguiente, el 
riesgo de que la misericordia se acha- ¡ 
que á debilidad, es de tener en cuenta I 
la inconsciencia de la mayor parte, si-
no de todos esos desgraciados que an-
dan perseguidos por las montañas de 
Oriesíî  (̂'con justo motivo mientras 
no se dev He una amnistía, como lobos 
rabiosos. 
Grande ha sido su culpa, inmenso 
el daño que á Cuba han hecho y mu-
cho mayor aún el que han podido ha-
cer; pero también el castigo ha sido 
tremendo. 
Para escarmiento basta. Ahora acor-
démonos de que los alzados, negros y 
todo, son nuestros prójimos. 
Y que Dios perdonará nuestras deu-
das según hayamos perdonado á nues-
tros deudores, como reza el Padra 
Nuestro. 
• • # - • • . ; 
• *; 
De otro asunto no menos interesan-
te ha tratado el general Núñez en la 
entrevista que ha celebrado con E l 
Mundo. 
Oreo—'dice—que sería muy conve-
niente hacer opinión, tanto en Cuba co-
mo en los Estados Unidos, para que 
prospere el pensamáento del senador 
Bacon, ó sea darle clara y concreta-
mente interpretación, definiendo su al-
cance, á la Enmienda Platt, porque es 
triste cosa que vivamos más preocupa-
dos de lo que se piensa en Washing-
ton que de lo que se hace por la admi-
nistración de nuestro propio país. 
Que es lo mismo que nosotros venía-
mos sosteniendo, aunque sin la autori-
dad del Jefe de los Veteranos, qna 
de haberia tenido seguramente no se 
nos hubiese reducido al silencio con ar-
gumentos tan aplastantes como el de 
'llamamos anexionistas, enemigos de 
Cuba y otras lindezas semejantes. 
¡ Feliz el general Núñez, que •por ser 
general y veteramo nadie puede dudar 
de su amor á Cuba L 
BATURRILLO 
La "Crónica Médico-Quirúrgica de 
la Habana," una de nuestras más 
prestigiosas publicaciones profesiona-
les, consagra su último número á so-
lemnizar el vigésimo quinto aniversa-
rio del Laboratorio Histo-bacteriol »-
gico y de vacunación antirrábica, crea-
do por la misma "Crónica." sosteni-
do con perseverancia grandemente al-
truista por el doctor Santos Fernán-
dez y sus dignos compañeros, y no lo 
bastante protegido por los poderes 
públicos. 
Esa revista y su hijuela el Labora-
torio, tienen sus génesis en la docta 
Academia de Ciencias Físicas y Natu-
rales, la institución hermosa á que con-
sagró su inspiración el ilustre doctor j 
Gutiérrez y á cuya vida han contribuí-
do los más notables facultativos de 
Cuba, 
El homenaje es sentido y es justi-
ciero. Desfilan por ]as páginas de la 
Crónica, nombres amados y fotogra-
fías de los soldados del bien que caye-
ron tras los incruentos combates de 
IE vida, después de haber servido á 
la humanidad no sólo en sus clínicas 
particulares, sino en la paciente labor 
histo-bacteriológica del instituto crea-
do por el doctor Santos. 
Ahí Moreno de la Torre, Madan, 
Saenz, Valdespino, San Martin, Calvo, 
Davales, Dueñas, Acosta, y mi amigo 
muy querido José Vila, aquel catalán 
vidente y culto, cívico y fuerte, que 
en nuestras luchas por la libertad de 
Cuba y en nuestros anhelos de patria 
honrada, estuvo siempre, decidida-
mente, á nuestro lado. 
No he de seguir á la revista profe-
sional en la relación de los servicios 
humanitarios prestados por el Labo-
ratorio, ni en la repetición de nom-
bres de los ilustres médicos que han 
sido colaboradores entusiasas • en la 
obra. Me limito á recoger complacido 
ese acto de cariño á la memoria de los 
hermanos muertos y ese alarde gene-
roso de solidaridad profesional y de 
justicia á tantos cubanos de virtud y 
de ciencia. 
• 11 , • 
• * 
Comenta mi querido compañero 
Ichaso un trabajo de "El Popular" 
de Cárdenas, himno de admiración y 
amor en pro de la piadosa y sufrida 
mujer cubana. 
Y sirven de base al noble artículo, 
escenas horribles presenciadas con 
motivo de la última convulsión, entre 
las infelices familias reconcentradas 
de Oriente. 
Tres mujeres haciendo de madres 
de 1 7 huerfanitos, harapientos y 
muertos de debilidad; otra mujer que 
tuvo que enterrar en el camino á su 
anciana madre, muerta de hambre y 
de fatiga, refugiándose ella luego en 
la ciudad; otra,- viendo sucumbir do 
insolación á sus ¿pa hijatos mientras 
hacían el viaje á pie huyendo á las 
sonadas depredaciones de los alza-
dos.,, 
Después de e«o, el articulista se ha-
ce lenguas de la dulzura de sentimien-
tos, de la bondad de corazón, de la 
presteza al sacrificio de nuestras her-
manas, tan buenas, tan dignas de que 
pugnáramos todos por su honor, su 
tranquilidad y su grandeza, tan mere 
cedoras de que ni las ofendiéramos en 
la paz con desvergüenzas y prostitu 
clones, ni perturbáramos su vida cam 
pesina con revoluciones y ultrajes. 
¿Veis? Es lo que decía yo el otro 
día á los que argüían que nada alar 
mante estaba pasando, que nada jus-
tificaba nuestros deseos de que se evi 
te para siempre la repetición de tales 
escenas. En nuestras ciudades no se 
han muerto de insolación nuestros hi 
jios, no han tenido las pobres mu je 
res que enterrar por sus manos á sus 
madres, ni han dejado sin padres y 
aun sin madres á tantos inocentes co 
mo en Oriente han quedado. 
¿ Y no es humanidad, y no es caridad 
cristiana, y no es patriotismo y lásti-
ma de la pobre mujer criolla, intentar 
los medios para que no más suceda 
eso en nuestra tierra? 
El otro día decía un apasionado es-
critorcito provinciano que los que no 
cesábamos de escribir acerca de inter-
vención, protectorado y Ley Platt, éra-
mos unos hipócritas, ó unos necios. Y 
hoy" mismo un buen diario liberal di-
ce no haberle quedado dudas acerca 
de la estrecha relación entre alzados 
é intervencionistas; es decir, algo pa-
recido á lo que tan ligeramente, tan 
injusta é inoportunamente dijo "El 
Día" del ilustre Gómez. 
Al diario liberal y al provinciano 
pregunto: ¿ Gs habéis dado idea apro-
ximada de los cuadros d© dolor y de-
sesperación de los reconcentrados ? 
Vuestros hijitos se han desayunado, 
han paseado y reído durante la con-
vulsión última, como si nacía pasara; 
vuestras esposas y madres no se han 
visto privadas de vuestras caricias; ni 
os han quemado la casita, ni arrasado 
la finca, ni han matado á vuestros pa-
dres ó pretendido violar á vuestras 
hermanas: eso era todo.. Os hubiérais 
acordado de la reconcentración de 1896 
y os hubierais puesto por un momen-
to en la situación de los campesinos 
orientales, y habríais sido tan hipó-
critas" y tan temerosos de la convul-
sión como nosotros. 
¿Pero es que aquí, ínterin las des-
gracias no nos tocan de cerca, hace-
mos oídos de mercaderes á los más hon-
dos lamentos? 
* 
Mi felicitación cariñosa á Antonio 
Pardo Suárez, representante batalla-
dor del partido conservador y del nú-
cleo obrero, por los éxitos académicos 
de su niño Vicente, estudiante de ter-
cer año de medicina, que ha obtenido 
sobresalientes, calificaciones. 
El que lo hereda no lo hurta, dice 
el adagio. Comparto sinceramente la 
alegría del simpático amigo y compa-
ñero de letras 
Isla de Pinos" que ellos importan. 
pase • Ma reclame." ,., 
Así .estas aguas de la Sierra Buena 
Vista, de Benito Ortiz, como las que "ha 
visto en la margen derecha del rio 
Santa Pe, como las que brotan en G^ 
roña, en Brazo Fuerte y en distintos 
puntos de *' nuestra colonia. ultramar 
riña," son excelentes aguas, si no pot 
grandes principios medicamentosos, poi 
su delgadez y absoluta potabilidad, ', 
Nos gastamos inmensas sumas en 
aguas de mesa extranjeras, las más de 
las cuales, según testimonio de Arman-
do Cuervo, no son aguas naturales, si-
no obtenidas en el laboratorio vecino á 
manantiales de agua común. De suer-
te es que, no tratándose de líquidos 
purgantes, sino de meras aguas diges-
tivas, las tenemos en el país excelentes 
en Pinos, en Amaro, en La Sierra, Mar 
druga, en los mil manantiales del Cuzi 
co, amén de las ferruginosas y sulfuro, 
sas que también abundan. 
Es una de las cosas que debemô  
procurar en bien del país: no importat 
lo que en casa tenemos para que no sg 
nos vaya inútilm«nte un dinero que eij 
el país reproduce. 
J o a q u í n N. A R A M B U U T T . 
* 
Juan B. Vidal, afortunado autor del 
sistema de mecanografía que permite 
enseñar á escribir correctamente en 
máquina en solas ocho lecciones, me 
cuenta lo observado por él en los exá-
menes de taquigrafía y mecanografía 
del Instituto de la Habana. Y no en 
censura de la aptitud de los profesores 
á quienes como yo respeta y loa, sino 
por deficiencia natural del método. 
En dos años—'dice—-no se ha produ-
cido un taquígrafo capaz de copiar los 
discursos que se pronuncian en la Cá-
mara. Y en mecanografía, ningún no-
table adelanto tampoco, no obstante el 
deseo de los maestros. 
De algo peor se duele mi comunican-
te: de no haber concurrido á los exá-
menes padres y familiares de los jó-
venes y las señoritas examinandas. Es 
lo corriente. Lo que menos preocupa 
á los más de estos padres-es el adelanto 
intelectual de sus hijos; antes se apre-
surarán á verles jugar la pelota ó bai-
lar un danzón. 
Lá PRENSA 
Volvamos á la política. ~ -
La unificación liberal está liecha 
Así lo aseguran en Palacio y lo confir-
ma E l Triunfo. ' '\ 
Está hecha. Zayas convoca y apres-
ta, por su parte, á los suyos. Asbert 
llama á su coto á sus amigos y pre-
para sus comités de propaganda y de 
barrio. ^ 
Eusebio Hernández reúne á su gru-
po, alguno de cuyos elementos mira ya, 
según rumores públicos', hacia el parti-
do conservador. ' ''v̂ ifiJR 
Por lo demás la unificación está 
hecha. • ^ 
Como antes de la rebelión. 
* * * 
« * 
Agradezco á M, Arias y Compañía 
el nombramiento hecho en mi favor de 
"consumidor honorario de las aguas de 
En cuanto al partido conservador 
sigue sin novedad. 
Se notan en él algunas diferencias 
de criterio respecto al modo de reanu-
dar la oposición puesta en tregua du-
rante la campaña. 
Mas estas divergencias no son nue-
vas entre los conservadores. 
Hay desde antiguo entre ellos "opo-
sicionistas," radicales y moderadô  
"izquierdistas" y "derechistas." 
No es ésta la primera vez que los se-
gundos han .creído conveniente calmai 
y equilibrar los ímpetus de los prime-: 
ros. 
_ Sólo que ahora los fuegos han sida 
terribles y las mangueras de agua no 
parecen suficientes para apagarlos. 
El representante conservador señot 
Armando Andró y director de E l Día 
han presentado la renuncia de sus car-
go de Presidente de la Asamblea Pro-
vincial y de su acta de la Cámara. 
También ha renunciado á la suya sn 
compañero el señor Eduardo Dolz. 
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D I S C U R S O S 
leídos ante la Real Academia 
¡ • Española en la recepción pú-
j blica del excelentísimo señor 
i don Andrés Mellado y Fer-
nández 
CContinúa.! 
; Estas dos mareas, señores: la marea 
Ue la Persec'uciófi y la marea d-e la Bar-
harie, empezaron por tolerancia del 
ínal, hipócritamente pedido é hipócri-
tamente concedida bajo la máscara de 
Una mentira oficial; máscara arrojada 
Cínicamente después á nombre del indi-
vidualismo triunfante y del liberalismo 
indiferente, A poco esta libertad del 
error se transformó en imposición de la 
mentira por el monopolio tiránico de un 
estado infalible é inquisidor; la concu-
rrencia aclamada cedió su puesto al ex-
clusivismo burocrático, y el liberalismo 
individualista al jacobinismo radical, 
padre auténtico del socialismo (parrici-
da en el orden de los medios, de los fines 
y de las consecuencias sociales,) Hoy 
el resultádo final de todo el proceso es-
tá visto :, la vociferada libertad religio-
sa se ostenta en persecución y se evi-
dencia éa Urania; la exaltada libertad 
del i: ahajo se manifiesta en sindica-
lismo indusirial. y se resuelve en escla-
vitad'j y mientras se expulsan y se des-
pojan las Hermanas de la Caridad, y los 
Hermanos de la Doctrina en los Hospi-
tales y en las Escuelas sin Dios, los 
anarquistas antisociales hacen su pro-
paganda por el hecho cobrando las le-
tras giradas contra la sociedad por los 
Maestros de las escuelas en que se en-
señó la Moral laica á la juventud, á ti-
ro limpio de armas de repetición per-
feccionadas y en automóviles del mode-
lo de la última novedad, como discípu-
los convencidos del gran principio del 
Kulturkampf, ó sea de la cidtura sin re-
ligión, cuyo símbolo más perfecto está 
en el browning del apache, ó sea del hé-
roe redentor de las injusticias sociales 
que acarrea la libertad. 
Hay coincidencias,., trascendenta-
les. ¿Habéis reparado en el Nombre 
de uno de los asesinos infames que ro-
ban y matan por convicción haciendo 
alarde de sus crímenes en automóvil en 
el vecino pueblo de Francia f 
Pues tiene por Nombre " ¡ L a Cien-
cia"! y la causa de este apodo es que 
su estribillo constante para justificar 
sus delitos es que ! L a Ciencia! ha de-
mostrado que no hay Dios, que no hay 
cielo, ni infierno, ni eternidad, y que, 
por lo tanto, ¡La Ciencia! está en saber 
aprovecharse de la fuerza para despo-
jar á los ignorantes. 
Por eso la carta del condenado á 
muerte Tissean acusando á la enseñan-
za oficial de su formación de asesino, 
me hizo al leerla el efecto de un bofe-
tón en la mejilla de los organismos so-
ciales; pues como la injuria de un bo-
fetón supone honor que lo sufra y los 
organismos materialistas no pueden su-
poner el honor, ¡•que es patrimonio del 
alma, el bofetón ha sido un poco de ai-
re que el aire se llevará mientras no se 
alce en los aires el ronco y definitivo 
clamor de las enseñanzas antisociales 
aclamando el incendio desolador que se 
alce como el gran apóstol del hedió del 
credo antisocial del nihilismo, qtie será 
la definitiva saneipn de la Teofobia im-
perante en sus últimas consecuencias. 
¿Y cuál podrá ser, señores, la razón 
por que estas dos colosales mareas avan-
zan tan á compás, que parecen movidas 
por una fuerza común? 
Pues la razón es muy sencilla j Por-
que las une y las enlaza la lógica; ¡la 
lógica inexorable y fatal! La lógica ra-
cional que una le consecuencia con la 
premisa, y la lógica Providencial que 
enlaza el crimen con el castigo. 
Y sucedió, señores Académicos, que 
la juventud española como la juventud 
europea, fué encaminada en sus gene-
rosos alientos, no por la vía amplia, ele-
vada y feliz de los derroteros cristia-
nos, sino por la vía tortuosa, enmara-
ñada yfatal de los derroteros raciona-
listas. En nombre de la Libertad se 
renegó de la Autoridad, y renegada la 
Autoridad la Libertad afirmó su deter-
mimsnw. ¡ En nombre del Derecho se 
abominó la Ley, y una vez abominada 
la Ley se hizo escarnio del Derecho pro-
clamándose hasta inmoral! Y aquel in-
dividualismo triunfante, y aquel idea-
lismo trascendental, y aquel racionalis-
mo omnipotente se trocaron como por 
arte mágico, de repente, en un Estato-
latria brutal, en un sensualismo grose-
ro, en un imbécil agnosticismo, cuyas 
absurdas negaciones no ha sido posible 
formular en el idioma castellano forja-
do por la razón y por la fe para expre-
sar la verdad y no para formular el 
error por su noble Excelsitud Moral, 
como nos ha dicho tan profunda y tan 
elocuentemente también, el señor Mella-
do esta tarde. 
El señor Mellado y el señor Silvela 
lo han recordado mil veces en sus con-
versaciones conmigo, ¿Qué era el señor 
Mellado, por ejemplo, cuando vino á los 
diez y seis años de Málaga por primera 
vez á Madrid? El señor Mellado era 
un adolescente cristiano lleno de virtud 
y de fe como educado por una familia 
española en un ambiente social en que 
se vivía el lenguaje de Cervantes y 
Calderón; el señor Mellado era nn clá-
sico en cultura y en religión y en litera-
tura y en arte; sus autores más favori-
tos eran Tácito, Quevedo, Menéndez 
Valdés, Garcilaso, Martínez de la Ro-
sa y Selgas; su primer ensayo, una 
traducción del primer canto de la Ilia-
da. El señora Mellado era un equili-
brado social que veía clara, apacible-
mente la verdad en el templo sereno de 
su corazón, trasunto aunque débil, fiel, 
del santuario divino de la eterna sa-
biduría. 
Con este bagaje desembarcó el señor 
Mellado en Madrid, ¿ Qué era á los po-
cos años de llegar á Madrid el señor 
Mellado? El mismo nos lo acaba pala-
dinamente de confesar al describirnos 
las ideas y los sentimientos de la juven-
tud de que formaba parte, "Todo en 
filosofía menos-cristiano: racionalista, 
escéptico, soñador, alucinado, utopista: 
todo en política menos gobernante; in-
dididualista, librecambista, demagogo; 
lo más incoherente, amorfo y peregrino 
que puede mover las entrañas y el pen-
samiento de una colectividad." 
¿Y cuál fué la causa de tan honda 
perturbación? ¿Cuál había de ser? Se 
lo estáis acabando de oir: la enseñanza 
racionalista oficial. Aquello no era la 
voz augusta de la verdad ni la voz se-
rena de la razón que desenvuelve sose-
gadamente sus tesoros para que los re-
coja el alumno. Aquello era la grite-
ría discordante y desentonada de todos 
los errores cdntradictorios á un tie xipo, 
que se desacreditaban constantes, i "V-
riándose con toda suerte de epítetos; 
que si consiguieron quebrantar con sus 
negaciones blasfemas la antigua y glo-
riosa fe en el ánimo del señor Mellado, 
no pudieron levantar en su alma, como 
en un altar despojado,* otra divinidael 
ni otra fe. 
Le habían arrebatado e! tesoro here-
dado de la verdad, y en el arca de sus 
creencias sólo le pusieron la duda.. La 
duda, que ó es el tormento desgarrador 
del espíritu entenebrecido, anhelante y 
hambriento y sediento de luz, ó es «3 
frío glacial de la indiferencia en que 
atrofian su vida y su vigor todas las 
energías del alma. 
Una sola verdad! una sola virtud! un 
solo amor! una sola esperanza! le que-
dó al señor Mellado en el fondo afl 
aquella caja, al revés de la de Pandora, 
que fué la única tabla de salvación del 
señor Mellado en aquel naufragio espi-
ritual: ¡la lengua! ¡la luz irradiada 
del patrio idioma! infusa y radiante en 
él por una sabiduría trascendental ba-
jada sin duda de lo alto, á un pueblo 
que hablaba el lenguaje de la verdad 
porque entendía, sentía, cantaba y vlYM 
su fe! ¡Aquel resplandor fué ¡su ¡>rJ 
jula entre las tempestades dol ¡vuiar 
¡Fué su faro entre las tinieblas idp ̂  
noche! ¡ fué su norte en los camin(\s " 











¿Crisis? pregunta ffl Comercio. 
Todo depende de <î e ios ŝ "01̂ 8 Va-
roña, Lannza, Freyre y demás directo-
res del partido conserva(íor con" 
formes con el segundo capítulo de car-
gos que E l Día ha ejiprendido contra 
el Presidente de la República. 
O de que E l Día comprima sus ata-
ques hasta nueva ocasi°n• 
Cortamos de E l {Triunfo: 
Aunque algunos diarios de la prensa 
<le oposición nos tieijen acostum'braods 
á leer en sus columnas informaciones 
que bien pueden calificarse de ^ ^ i f 
tas," en las que alejándose siempre de 
la verdad, se pretende atacar á deter-
minados Wionaños de la Admanis-
tración, que es lo .que actualmente se 
pretende hacer con respecto á la Adua-
na de este puerto. , i j 
El señor Leoncio ^orúa Delgado, 
Inspector Especial de la Aduana, con 
quien tuvimos ocasión de bablar ayer, 
nos informó que no era posible que 
en los almacenes y muelles de la 
Aduana, puedan realizarse esos robos 
que denuncian algunos barios de la 
oposición; que ordenó, en vista de ta-
les denuncias, que hicieran una inves-
tigación, á los agentes especiales Víc-
tor Biscav y Amado Bellmas, y de ella 
se deduce que las informaciones publi-
cadas son completamente inexactas. 
Las sustrâ iones de mercancías a 
que se han referido, no se han reali-
zado ni en los muelles, ni en la Adua-
na, sino á bordo de les barcos duran-
te la descarga de los mismos, y de 
cuyas sustracciones no puede en modx) 
alguno ser responsable la Aduana, lo 
mismo que cuando se realizan en las 
lanchas antes de deaeargarse las mer-
cancías en el muelle. 
El D i a r i o d e l a M a r i n a fué el pri-
mer periódico que en un editorial re-
cogió las quejas de la Cámara de Co-
mereio sobre la desaparición de meiv 
cancías á, que alude el colega. 
Suponemos que E l Triunfo no habrá 
querido incluir al D i a r i o entre la 
prensa de oposición ni entre los que 
gustan de informaciones efectistas." 
En tal caso los de la oposición serían 
los distinguidos miembros de la Cáma-
ra de Comercio que ratificaron sus ma-
nifestaciones en carta publicada en 
nuestro mimero del domingo. 
La desaparición de mercancías 
existe. 
Convenía investigar dónde eran sus-
traídas. 
Ya lo ha averiguado el Inyector es-
pecial de la Aduana señor Leoncio Mo-
rúa Delgado. 
Ni de su honradez ni de la de sus 
compañeros se le ocurrió dudar al 
D i a r i o . 
G A C E T A I N T E R N A G I O Ü A L 
En esta época del año, muchos miles 
íe rifeños abandonaban sus aduares, 
íruzaban el río Muluya y pentraban 
m las inmensas llanuras de la Argelia. 
Durante el rigor d«l verano, dedicá-
banse á la siega, y terminadas estas 
faenas agrícolas regresaban á Marrue-
eos con buen golpe de francos, dinero 
¡pie empleaban en pólvora y municio-
U n a B e l l e z a 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabón Sulfuroso de Glenn. 
Las seSoras que usaü este 
jabón desinfectante consevan 
en perfecto estado el cútis. 
Pídase y obténgase el 
d e G l e n n 
en todas las Droguerías. 
Tinte de Hill para los 
cabellos y la barba, negro 6 
castafio. 
Precio c«nt. 50. 
Para no gastar omero en medicinas 
ee debe gastax en la cerveza de LA 
TROPICAL, que ©s un cúralo todo 
nes para combatir á los españoles y sos-
tener la inquietud «n aqucdlos riscos de 
la intrinciada zoma de Bend-Buifruor. 
Este año se han presentado igual-
mente en el Muluya; pero no con las 
hoces y aparatos propios de labranza, 
•ino con armas de todas clases y dis-
puestos á combatir á los franceses. 
Los combates se han ido generali-
zando poco á poco y hoy se ven obli-
gados los franceses á sostener una lí-
nea de fuego que determinan muchos 
destacamentos formando escalones, lí-
nea que abarca en la frontera una ex-
tensión de más de sesenta kilómetros. 
Parece que la muerte del Mizzián 
ha determinado esta lucsha. El Mizzián 
era hace dos años enemigo declaraxio 
del francés; algunos combates sin im-
portancia, ocurrieron en las orillas del 
Muluya y Francáa se vió obligada á 
concentrar algunos batallones en aque-
lla zona. • 
El Mizzián recibió una visita muy 
cortés de varios oficiales franceses y á 
poco regresaba aquél á las regiones de 
M' Talza, retirándose sus tropas, mien-
tras Francia devolvía á sus respectivas 
guarniciones bs contingentes armados 
que á toda prisa enviara desde Uxda. 
La lucha se dió por terminada 
Fué entonces cuarado el Mizzián, re-
pleta su bolsa de krises, inició contra 
los españoles aquella campaña encona-
da que terminó con la muerte ded cau-
dillo. 
El partido contrario á la acción an-
tiespañola, debe de babers© impuesto 
á los que abogaban por ella; y esta es 
la causa de que el Muluya sea nueva-
mente teatro d© los odios al francés y 
de que la ¡región del Kert haya que-
dado en la tranquilidad que por fortu-
na goza actualmente. 
Estos hechos puedien también obede-
cer é otra causa que da iudlicada. Pue-
de ser que repitan ia martingala (pues 
el rif eño es muy práctico é inteligen-
te en las antes de la nigronuoncia) pa-
ra ver de sacar dinero de franceses con 
idéntica facilidad que lo hifco el Miz-
zián. Aun está fresco el recuerdo de 
aquellos soberbios alazanes, regalo de 
los franceses, y aquellos rifles magní-
ficos que causaban entre los moros ma-
yor admiración que las monedas de 
oro. 
También pudiera ocurrir que esta 
campaña obedeciese á planes combina-
dos con los moros rebeldes de Fez á 
fin de poner un dique á los franceses 
en el camino de Tazza, si acaso qui-
siesen utilizar esa vía para ir en soco-
rro de la capital del imperio. 
Hoy existe en todo Marruecos un 
sentimiento puramente antifrancés, 
originado, más que nada, por la pre-
cipitación con que han procedido en 
todo. El desprecio público que se ha 
hecho de la religión de aquellas gen-
tes, entrando ios franceses en el inte-
rior de las mezquitas cuyo acceso veda 
á los no musulmanes 'la ley coránica; 
la firma del protectorado, pregonada 
indiscretamente y fantaseada, por va-
nidades incomprensibles, con presiones 
que el Sultán no podría resistir; el 
proyectado viaje de Muley-Hafid á 
París, llevando al ánimo del nativo la 
idea de que iba preso y de que no vol-
vería jamás; y mil otros detalles que 
podríamos citar, determinaron una agi-
tación que fué origen del estado en que 
actualmente se encuentra Marruecos. 
Siempre fué aMí secular el odio al 
rumí, al extranjero en general. Los 
franceses con desaciertos impropios en 
una diplomacia que goza fama de há-
bil, han conseguido llamar á sí lo que 
era por igual para todos y defícilmente 
tendrán , un día de paz y tranquilidad 
hasta tanto dominen con millares de 
bayonetas, las ciudades principales y 
los caminos que más directamente co-
munican con el exterior. 
La barca reconcentra sus fuerzas en 
el Muluya—-dice un cable de esta ma-
ñana—recogiendo los combatientes dis-
persos de las orillas del Kert y de otros 
puntos del Rif meridional. 
También agrega el cable, que Fran-
cia ha ordenado el envío de varios ba-
tallones para hacer frente á las acome-
tidas de la harka. 
Es decir, que vuelve todo á quedar 
igual que hace unos treinta meses, 
cuando el Mizzián pedía á España di-
nero y armas para combatir á los fran-
ceses. 
¿ De qué sirvieron entonces aquellos 
soberbios potros de cuatro años con los 
que se obsequió al Mizzián? ¿Y aque-
llos regalos de magníficos rifles y re-
pletas bolsas con monedas de oro ? 
He ahí el error. Las guerras podrán 
acabarse comprando la paz. Pero en el 
noventa por ciento de los casos, la paz 
comprada y no impuesta, suele ser de 
bien poca duración. 
Bien claro es el ejemplo y bim elo-
cuente la lección. 
D E C E N A R I O G A L L E G O 
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P E R F I L D E A C T U A L I D A D 
Tenemos que recoger, con satisfac-
ción gratíde, la nota regional del día, 
constituida por la aparición del primer 
cuaderno del Diccionario Gallego-caste-
llano, por la Real Academia Gallega. 
Tiempo hacía que se esperaba el 
acontecimiento con ansiedad, lo mismo 
en Galicia que en América, donde mi-
llares de paisanos nuestros, puestos los 
ojos del alma en las andanzas de nues-
tra tierra, sentían la legítima impacien-
cia de que esa importante obra litera-
ria saliese á luz. 
Pero la preparación que exigía la ar-
dua labor era muy grande. En ella 
trabajaron durante varios años, doctí-
simos académicos, algunos fallecidos 
va, aportando valiosos elementos al lé-
xico y ordenando el rico caudal de dis-
persos factores que lo constituyen. 
Arribóse, al fin, á la magna obra, y 
hoy con intenso júbilo que ya exterio-
rizamos en la prensa regional, damos la 
noticia á los lectores de Ouba. 
El cuaderno á que nos referimos, im-
preso en cuarto mayor, en excelente pa-
pel, contiene 16 páginas. 
La exposición léxica es acabada. Las 
palabras llevan un clarísima explica-
ción, avalorada en las que lo requieren, 
con antecedentes históricos y ejemplos 
tomados de autoridades en el habla ga-
llega y de la musa popular. 
Un asterisco puesto á la izquierda, se-
ñala ó indica las palabras anticuadas. 
Es clarísima la forma de expresar las 
sinonimias acepciones diferentes, usos 
sinonimias, y literarios, etc, y esto ya, 
por sí solo, sería un mérito grande si el 
Diccionario no tuviera otros. 
No es aventurado, pues, afirmar, en 
vista de tan autorizado y halagado pre-
cedente, que G-alicia contará con un 
acabado Diccionario de su lenguaje, 
Esta preparación, que después demi-nnclosas experimenuiciones clínicas, ha obtenido la sanción de la Ciencia Médica en general, y el honor de haber sido premiada en diferentes liiposi-ciones Internacionales, se recomienda y usa especialmente para devolver el Vigor Sexual á los desgastado! por abusos en los placeres, pues como medicina TonJAcadora de los Organos Genitales y N utritivos de primer orden para el Cerebro, la Médula y los Ner-vlos,8U8 efectot son tan seguros, ráp-idos y realmente tan maravilosos,que garantizamos poder apreciarlos, antes de terminar el primer frasco, y con la continuación, una cura radical en todos los casos de Impotencia, Debilidad Sexual, Esterilidad, Pérdida de la Memoria, Falta de Fuerzas Muscu-lares, Nervios Débiles y Agotamiento Orgánico eu general. 
J A R A B E 
AGOTAMIENTO FISICO E 
INTELECTUAL 
Pérdida del Vigor Sexual, Imnoténcia. Curación pronta, racional y segura, tomando 
NER-VITfl 
El Oran Tónico Regenerador de las Fuerzas Vitales y Cientitica-mente Demostrado, el mas Pod-eroso Estimulante y Reconsti-tuyente Nutritivo para el Cere-bro, Nervios y Músculos. 
Preparación Gliccro-rormlatada que la Ciencia M édlca por sus 11 aravilosos resultados ha aceptado. De venta en todas las Droguerías y Boticas de Europa y America. 
Apertura del Hotel "CAMPOAMOR" 
C O J I M A R 
Después de las excelentes mejoras llevadas á cabo en este gran hotel, se 
abrirá de nuevo al público el día 30 del presente mes. 
Toda persona de gusto que desee gozar de un buen aloiamleqft, fresca brisa, 
sitios de recreo, baños de mar etc., puede dirigirse al "HOTEL CAMP0AM0R," único 
en Cuba por su situación y condiciones higiénicas, para la estación veraniega. 
Los precios, tanto de hospedaje como de comidas, son sumamente módicos. 
Para Informes dirigirse á ios muy conocidos doña Pilar y Guilermo del Toro, 
quienes alternativamente estarán al frente del < < c a i v i i " O a i v i o r " 
C 2289 26t-27 Jü. 
NINGUN PRODUCTO NACIONAL O E X T R A N J E R O S U P E R A EN R E S U L T A D O S 
A L A T I N T U R A " G A R D A N O " 
P r c m i ^ ^ con Medal la de Oro en la E x p o s i c i ó n Nacional de 1911 
Comunica á las BARBAS y CABELLO un hermoso oolor CASTAÑO ó NEGRO natural permanente, invariable, brillante y 
sedoso, como ninguna otra, 2 peío9 estuche. Dr. J. Gardano, Belascoain 1 17, y droguerías, periumerías y boticas de crédito 
C 914 104-5 M. 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
E N D R O G U E R Í A S Y B O T I C A S 
U CUMA, VIGORIZANTE T RECONSTITUYEHTE 
ENERGIA EN LAS ENFERMEDADES 
BEL PERHO ; : ¡ : : 
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con el carácter oficial que le da la doc-
ta Oorponición que lo publica, y bien 
se echaba de menos esa obra transcen-
dental, largo tiempo esperada y que 
hoy, al fin, comienza á ser una sazona-
da y bella realidad. 
No sólo entre las gentes doctas, los 
literatos y los añeiotnados á estudios 
lingüísticos, sino entre todos los aman-
tes de Galicia ha de ser acogida con en-
tusiasmo la aparición de nuestro Dic-
cionario, y nosotros señalamos con pie-
dra blanca en los fastos regionales el 
grato acontecimiento, que no tiene par, 
pues los ensayos de obras de la misma 
índole hechos por Cuveiro y Vallada-
res, no llegan ni con mucho al que aho-
ra comentamos. 
C o r u ñ a 
Presentó la renuncia del cargo de 
presidente de la Diputación provin-
cial 'de la Coruña fundándola en moti-
vos de salud, nuestro distinguido y 
muy querido amigo don José María 
Ozores de Prado. 
Le ha sustituido el vicepresidente 
don Casimiro Torre, también estimado 
amigo nuestro. 
—El ministerio de la Crobemación 
respondiendo á un ruego que formuló 
en el Senado el señor Torres Taboada, 
ha tenido el buen acuerdo de declarar 
clasificada como de Beneficencia parti-
cular, la meritoria institución coruñesa 
Escuela Popular Gratuita, donde, ade-
más de ingtruodón, ge les da alimento y 
medicinas á los niños pobres. 
—Ha sido definitivamente anexiona-
do el Ayuntamiento de Oza al de la 
Coruña. Esto~ ha cansado gran júbilo 
en la capital, 
—Comunicáronle al presidente de la 
Cámara de Comercio que el Consejo de 
Obras públicas ha informado favora-
blemente el importante proyecto de re-
lleno desde el castillo de San Diego al 
muelle del Este. Sólo falta, ahora, ûe 
el ministro de Fomento lo apruebe. 
—'Pilé presentado al Ayuntamiento 
de la Coruña el proyecto del Grupo 
escoJaír que el magistrado jubiladlo don 
Antonio Labaca y su señora hermana, 
van á construir y dotar espléndida-
mente en el Camino Nuevo. 
Se destinará á niños y niñas pobres 
y tendrá casa habitación para los res-
pectivos maestros. 
Es muy hermoso el proyecto forma-
do por el arquitecto don Leoncio Bes-
cansa. Lo hemos visto y nos 'ha gustado 
mucho. Todas las modernas necesida-
des pedagógicas están admirablemente 
atendidas. Ante la fachada, de dos 
cuerpos, con una artística torrecilla 
•central, se extiende un jardín con ver-
ja de hierro. 
La entrada á una y otra escuela será 
independiente y la planta bajo se dis-
tribuirá en vestíbulo, guardarropas, 
clases é inodoros. 
El estilo de la construcción es mo-
derno y del mejor gusto. 
La longitud de cada clase es de 12 
metros por 6'80 de ancho. En cada 
uno de los vastos locales tendrán cabi-
da 104 alumnos. En la parte poste-
rior del edificio hay una extensa zona 
de terreno que se destina á gimmasio, 
y á lugar de recreo é instrucción al ai-
re libre dlirante la época de verano. 
Tan pronto el Ayuntamiento sancio-
ne el proyecto ee dará comienzo á las 
obras. 
—En el eamino de Cobas, á corta 
distancia de Ferrol un automóvil ocu-
pado por don Francisco Eeñones, el 
ingeniero inglés Mr. Henry y varias 
señoritas, á causa de un descuido se 
deslizó por un terraplén, resultando 
heridos de gravedad los dos primeros 
señores, y las jóvenes levemente. 
—En la villa de Carballo se celebra-
rán grandes fiestas los días 23, 24 y 25 
del mes en curso. 
—Está siendo muy elogiada una no-
table obra de orfebrería de que es au-
tor el genial artista compostelano, 
Eduardo Rey Villaverde. Trá/tase de 
una corona nimbada estilo renacimien-
to con delicada ornamentación de flo-
res, hojas y joyelado. 
—De algunas comarcas, y principal-
mente de la de Laiño, sale estos días 
gran número de cerdos cebones adqui-
ridos para el ejército italiano que ope-
ra «n Trípoli. 
—El notario de la capital, don Ra-
fael Santamaría, ha fallecido en Cam-
bados á donde fué con objeto de visi-
tar á una hija. 
—También falleció en la ciudad her-
eulina la señora doña Victoria Ugena, 
esposa del teniente de Seguridad don 
Castor Alarcón Rodríguez. 
—El operario del Arsenal del Fe-
rrol, José Oarballido, que se dirigía en 
bicicleta hacia San Felipe, donde resi-
den sus padres, tropezó en una piedra, 
siendo lanzado contra la pared de una 
casa. El ciclista ha fallecido en el acto. 
—"La Flor de los Pazos," hermosa 
obra estrenada con éxito en Madrid, 
será representada en breve en la Coru-
ña por la compañía del teatro de la 
Comedia de la Corte, con asistencia 
de su autor el ilustre dramaturgo ga-
llego. Linares Rivas. 
—Anclaron en el Ferrol unos bu-
ques de la armada sueca, siendo aga-
sajadísimos los tripulantes de los mis-
mos por el pueblo y por las autorida-
des. 
—En la villa de la Grana, inmediata 
á Ferrol, se celebró un mitin de pro-
paganda societaria. 
A consecuencia del mismo riñeron 
los obreros del Arsenal Baldomcro 
Iglesias y Juan Coto, recibiendo el pri-
mero dos cortes de carácter grave en el 
cuello. 
—En el lugar de Sonto, parroquia 
de Morás, ayuntamiento de Arteijo, se 
acaba de cometer un asesinato. 
A las once de la noche regresaban á 
su domkilio los hermanos José y Ma-
nuel Rodríguez Fernández, ambos me-
nores de veinte años, y poco antes de 
llegar á su domicilio saliéronles al en-
cuentro Manuel Lago Paseiro y Cons-
tante Fernández Añón, de la misma ve-
cindad y de idéntica edad. 
Constante se adelantó hacia José y 
lo sujetó por la chaqueta, mientras 
Manuel Lago le asestaba una pufiala'-ia 
tremenda por la espalda. 
Todo ello fué rápido. 'Citando el he-
rido gritaba diciendo que le habían 
apuñaleado, su hermano Manuel se lan-
zó sobre los asesinos, los cuales le aco-
metieron también, y después de diri-
girle con una hoz un golpe á la cabeza, 
que no llegó á alcanzarle, le causaron 
con los cuchillos dos heridas, una en el 
brazo izquierdo y otra en la región 
glútea del mismo lado. 
José murió en su domicilio al que fué 
conducido. 
Uno de los asesinos. Constante Fer-
nández, es primo de las víctimas. 
Los agresores fueron detenidos en! 
la Coruña, cerca de la torre de Hercu- j 
les donde tenían dispuesta una embar-
cación para ir á bordo de un trasatlán-
tico que estaba en bahía próximo á sa-
lir con rumbo á la Argentina. 
—¡En Puenteceso también se ha co-
metido otro crimen. Hallábanse apa-
centando ganado en el monte d* Co-
bas, de la parroquia de Cobas, los ve-
cinos José Antonio Rayán, de 51 años 
y Ramón Suárez, de 60. 
Disputaron por una cuestión bala-
di, vinieron á las manos y el segundo 
clavóle una navaja en el vientre al pri-
mero, causándole la muerte. 
El criminal fué detenido. 
L u g o "i 
Por el ministerio de Instrucción pú-
blica se ha conjcedido uina Biblioteca 
popular á la Sociedad de dependientes 
del comercio de la capital. 
—Acaba de ser detenido en Beoft-
rreá un extraño individuo llamado Vi-
cente Vizcaíno que estuvo recluso en el 
manicomio de Valladolid, como demen-
te, y al que se le atribuyen con razón 
varios incendios en algunos pueblos 
del citado distrito y en Nogales. 
—Dicen de Mondoñedo que es muy 
probable que dé una ó dos funciones 
en aquella ciudad el "Hombre-Gali-
cia." j 
—En su casa de Ferreira del Valla 
de Oro, falleció don Eduardo Alonso 
Rodríguez, farmacéutico y ex alcalda 
de aquel distrito. Era una persona cul-
ta, afable, y de gran arraigo en- el Va-
lle. Su gestión como alcalde fué da 
irreprochable moralidad. * 
—En Vivero ha sido brutalmente 
agredido el vecino de San Juan de Co-
bas, Domingo Chaves Mariño, á quien 
su convecino Domingo Pernas Paraña 
asestó dos puñaladas, produciéndole 
dos heridas en la cara. 
—En la capilla de la feria de Galdoi 
se celebró una solemne fiesta para fes-
tejar el estreno de una imagen de la 
Virgen de Guadalupe, adquirida pow 
suscripción entre los vecinos de aquel 
Burgo. j 
—'Con motivo de las fiestas del Sâ  
cramento, vese la capital llena de fo-
rasteros. 
En las calles y paseos hay gran , ani-
mación ; pero la lluvia deshice un tan-
to los actos que se celebran al aire li-
bre, como ilumdnaciones, conciertos 
musicales, etc. [i 
La procesión del Corpus resultó rnu^ 
lucida. 
En las sesiones! del tiro de pichón! 
ganó el campeonato de Galicia don Bn-̂  
rique 'de Castro, vecino de Pol. Obtu-
vieron el primer premio el sefior Ro-
mero, de Vago, y los segundos, los se-
ñores Castro Ves y Quiroga Espán, d* 
Lugo. 
•En ios jueglos florales celebrados 
en el salón del Teatro-Circo, ofició da: 
mantenedor el diputado tradicionalis-
ta señor Díaz Aguado Salaberry, pro-
nunciando un soberbio discurso. 
Después de dirigir un saludo á lal 
Corte de amor y á la reina de la fiesta 
señorita Ramona 'Neira Auz, nombrada 
por el poeta premiado Manuel de 'Mon-i 
terrey, entonó magistralmente un¡ 
himno tradicional á la Patria y á la Pe( 
y ensalzó el hogar antiguo. 
Ridiculizó el matrimonio civil, po-
niendo en la superficie de sus bellas 
frases sabias enseñanzas. 
Hizo una soberbia descripción del re-
gionalismo del que se mostró defensor 
acérrimo. 
Entonó un canto á Galicia, llamán-
dola tierra incomparable donde Dios 
derramó á manos llenas sus dones. 
Al final fu61e tributada una nueva y. 
prolongada ovación. i 
La Juventud jaimista obsequió cotí 
un banquete al señor Salaberry. 
Al concurso de bandas populares 9̂  
lo ha concurrido la de Ferreira que lle-
vó el premio. 
N u e v a R e v o l u c i ó n e s 
s i n d u d a l a q u e h a r á L A S N I N F A S 
v e n d i e n d o d u r a n t e e l m e s d e J u l i o t o d a s s u s e x i s t e n c i a s 
p o r m e n o s d e l a m i t a d d e s u v a l o r . 
Piezas de crea de hilo, 30 varas, á $2.73. 
Piezas madapolán, 30 varas, á $2.87. 
Piezas de nansú francés, 30 varas, á $1.67. 
Piezas de nansú inglés, 24 varas 6i4 á $4.13. 
T E J I D O S 
Olanes de hilo estampados finos á 10 cents. 
Seke Silk de ovalitos á 19 centavos. 
Olancinas las más finas á 5 centavos. 
Shantung de seda pura, todos colores* á 24 
centavos. 
Piezas de oían batista 6[4 ancho á $6.45. 
Crepé Kimonas á 24 centavos. 
F L O R E S 
Más de trescientos mil ramos se liqui-
dan. Esta es la casa predilecta para flores 
de sombrero. 
Doscientos mil ramos vendidos en el 
mes de Junio. 
S E D E R I A 
Cinta Liberty núm. 22 á 5 centavos. 
Paraguas, Antucas y Sombrillas el 
mejor surtido. 
Artículos de fantasía, completo sur-
tido. 
LAS NINFAS, Galano 17 esq. á San Miguel, Telf. A-l 
Encajes finos á 1 centavo. 
Encajes de hilo finos á 2 centavos. 
Encajes valencien finos á 2 centavos. 
Nansú bordado fino á 10 centavos. 
Cinta Liberty núm. 100 á 10 centavos. 
Sábados días de moda; precios 
especiales y globos para los niños. 
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En el aeródromo de Montirón se ve-
rificó el festival de aviación que estuvo 
concurridísimo. 
Garnier en su monoplano hizo unos 
vuelos prodigiosos, remontándose á 
gran altura y practicando el aterrizaje 
felizmente. 
Las iluminaciones del Cantón y la 
Alameda, lo mismo que los fuegos arti-
ficiales y el match'de foot-hall, lucidí-
simos. 
En la Plaza de la Constitución de 
Vivero, se ha celebrado una misión ca-
tólica que estuvo á cargo de los RR. 
PP. Miqueleis y Soto.. 
—El Gobernador Civil de Cuenca, 
don Purificación A. de Cora, acaba de 
perder á su anciana madre que ha fa-
llecido en su casa del Valle de Oro. 
—En el Senado se a^ptó una propo-
sición de ley declarando monumento 
nacional la muralla romana de Lugo, 
única en España, pues las de Mérida, 
Astorga, Tarragona y León solo cons-
tituyen vestigios. 
—Son tantos los lobos que hay en la 
parroquia de Miñotos. del ayuntamien-
to de Crol, que el alcalde de dicho tér-
mino municipal tuvo que organizar 
una batida. 
—Siguiendo una tradicional costum-
bre, en Ribadeo, se ha efectuado la so-
lemne ceremonia de llevar desde Pala-
cio á la casa del Duque de Hijar el 
uniforme que el día de la Epifanía usó 
el Rey, y que es un privilegio inme-
morial. 
Orense 
El día 16 se celebrará en la capital 
ma becerrada en la ¡que oficiarán de 
matadores el Valentó y el Orenmnito, 
que así se hace llamar Benjamín Gon-
zález. 
—Bajo la presidencia del ilustrado 
abogado y perito de la provincia de la 
Coruña, don Juan Bugueiro Pérez, se 
reunió en Orense una asamblea de pe-
ritos agrícolas y agrimensores de Ga-
licia con objeto de solicitar de los po-
deres públicos mejoras para la clase. 
—En la Rúa de Vaídeorras han sido 
detenidos dos individuos, padre é hijo, 
vecinos del pueblecito de Vilela. 
Los dos aludidos sujetos preparaban, 
según se dice, el asesinato del alcalde 
'de la Rúa, don Pedro Gayoso, por 
cuestiones personales ocurridas entre 
ellos. 
—En el pueblo de Frcijoso, pertene-
ciente al ayuntamiento de Castelle 
(Orense), una mujer contrajo nupcias 
hace ya bastantes años con un indivi-
duo convecino suyo. 
Durante los primeros tiempos los 
esposos vivieron juntos, teniendo tres 
hijos. "El marido marchó á América. 
Allí se olvidó de la familia; dejó de 
escribir á la esposa. Al cabo de algunos 
años, esta recibió por correo un X-diego 
certificado en el que se le notificaba la 
defunción del elegido de su alma. 
A ]ovs pocos meses ha vuelto á con-
traer matrimonio con un joven de Vi-
llanneva de los Infantes del que tuvo 
otros tres hijos. 
Pero he aquí que, de pronto, cuan-
do menos lo esperaba, apareee el anti-
guo marido más ansioso de amarla que 
nunca. 
j'Cuál será ol final de esta comedia? 
•¿ Cómo se arreglará el lío ? 
. —Un formidable incendio redujo á 
escombros la casa que don Nemesio Ba-
rros poseía en términos de Barbantes. 
—Días pasados han contraído matri-
monio en un pueblo del término muni-
cipal de Chantada, la joven M. S. V. 
y Ion T. M. F., quienes fueron á Oren-
se en viaje de novios. 
La desposada había sostenido en otro 
tiempo relaciones amorosas con M. C, 
de Tabeada, también de la provincia de 
Lugo. 
Este enfurecido con los celos juró 
vens'arso de la joven, que enterada del 
hecho dió parte á las autoridades de 
la ciudad de las Burgas para que to-
men precauciones en favor de su per-
sona y la de su marido. 
—El concurso de Orfeones celébralo 
en Orense, con motivo de las fiestas 
del Corpus, resultó muy solemne y 
brillante. Tomaron parte en él las co-
lectividades .'corales: Sociedad Artísti-
ca de Tuy, "La Oliva" y "La Espe-
ranza" de Vigo, y la Sociedad Astísti-
ca. de Pontevedra. 
El certamen tuvo lugar en los jardi-
nes. Obtuvo el primer premio el Or-
feón de Tuy. 
Pontevedra 
En Vigo va á construirse una escue-
la Fnebel, cuyo presupuesto asciende 
á pesetas 299,215'18. Constará de cua-
tro aulas con capacidad cada una para 
50 alumnos; un gimnasio cubierto; dos 
galerías para recreo en días lluviosos; 
un patio enarenado al aire libre; de-
jDartamen tos de lavabos, retretes y uri-
narios; baños; comedor y cocina, guar-
darropa con ventilación directa; gabi-
nete de material de enseñanza; frontón 
para juego de pelota; jardines común 
é individuales para trabajos agrícolas; 
estufa para plantas; oficinas y habi-
taciones del director. 
—El general Ampudia ha hecho una 
visita al pueblo de Lalin con objóte de 
preparar su candidatura para las pró-
ximas elecciones de diputados á Cortes 
por aquel distrito. 
—En la Audiencia de Pontevedra 
acaba de verse ante el Jurado, la causa 
seguida contra don José Ramón Alon-
so, y sus hijos Germán, Manuel y José 
por la muerte violenta de Francisco 
Rodríguez (a) "Pancho," ocurrida en 
Salvatierra en la tarde del 2 de Sep-
I ¡oinbre de 1911 en el camino de la Pla-
za del Castillo. 
El tribuna] popular dictó un vere-
dicto de inculpabilidad para los pro-
cesados. 
—Con objeto de dar principio á los 
trabajos preliminares para el levanta-
miento del plano de la costa, desde Ca-
bo Silleiro hasta el río Miño, hállase 
en La Guardia el segundo comandante 
del "Urania," con un delineante y va-
rios individuos de marinería. 
—Han contraído matrimonio en Vi-
llagarcía la señorita Josefa González 
Galbán y el acomodado comerciante de 
la Habana, don Enrique Saavedra. 
—En el lugar de Dapena de Villar 
Infiesto i'Redondela) se ha cometido un 
parricidio. 
El labrador Antonio Carballido vivía 
en una casa de dicho lugar con un hi-
jo de cuarenta años que al parecer tie-
ne perturbadas sus facultades mente-
Ies. 
Este, en un acceso de locura, arrojó 
un jarro de agua á la cara de su pa-
dre, y no satisfecho con su obra echan-
do mano de un fungueiro propinole 
tan fuertes estacazos al anciano autor 
de sus días qüe le ha ocasionado la 
muerte. 
—En la cárcel de Pontevedra, hubo 
un nuevo plante de presos, logrando 
fugarse dos, debido á la poca vigilancia 
ejercida por los guardias. 
a . VILLAR PONTE. 
Pruebas y más pruebas 
Esta parece ser la orden del día pa-
ra discutir los asuntos con argumentos 
irrefutables, y esta parece ser también 
la norma que observa la casa de hierro 
y compañía en los objetos que llevan 
la prestigiosa procedencia de aquel co-
mercio. 
á Quiere usted un reloj Jideal ? Prue-
be, cómprelo y se convencerá de que es 
superior al ideal que usted pudiera 
haberse forjado en su imaginación. En 
la casa de hierro-—y en este caso sobran 
pruebas—todo lo que se vende es es-
pléndido, artístico y de exquisito gus-
to. 
I o r í T S t r Í j e r o 
J U N I O 
Los franceses en el Annam.—Conspi-
ración descubierta.—El delegado 
del pretendiente, preso. 
París, 2. 
En el Ministerio de las Colonias 
han dado detalles muy curiosos de una 
conspiración descubierta en el Annam 
por las autoridades francesas. 
Ham-Vo, revolucionario annamita, 
agente principal de Cuong-De, pre-
tendiente al trono de Annam y jefe 
del partido antieuropeo, ha sido preso. 
Ham-Vo es hijo de un mandarín y 
está emparentado con uno de los re-
gentes de la corte de Hue. 
Estaba en el Japón con Cuong-De y 
Fam-Boi-Chan, cuando estos dos cons-
piradores fueron expulsados del terri-
torio nipón, á petición de Francia. 
A primeros de 1910 refugiáronse en 
Kowlcon, cerca de líong-Konk, y for-
maron una sociedad de reformistas. 
Varios emisarios suyos partieron á 
la Indochina con nombres supuestos 
y comenzaron los trabajos de una 
conspiración. 
Dos de ellos fueron reconocidos y 
fusilados en la frontera de Siam. Los 
¡ otros llegaron sin obstáculos á sus 
puntos de destino, y en el Norte del 
Annam y en el Tonkín recaudaron 
fondos, alistaron conspiradores y 
nombraron jefes secretos para el día 
de la sublevación. 
Ham-Vo fué nombrado jefe del com-
plot y logró que éste comprendiese la 
Indochina entera. 
El recibía los productos de las Sus-
cripciones y los colocaba en Bancos de 
| Hong-Kong. Diariamente llegaban á 
ésta posesón inglesa annaraitas dis-
: frazados, que le entregaban dinero y 
| listas de conspiradores y recibían ins-
| trneciones y nombramientos. 
Varios de estos annamitas fueron 
presos en Hayfong y encontróseles 
I cartas de Ham-Vo, dirigidas á Chong-
De. 
Fué difícil averiguar lo que decían 
dichas cartas. 
I 
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Estaban escritas en annamita y en 
lenguaje figurado. Hablábase en 
ellas de seda y de perlas. Parece que 
en ellas la seda significaba dinero y 
las perlas fusiles modernos. 
En Hayfong fué robado un alma-
cén de armas y municiones. Varios 
de los ladrones fueron presos y eje-
cutados y murieron sin decir una pa-
labra. 
La Policía francesa tuvo conoci-
miento, por un traidor á la conspira-
ción de lo que se tramaba y efectuó 
muchas prisiones en, Hayfong, en Ha-
dong y en Naindinh. 
Varios de los annamites más com-
prometidos, algunos de ellos personas 
de posición, perecieron en el cadalso. 
Entonces, Hara-Vo dirigióse al Au-
nara para reanimar el celo de los cons-
piradores. 
Durante algunos meses, ha burlado 
los esfuerzos de las autoridades que, 
informadas de su presencia en la In-
dochina, trataban de prenderle. 
üsaba varios nombres y era exper-
tísimo en disfrazarse. 
. Al fin, en virtud dé una denuncia, 
le han preso y han ocupado algunas 
cartas en annamita y una gruesa can-
tidad de dinero. 
Se niega á revelar nada sobre el 
complot que había organizado y dice 
que no le importa que le corten la ca-
beza, porque otros continuarán en 
obra. 
Los sucesos de Budapest.—Después 
de los disturbios. 
Budapest, 3. 
Se trabaja en todas partes porque 
los patronos, á ruegos del Gobierno, 
han desistido del "lock-out" 
Hasta el próximo viernos no cele-
braráse sesión en la Cámara de Dipu-
tados. 
Los grupos oposicionistas se han 
reunido, acordando trabajar, de co-
mún acuerdo, para que sea un hecho 
la reforma electoral prometida á Hun-
gría, en nombre del Emperador, por el 
Conde Khuen,Hedervary. 
La ciudad y sus afueras conservan 
señales de. la pasada lucha. 
Dos grandes fábricas metalúrgicas, 
que, entre otras, fueron incendiadas, 
son hoy montones de escombros toda-
vía humeantes. 
En todos los barrios de la ciudad 
hay rastros de los incendios. 
Todas las reservas de petróleo que 
había en Budapest han sido gastadas 
por los incendiarios. 
Los inmensos depósitos de maderas 
de construcción de los muelles del Da-
nubio arden todavía.s 
Los empleados municipales se dedi-
can á demoler las innumerables ba-
rricadas que en la mayoría de las ca-
lles impiden el paso. 
Además adoquinan nuevamente mu-
chas vías y plazas, desempedradas 
por los socialistas. 
Los tranvías, muchos de Ips cuales 
fueron incendiados, no han reanuda-
do el servicio. 
Las cercanías de la gran fábrica de 
harinas La Victoria presentan un as-
pecto extraordinario. 
Los huelguistas la saquearon y va-
ciaron en las calles inmediatas miles 
de sacos de harina. 
Y el viento, dispersando ésta, cie-
ga á los transeúntes con una niebla 
blanca que lo cubre todo en 500 me-
tros á la redonda. 
Varios miles de obreros, formando 
manifestación, á cuya cabeza marcha-
ban dos diputados socialistas, se diri-
gieron al cementerio, acompañando 
los restes de las víctimas de los re-
cientes, sucesos. 
Durante el acto no ocurrió ningún 
incidente. 
PER1REGH0S yÜo D E G U E R R A 
Ya han llegado á la más popular 
de las jugueterías de la Habana, al 
Bosque de Bolonia, Obispo 74, trein-
ta y seis cajas de juguetes contenien-
do grandes novedades. 
Caballos automáticos, para niños 
de dos á ocho años ; cigüeñas de to-
dos tamaños; ocohe« de todas formas; 
carros, bicicletas é infinidad de 
otroa artículos do juguetería. 
Una visita al Bosque de Bolonia se 
impone. 
L O S N A T U R A L E S D E F E N E « 
Todo era embullo y algarabía en 
casa de Picallo, Presidente de la Sec-
ción de Propaganda, insustituible, y 
Presidente también y por extensión, de 
la comisión de la gran romería feniana. 
Sonaba desde muy cedo la típica gaita, 
íbamos llegando comisiones é invitados, 
fotógrafos, floristas y demás elementos 
necesarios para los que saben hacer las 
cosas en orden, hasta que sonadas que 
fueron las nueve, rompimos marcha ale-
grados por clásico y enxebre paso-
doble y precedidos por el magnífico 
estandairte de la Sociedad, en busca del 
—El joven José Valenti va á recitar 
una poesía, toma á decir Picallo, y reci-
ta una patriótica composición el joven 
Valenti. 
—La señorita Anita Valenti—¿otro 
Valenti"—digo yo—que me presenten 
al papá Valenti. 
Y el papá Valenti que me oía me sa-
luda cariñosamente y sin presentación 
previa, comprendiendo mi intención y 
mi asombro. . .—otro Valenti, sí, señor; 
todos hijos de catalán y gallega... 
—Ni media palabra más, señor Va-
lenti, siéntase usted orgulloso de sus 
LOS HIJOS DE LOS DE FENE Y EL ESTANDARTE 
hijos, pues son una digna mezcla de las 
razas sueva y limosina. 
Párase nuestra conversación. La se-
ñorita Valenti disertaba en aquel mo-
mento, elocuentemente y de manera por 
demás elegante sobre el tema "Fe, Pro-
greso y Trabajo," alentando con sus 
hermosas palabras á perseverar en la 
hermosa labor emprendida por los hijos 
de Fene y dedicando una de sus más 
inspirados períodos á enaltecer la me-
moria y la grande obra de la inmortal 
pensadora galiciana, Concepción Are-
nal. Grandes y muy prolongados 
aplausos premiaron tan hermosa labor. 
—Señores: ¿creo que ahora habrá 
capetito? Es Picallo quien habla, ¡ah( 
pero, falta el pequeño Peynó, que nos 
va á endulzar la vida recitando una 
composición gallega de la manera co-
losal que él sabe recitarla y sentirla. 
Así fué; el pequcño.Bmfifán, como 
cariñosamente le llamamos los que mu-
cho le queremos, nos dijo una poesía á 
Galicia, así, con la bella forma en que 
él sabe hacerlo. 
Y suena el tintineo de. tenedores y 
cuchillos y empieza, á mandar Canci-
no desde sus dominios todas las lamhii-
zad-as rióos. Aquello era un bien de 
Dios; aquella cocina asemejábase mo-
numental trasatlántico largando car-
ga y pasajeros, i Qué rico pollo í, ¡ qué 
lacón é qué patacas!, ¡qué leitugas!, 
pero todo pol'as canavetas, a encher... 
hasta que Neptuno, que hoy al parecer 
se encontraba sin humor de fiestas, nos 
abrió—sin duda para eclipsar á Can-
cino—los algibes de sus dominios y nos 
licuó tan grande y bella fiesta. 
Pero por algo los de Fene son de 
puerto de mar, y pese á la lluvia, la 
fiesta continuó—después de pasada 
aquélla—bailándose y llaguereando y 
rosquilleando hasta bien entrada la 
noche. 
La revista "España," que tiene 
anunciada su aparición para el próxi-
mo domingo organizó en la fiesta un 
concurso de belleza, obteniendo el pre-
mio, consistente en seis grandes y ar-
tísticas fotografías hechas por nuestro 
redactor fotógrafo señor Gispert, la 
hermosísima señorita Concepción Ro-
dríguez. 
Pongámonos á los pies de la linda 
Conchita. 
F. R, 
ĉ m'ío que á todos nos había de con-
ducir á la estación de Concha, lugar en 
que engrosó notablemente la comitiva, 
que henchida de júbilo y ansiosa de 
sano esparcimiento aguarda allí para 
ser transportada á los deliciosos jar-
dines de "La Tropical," donde bajo 
el copudo y sacrosanto mamoncillo. ha-
bía de celebrarse la fiesta. 
Revienta un danzón que hace ex-
tremecer á mozos y ancianos de ambos 
sexos—que tales propiedades tiene el 
típico baile tropical—dánse los últi-
mos toqnes á las banderolas españolas, 
gallega y cubana que formando artís-
tico dosel ornaban el gran puesto de 
venta de rosquillas; hacense cargo de 
tan patriótica, deMciosa y alimenticia 
tienda, dos espléndidas gallegas á las 
que en delicioso maridaje se aunan la 
belleza, la simpatía y la gracia más 
exquisita—he nombrado á Conchita 
CasLriñeira de Saavedra y á Generosa 
Presno de Picallo—é inmediatamente 
• no, pues antes hemos tomado un selecto 
vermouth y el cronista fuese de soslayo 
l fisgoneando por los dominios del gran 
: Panciro que se asemejaba, en momentos 
; tales al rey de la gastronomía; tantos 
| subditos culinarios y tanto condumio 
i había en aquellas latitudes. 
—La niña Juana Valenti va á reei-
! tar una composición poética—dice Pi-
| callo—y la preciosa niña recita á ma-
ravilla lo prometido. GRUPO PRIMOROSO DE ASISTENTES A LA JIRA 
OGIE0A0ES E S P I O L A S 
ASOCIACION CANARIA 
Concierto Funes 
Anoche tuvo efecto con gran éxito 
y notable concurrencia el Concierto 
anunciado en honor del prodigioso ni-
ño pianista Manolito Funes. 
Fué el héroe de la velada. Con ins-
trucción maravillosa tocó muy difíci-
les composiciones de los grandes 
maestros y arrancó aplausos de admi-
ración y simpatía. 
Tomaron parte en el concierto el 
aplaudido tenor Matheu, la señorita 
Forteza y la gran violinista Cristeta 
Goñi. Todos ganaron aplausos y 
ovaciones. 
El niño Funes es una gloria legíti-
ma de aquella hermosa tierra de Ca-
narias. 
El auditorio lo aplaudió con ver-
dadero cariño y admiración. 
CENTRO ASTURIANO 
Hoy, á las ocho de la mañana, die-
ron comiendo los exámenes de fin de 
curso en la prestigiosa Sociedad 
"Centro Asturiano," examinándose 
los niños y niñas de las clases diur-
nas en las asignaturas de Lectura, 
Escritura, Gramática, Aritmética y 
Lenguaje, presidiendo los respectivos 
tribunales clon José G. Aguirre, don 
Segundo Pola, don Manuel Cuevas, 
don Dionisio Peón, don Manuel Al-
varez del ftosal y don Alborto Peón, 
personas todas competentísimas en 
materia de enseñanza. 
También fueron examinadas las 
alumnas de Mecanografía, presidien-
do este tribunal el señor Arturo Gu-
tiérrez. 
No siéndonos hoy posible dar á co-
nocer el resultado obtenido en cada 
una de las asignaturas, daremos cuen-
ta de él mañana, proponiéndonos te-
ner al corriente á nuestros lectores de 
cuanto ocurra en esta poderosa So-
ciedad durante el período de exáme-
nes. 
ASOCIACION PROTECTORA DE 
LA REAL ACADEMIA GALLEGA 
He aqui la Junta Directiva electa 
por aclamación en la sesión celebrada 
en los salones del Centro Gallego en 
la noche de ayer: 
Presidente: D. Jesús María Bouza. 
Vicepresidente: D. Cándido Mugía. 
Tesorero: D. Juan Ríos. 
Vicetosorero: D. Manuel Posada. 
Secretario: D. José Diéguez. 
Vicesecretario: D. Manuel Gómez 
Cordido. 
Vocales: D. José Sobrino, D. Rufi-
no Franco. D. José Caudales, D. Ma-
nuel García Vázquez, D. Francisco 
Javier Ramil, D. Luis E. Rey, don 
Gabriel Yáñez Rancaño, D, Celestino 
Rodríguez, D. Luis Villarmea, don 
Manuel Mariño, D. Arturo Agrá, 
D. José Cousiño, D. Eduardo Agrá, 
D. Manuel Paz Amado, D. José Pon-
tela, D. Julio Jubrias, D. Segundo 
Mosquera, D. Antonio André, D. Ro-
berto Blanco Torres. 
Suplentes: D. Eduardo Pardo, don 
José Pérez Payólo, D. Bernardo No-
vo, D. Lúls Pousa, D. José Fernán-
dez Teijeiro, D. Julio Alvarez Cue-
vas, D. José Fernández García, don 
Domingo Blanco, D. Manuel Otero, 
D. Jo.sc González y D. José Barros 
Fernández. 
Felicitamos á los señores electos y 
les deseamos todo género de triunfos 
en sus nuevos é importantes cargos. 
SOCIEDAD DE INSTRUCCION 
DE CARBALLIN 
En medio del mayor entusiasmo 
reuniéronse gran parte de los hijos de 
I r hermosa Villa Orenspna, con obje-
to de constituir una sociedad y soste-
ner escuelas en diferentes puntos del 
partido. 
Los earballinenses acordaron nom-
brar una comisión encargada de ha-
cer los trabajos preliminares. 
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ENTIERRO 
Ayer fueron depositados en el Ce-
menterio de Colón, los restas de la ilus-
irísima señora Adela Salomón viuda 
de Bustillo de cuyo fnllocimiento di-
mos cuenta ayer. 
Tal vez por eso fué el Entierro una 
manifestación de duelo, reveladora, por 
el número y calidad deí eortejo, de 
lo fácil que es despertar legítima ad-
miración y cariño cuando. se tiene á la 
virtud por base de toda cualidad de 
carácter. 
Reiteramos nuestro pésamie á los fa-
miliares de la señora Viuda de Bus-
tillo. 
—«rü?»*—•— 
EL MOVIMIENTO RACISU 
PRESENTADOS 
La nota facilitada ayer por la Se-
cretaria de Gobernación á la prensa, da 
cucr ta do las operaciones practicadas 
en distintos puntos de la región orien-
tal hasta el día 29, las cuales han da-
dod por resultado la presentación á 
las diferentes columnas ¿pe tomaron 
parte en las mismas, de cuarenta y dos 
do ios alzados. 
D E N U E S T R O S 
C O R R E S P O N S A L E S 
(Por telégrcüxO 
SANTIAGO DE CUBA. 
VI—30—8. p, m. 
Aseglarase que la esposa d« Ivonnet 
ha recibido una caarta de éste, en la 
quo le recomienda se coimpre el luto, 
porque su situación le obligará á pe-
g-arse un tiro. 
Dijese que Ivonnet trata de ver la 
foiima de presentarse; conócela sola-
mente el general Mendiet»; éste iufor-
mará á Monteagudo. 
Mfendieta ha libado esta tarde. 
Asegúrase que los cadáveres mutila-
dos encontrados en la playa de Boque-
rón pertenecían á los voluntaiios de 
Piedra, tres soldados y un cabo. 
Ha comprobádose en recibos ocupa-
dos que el cabecilla Liacoste peroibió 
de los cafetalistas de Guantánamo 800 
pesos por contribución de guerra. 
Se han practicado hoy varias deten-
ciones de cómplices, entre ellos el espa-




El senador señor Pérez André y el 
representante señor ' Manduley (don 
Bernardo), visitaron al señor Presi-
dente de la República, para recomen-
darle el nombramiento del doctor don 
Saturnino Collantes, parfe. director 
del hospital de Gmantánamo. 
Teniendo en cuenta los citados se-
ñores la conveniencia de dar trabajo 
á los muchos braceros que por efecto 
dé la revuelta han quedado sin él, 
aconsejaron al general Gómez la ne-
cesidad de empezar los trabajos para 
la cotistrucción dé la carretera de 
Guantánamo á Jamaica, y la cons-
trucción del acueducto de la misma 
villa, en la cual escasea mucho el 
agua. 
Saludo de cortesía 
El Presidente de la SaU de Vaca-
ciones de la Audiencia de esta capi-
tal. señor Luncís. estuvo á saludar y 
ofrecer sus respetos al señor Presi-
dente de la Repiihlica. 
Apuntos de Oriente 
El Vicepresidente de la República, 
doctor Zayas, en unión del represen-
tante señor González Clavel, visitaron 
al general Gómez, para hablarle de 
asuntos de Oriente. 
El señor Mendieta 
El representante por las Villas, se-
ñor Mendieta, estuvo hablando con el 
Jefe del Estado de varios asuntos de 
actualidad, y de la conveniencia de dar 
comienzo á varios obras públicas en 
distintos puntos de la provincia de 
Santa Clara. 
Por Vuelta Abajo 
Para hablarle de algunos asuntos de 
la Cámara de Representantes é intere-
sarse por diferentes localidades de la 
provincia de Pinar del Río lo visitó 
también el señor Ibrahín Urquiaga. 
El representante señor Valdés Ca-
rrero, habló también con el general Gó-
mez, de diferentes asuntos. 
BECRETARIA DE OOBSRNAOI03Í 
Autorización provisional 
D. Santiago Portuondo, ha solicita-
do de la ecretaría de Gobernación au-
torización provisional para estable-
cer una planta eléctrica en el Cobre, 
Oriente. 
Cesantías y ascensos 
Con motivo de haberse ptiesto hoy 
en vigor los nuevos presupuestos de 
1912 á 1913, la Secretaría de Gober-
nación ha declarado cesantes y diez y 
siete empleados temporeros y seis 
do los de plantilla. 
Por las mismas razones ha u sido as-
cendido;; á J( fr de Negonir'do de l i -
C( ncias y explosivos, don \yfcldo Oon-
zalez; de presidios, don |domingo 
Mauri; de Hacienda Municipal y Pro-
vincial, don Valeriano González. 
Han sido ascendidos á oficiales 
quintos del mismo Negociado, don 
Antonio Reyes y don Francisco Fir-
mat. 
SECRETARIA DE ESTADO 
El Ministro de Méjico 
Esta mañana visitó al Secretario do 
Estado, señor Sanguily, el Ministro da 
Méjico señor Godoy, 'quien solicitó una 
audiencia del señor Presidente de la 
República, para despedirse, pues se 
embarcará el sábado para su país. 
El señor Gcdoy va á pasar el verano 
á las montañas. | 
Cesantías 
Con fecha de ayer han sido declara-
dos cesantes los empleados temporeros 
de la Se.,-rotaría de Estado. 
El personal de dicha Secretaría ha 
sido aumentado en los nuevos presu-
puestos con un oficial, tres escribientes 
y un mozo de limpieza. 
SECJnSTaEIA DE HACIKNTJA 
Movimiento de personal 
Ayer, no obstante ser día de fiesta, 
se trabajó en la Secretaría de Hacien-
da, adaptándose el personal & 1?. plan-
tiilla de los nuevos presupuestos. 
Las plazas de nueva creación se cu-
brirán corriendo el escalafón y las va-
cantes entre los empleados que fueron 
declarados cesantes comt) temporeros. 
El Jefe de Impuestos «señor Pedro de 
la Torre, pasará con igual cargo 4 la 
Sección de Estadística y el actual Je-
fe de ésta señor Manuel Bcay de Ro-
jas será nombrado Segundo Jefe de la 
Ispe'cción Especial de Aduanas. 
El Inspector General de Impuestos, 
señor Agustín Agüero, será ascendido 
á Jefe de la ¡Sección y el señor Martín 
Leunda. pasará á ocupar el puesto que 
deja el señor Agüero. 
En la ¡Dirección de I/oterías han que-




El señor (Jarcia Kohly 
Esta mañana concurrió é su despa-
cho el Secretarle I k í o . García Kohly. 
Visitas 
Muy concurrida se encontraba hoy 
la antesala del señor Secretario. Con 
tal motivo supimos que tuviera re-
ilación con las cesantías; pero después 





Como anunciábamos en nuestro nú-
mero de ayer, el señor Secretario de 
Obras Púbiicas lia decretado la cesan-
tía de todos ios empleados tempore-
roa. 
Se decía esta mañana en aquellas ofi-
cinas que dentro de pocos días serían 
repuestos algunos de dichos emplea-
dos. 
No ha habido desgracias que lamen-





Por el Alcalde Municipal ha sido 
aprobado en su totalidad el presupues-
to municipal. 
Esta tarde serán decretadas las ce-
santías de los empleados que ocupan 
las plazas suprimidas en el nuevo pre-
supuesto. 
La mayoría de los cesantes son mu-
jeres. 
Sesión extraordinaria 
Se ha convocado al Ayuntamiento 
para una sesión estraordmaria para el 
jueves próximo para tratar de los si-
guientes asuntos: clausura del teatro 
Nacional hasta tanto sean terminados 
laü obras que se realizan en el mi&hao. 
Del traslado ele los almacenes de ma-
deras y materiales de construcción á 
la zona no urbanizada; del nombra-
miento del personal temporero en la 
Comisión territorial. 
M e d a l l a d e o r o 
En la última Exposiodón Internacio-
nal de Higiene celebrada en París ha 
obtenido medalla do oro nuestro «mi-
go don Manuel Pemández Vunllecillo, 
de Oienfuegos, por su específico anti-
catarral. • ,4 11 
¡De todas veras nos alegramos del 
triunfo ailcanzado por el señor Valle-
cilio al que felicitamos calurosamente. 
OUAOTANiAMO 
Descarriilamiento. —"No hubo desgra-
cias. 
VI—^0—H a. m. 
JSl tren de pasajeros de Ghiantána-
mo á Caimanera descarriló en el kiló-
metro 18, quedando completamente 
destrozados dos oochos de pasajero», 
la casilla de equipaje y los tanques lle-
nos de agua. 
La locomotora número 15 iba dirigi-
da por el maquinista José Gómez, con-
ductor Juan Pérez. E l pasaje compo-
níase de varias íamilks con niños, sol-
^dos amoricanos, dos oficiales y e' 
capitán Espinosa, del eiército Perma-
nente. 
SALVAVIDAS MARAVILLOSOS 
En cuanto ocurre un naufragio di 
resonancia surgen una porción de in-
ventores con una serie de aparatos J 
proyectos para salvar la vida en el 
mar, pero creemos inútil añadir que 
las nueve décimas partes de tales in-
ventos son perfectamente inútiles. 
iMuchos iniventorjs han empleado 
sus energías en hacer buques insumer-
gibles, Los proyectos de buques de as-
ta clase forman legión. Cuando el in-
fortunado "'Drummont 'Castle" se fué 
á pique en aguas ds Ushant ahogándo-
se todos los que iban á bordo menos 
dos ,8s presentó un ingeniero francés 
(con un proyecto eficacísimo para qu3 
los barcos no se hundiesen por gran-
des que fueran las averías sufridas. 
La idea consistía en poner en los 
barcos cierto número de sacos imper-
meables unidos á unos receptáculos lle-
nos de carburo de calcio. De este mo-
do, en cuanto el agua entrase en el bu-
que y humedeciese el car'buro, sa dos-
prenderían grandes cantidades de gas 
acetileno que llenarían los sacos con-
virtiéndolos en verdaderos globos que 
conservarías á flote la embarcación 
por anegada que se hallase. Ignoramos 
por qué, pero el invento no lo ha adop-
tado nadie. 
'Difícilmente se concibe que quepan 
mejoras en los cinturones salvavidas, 
y sin . embargo, Mr. Eobert "W.hitboy 
inventó hace años una boya salvavi-
das que llevaba una luz para advertir 
su presencia en el agua en la noche 
más obscura. La boya podía sostener á 
flote seis personas por tiempo inde-
finido. 
El almirantazgo inglés examinó ha-
ce algún tiempo otra boya con una in-
ifeniosa serie de compartimientos es-
tancos que contenían víveres, agua y 
coñac para tres días. Y por si esto era 
'poco, el inventor lo proveía de un apa-
rato con una luz y unos cuantos libros 
escogidos, sin duda para que el infor-
tunado no se abumese mientras llega-
gan en su socorro. 
También se probó un ingenioso sus-
titulto del cinturón salvavidas, pero 
como ocurre con la mayoría de estos 
inventos, no se extendió su uso. M 
invento consistía en una especie de 
•chaleco con unos sacos de goma llenos 
de aire adheridos á los hombros. Es-
tos sacos eran cuatro, y estaban sepa-
rados. La fuerza de cada uno era su-
ficiente para sostener un hombre. El 
chaleco pasaba cuatro libras, y los sa-
cos podían inflarse en menos de trein-
ta segundos. Los boMllos de la pren-
da salvavidas eran impermeables, y 
contenían ga'lletas y agua potable pa-
ra cinco días. . . . 
Cuarenta gramos nada más. pesaba 
un salvavidas de bolsillo que obtuvo 
patente ds invención poco después de 
la pérdida del "Drummond Oastle.,, 
Cabía en el bolsillo del dhaleco y con-
tenía un cartucho que al ponerse 311 
contacto con el agua hacía explosión 
y producía suficiente cantidad de gas 
para inflar el cinturón y conservar á 
flote un hembra conpn'lento por espa-
cio de varios días. Si todos los pasaje-
ros del "Tifcamc" haibieran llevado uu^ 
sal/vavidas de esta clase no se habría 
ahogado nadie.. .según el inventor. 
Un capitán apellidado Ohard inven-
tó una almadía de palletes que podía 
salvar á un número ilimitado de per-
donas. Los palletes eran de material 
impermeable, y estaban provistos de 
ganchos, en uno de sus lados de tal 
suerte que se podí'a formar una alma-
día más ó m'énos grande según el nú-
mero de palletes que se empin.lmasen. 
La operaicrión de formar esta balsa era 
cosa de muy poco ti'empo. 
Pero e* invento m'ás extraordinario 
entre los de este género apareció en 
1900. El invsntor proponía que las cu-
biertas de los baroos se construyesen 
de modo -que con quitar unos cuantos 
pernos »e desprendiesen d'e-1 resto del 
buque, Las cubiertas tendrían la for-
ma de un pontón de fondo plano, y es-
tarían provistas de v^las. 
CA 
D E A Y E R 
LA VERDAD 
Despnés d» la tempestad viene la 
calma, y con ella la tranquilidad y el 
bienestar de los pueblos; por lo tanto 
habiendo transourrrdo los días de agi-
tación y desconfianza, vuelve la paz; 
a imperar en la joven República de Cu-
ba. La verdad se impone, la verdad 
se abre paso y es una verdad como un 
templo que la mejor leche que se toma 
en la Habana es la del expendio de le-
,'íhe "La Verdad," de Mamiel Arné, 
sita en Jesús María entre Habana y 
Compostela. 
Esta acreditada lechería recibe la le-
che tres veces al día procedente del 
campo, donde tiene su dueño las va-
querías y viene la 'leche pura, fresca, 
muy bien envasada y en condiciones de 
abíialuto aseo, cuyo procedimiento im-
pide la entrada á todo gérmen de im-
pureza. Allí «e vende la leche al por 
mayor y menor y exqmisito manteca-
do hecho con leche pura y huevos del 
país. Hay leche fría ó caliente á to-
das horas. 
' 'La Verdad," Jesnk María 71, en-
^ Habana y Compostela. 
INCERT1DUMBRE 
Baltimore, Junio 30. 
Después de practicarse en la noche 
anterior el vigésimo sexto esorutinio 
sin cambio alguno en el resultado, so-
bre el cuai pudiera fundarse la espe-
ranza de que alguno de los candida-
tos podría contar con un número do 
votos suíiciente para conseguir la elec-
ción, los delegados estaban exhaus-
tos, por lo que la Convención aprobó, 
casi con entusiasmo, la moción pre-
sentada para que se suspendiese la 
sesión hasta el lunes á las once ie la 
mañana. 
Los jefes de la Convención, á quie-
nes alarma el estado de incertidumbre 
de la Convención, aoogieion con be-
neplácito el interregno que significa 
la moción, porque esperan que duran-
te él podrán conseguir, por medio de 
conferencias privadas con los jefes de 
cada bando, una fórmula de transac-
ción. 
En las últimas votaciones efec-
tuadas anoohe, pudo observarse quo 
mientras los votos de Clark y 
Wilson seguían estacionarios, se iba 
reforzando la votación en favor de un 
candidato de quien se ha hablado po-
co: el gobernador Fos/, del Estado de 
Massa.chusaetts, que alcanzó en el es-
crutinio vigésimo sexto 45 votos, un 
aumento considerable sobre el que ob-
tuvo en las anteriores; muchos han 
creído ver en esto una indicación de 
que se inicia una corriente de votos 
hacia un tercero, porque se considofa 
que ni Clark ni Wilson triunfarán. 
Los más, sin embargo, creen que 
Mr. Foss no sacará más votos de los 
que ha obtenido, y aseguran que el 
aumento lo ha debido á los delegados 
partidarios de los candidatos de po. 
eos votos, que han perdido toda espe-
ranza de que sus favoritos triunfen. 
Todo puede depender ahora de los 
trabajos que realicen los jefes del 
partido, aprovechando el descanso 
del domingo. 
La última votación dio el siguiente 
resultado: Clark, 500i/2; Wilson, 
396V2; ünderwood, 115; Foss, 46. 
Como se ve, Clark va perdiendo te-
rreno y la candidatura de Wilson ob-
teniendo mayor número de votos. 
COMENTARIOS 
Según todos los indicios recogidos 
esta noche, no es probable que resul. 
te designado el candidato presiden-
cial de los demócratas en la votaolón 
vigésima séptima que debe efectuar, 
se inmediatamente después de abrirse 
la sesión de la Convención, á las on-
ce de la mañana de mañana lunes. Es-
ta predicción es de muchas personas 
que están bien enteradas de la dtua-
ción, pero puede ocurrir algo que la 
haga resultar fallida, aunque, dado el 
estado de los ánimos, no es creíble. 
También se predice que si conti-
núan las votaciones y llega el escru-
tinio trigésimo sin que de resultado 
en favor de Champ Clark ó Wilson, 
la corriente de los votos vaya hacia, 
otro de los candidatos, Ünderwood, 
que ha estado recibiendo un número 
igual de ellos en todos los escrutinios 
que hasta ahora se han celebrado. 
LLEC-ADA DE CLARK 
Ha sido muy comentado el viaje he 
cho por uno de los candidatos, el quo 
hasta ahora ha recibido mayor núme-
ro de votos, Champ Clark, en la tar-
de de ayer; salió de Washington pa-
ra esta ciudad anoohe, llegando poco 
después de haberse suspendido la se-
sión. 
BRYAN ACUSADO DE TRAICTON 
Después de su llegada, los periodis-
tas le rodearon, deseosos de obtener 
de él alguna declaración sobre el es-
tado do los ánimos y sobre sus proba-
bilidades de triunfo, pero no dijo na-
da, anunciando quo más tarde darte 
una declaración firmada acerca del 
asunto; y en efecto, por la madruga-
da dio la nota anunciada, en la qus 
manifiesta que no es cierto que haya 
entrado ©n pacto alguno con los dele-
gados de Nueva York ni con los " i n -
tereses rapaces"; trata luego sobro la 
intervención de Mr. Bryan y dice que 
éste traicionaba al partido democrá-
tico y á sus amigos. 
Contestando á las declaraciones de 
Mr. Clark, ha manifestado esta noohe 
Mr. Bryan que consideraba á aquél 
animado de muy buenas intenciones, 
pero que estaba mal aconsejado. 
LOS BARCOS QUE SALEN 
DE CUBA 
Washington, Junio 30. 
Los acorazados que según la orden 
trasmitida por el Departamento de 
Marina deben regresar de Cuba á sus 
estaciones respectivas, para tomar 
parte en las maniobras de verano, con-
centrándose en Newpon News, son el 
"Rhode Island," el "Nebmka," el 
"Missouri" y el "Mississippi"; el 
crucero "Washington" y el cañonero 
"Eagle." 
Los demás buques que se encuen-
tran en a-guas cubanas permanecerán 
en ellas hasta que se tenga la plena 
seguridad de que Ift rebelión racista 
esté total monts aplastada. 
LA HUELGA DE MARINEROS 
Nueva York, Junio 30 
La federación de los Oremios de 
Transporte de América, ha acordado 
ordenar la huelga de todos sus afilia-
dos empleados en los vapores costeros 
y de los que hocen la navegación del 
Atlántico, en apoyo del movimiento 
iniciado por los marineros en la ma-
ñana de ayer. Esta orden de huelga 
alcanza á unos veinte mil hombres. 
MANG-A 'DESTRUCTORA 
E INCENDIOS 
Winnipeg, Manitoba, Junio 30 
Una gran tonmenta giratoria ha ma-
tado á más de cincuenta personas y 
causado daños en los edificios por va-
lor de más de un millón de pesos, en 
la ciudad de Regina y en Saskattohe-
wan. 
L/a violencia del viento fué enorme; 
derribó manzanas enteras de edificios 
ooupados por establecimientos, y otros 
destinados á residencia. 
Como la tormenta derribó todos los 
alambres telegráficos, no ha sido po-
sible obtener detalles completos sobre 
la catástrofe. 
MAS DETALLES 
. .Calcúlase ahora, en vista de las 
pocas noticias que han llegado des-
pués de la primera, en la que se anun-
ciaba la catástrofe de Regina, que han 
perecido á consecuencia de ella cerca 
de cien personas. 
. . Es incalculable la cuantía de las 
pérdidas materiales. 
Después de una tormenta eléctrica, 
que duró casi, toda la tarde, acompaña-
da por vientos fuertes, á las seis alcan-
zó á la ciudad el centro del tornado, 
que arrasó el barrio de residencias de 
las familias más ricas, y los distritos 
comerciales y almacenes. 
A consecuencia de los derrumbes se 
produjeron dos grandes incendios; po-
ro se cree que éstos no llegarán á pro-
pagarse al resto de la ciudad, en cuyo 
caso ésta quedaría totalmente destrui-
da; para evitarlo, trabajan todos los 
vecinos, con verdadero ardor. 
Los hospitales están Henos de he-
ridos. 
DOSCIENTOS MUERTOS s 
Según las últimas noticias que han 
llegado de Regina, los muertos á con-
secuencia de la tormenta de esta tar. 
de, han sido dosoientos; todavía se 
cree que la cifra ha de .ser mayor cuan-
do se tengan detalles del daño produ-
cido en el distrito rural por el terrible 
fenómeno. 
ELECCIONES TRANQUILAS 
Colón, Junio 30. 
No h'a ocurrido alteración alguna 
del orden público á consecuencia de 
las elecciones municipales efectuadas 
en el día de hoy; fuerzas de la póliicia 
local y soldados de infantería do ma-
lina han prestedo servicio de guardia 
en los colegios electorales. 
Según las noticias que do los prime-
roa escrutinios parciales de lás eleccio-
nes efectuadas hoy en toda la repúbli-
ca se han recibido esta noche, Belisa-
rio Porras, el candidato del partido 
que hace la oposición al gobierno, ha 
ganado por grandes mayorías en las 
poblaciones principales, así como en 
los departamentos de Panamá,, Colón, 
Oocle y Chiriquí. 
AVANCE DE HUERTAS 
Bachimba, MSjico, Julio 1. 
Dividido en tres columnas, empren-
dió hoy el ejército federal la marcha 
sobre esta plaza, en cuyos alrededo-
res están fuertemente atrincherados 
los rebeldes. 
Espérase que se pongan en contac-
to los dos ejércitos durante el día de 
boy. 
LAS FUERZAS CONTENDIENTES. 
Oaloúlanse en 10,000 hombres las 
fuerzas de ambas partes que comba-
tirán hoy, y esta será la batalla de 
mayor importancia que se ha dado 
desde la derrota de Orozco en Re-
llano, habrá un mes próximamente. 
MUERTE DE OTRO AVIADOR 
Altoona, Alemania, Julio 1. 
Ha fallecido hoy, de resultas de las 
graves lesiones que recibió ayer el 
aviador Benno Koenig, al tratar de 
aterrizar, en el concurso de aviación 
del Noroeste que fué aplazado el día 
dos de Junio, después de la muerte 
violenta del aviador Buchotatter y 
del pasajero que llevaba. 
MORTIFERA TEMPESTAD 
Regina, Saskatchcwen^, Julio 1. 
Centenares de hombres han estado 
trabajando durante toda la pasada 
noche para extraer de debajo las rui-
nas á los heridos y muertos de resul-
tas de una furiosa tempestad de vien-
to que se desató ayer tarde sobre esta 
ciudad y derribó muchas casas. 
Ignórase todavía el número de IBA 
víctimas, el que se cree alcanza á 200. 
Se han recuperado ya 32 cadáve-
res. 
PRIMERA VICTORIA DE LOS 
AMERICANOS EN LOS JUEGOS 
OLIMPICOS. 
Estokolmo, Julio l3. 
El equipo de los Estados Unidos ha 
resultado vencedor hoy en el ejercí cía 
de arrojar grandes pesos, con v.na 
anotación de 522 puntos de 600 posi-
bles. 
En atenta carta, el comandante y 
oficiales del acorazado americano 
<:Rhode Island," nos ruegan haga-
mos saber á las personas á quienes 
invitaron para una recepción á bordo 
de dicho buque, que por haber reci-
bido orden de salir hoy de este puer-
to, se ven en la necesidad de suspen-
der la fiesta. 
Y hacen saber, asimismo, que" \ e 
valen de este medio para comunicar-
lo, por serles imposible, dada la pre-
mura del tiempo, escribir á cada una 
de.las personas invitadas. 
D E H O Y 
TODAVIA NO HAY 
TRANSACCION 
Baltimore, Julio Io. 
A l abrirse hoy, á las onoe de la ma-
ñana, la sesión del sexto día de la 
Convención Demócrata, no se vislum-
bra indicio alguno de una transacción 
entre los defensores de los varios 
candidatos que ponga un ténninp á 
la situación. 
EFECTOS DE LA ACUSACION , 
DE BRYAN 
Espérase que en la próxima vota-
ción quedará demostrado si el repre-
sentante Clark está ó no en aptitud 
de reconquistar los votos que ha per. 
dido en los últimos escrutinios, á con-
secuencia de la tremenda acusación 
que lanzó Mr, Bryan contra los dele-
gados de Nueva York, tildándolos de 
defensores de intereses de rapiña. 
PROBABILIDADES A PAVOR 
DE WILSON 
Las probabilidades de salir electo 
el gobernador Wilson, dependen de 
su capacidad pora seguir aumentando 
los votos i su favor, como ha resul-
tado en las últimas votaciones. 
LOS DELEGADOS DE NEW YORK 
FIRMES 
Respecto á los delegados de New 
York, continuarán apoyando la can-
didatura del presidente de la Cámara 
de Represontantes, Mr. Champ Clark. 
PARALIZACION DJ5L TRAFICO 
DB CABOTAGE 
Nueva York, Julio Io. 
Los directores de la huelga de los 
fogoneros d© los vapores cogterog es-
tán satisfechos por habérseles asagm-
rado que 1,500 de los trabajadores de 
les muelles se adherirán hoy al movi-
miento, con lo que quedará paraliza-
do el tr&fico do todos los vanores coŝ  
teros y los de varias de las líneas da 
travesía. 1 « ~ , 
ALGO IjMRüIMRIll 
Gran dádiva para hombres y mujeres 
Un eminente médico austríaco fuá 
el primero en anunciar que el sudor 
ofensivo provenía de un estado anor-
mal, contranatural de los nervios,, 
que dominan las glándulas de la pi«l 
Este hecho, desde entonces, ha sido 
reconocido por las sociedade« médi-
cas de todo el mundo, y como conse-
cuencia se ha fabricado un líquido, 
de reciente creación, que tiene la vir. 
tud de corregir tan angustioso mal 
Odor-o-no, nombre del nuevo y ex-
traordinario preparado, ha hecho de-
saparecer el uso de gomas 6 sobaque-
ras, que no protegen la ropa debida-
mente y que son ofenRivas, incómo-
das y ahora innecesarias. 
Odor.o-no es seneiilamente un an-
tiséptico, tan inofensivo como el ba-
mamelis, el bay rum ó el alcohol. Pe-
netra en las glándulas de la piel, pu-
rifica su secreción, contiene el sudoí 
excesivo, destruye todo él mal oloi 
del cuerpo y suprimo las sobaqueras. 
Odor-o-no es la dádiva mayor que ja-
más se haya ofrecido á hombres y mu. 
jeres desconsolados por el exceso de 
sudor en los sobacos y en los pies, mal 
del que padece el noventa por ciento 
de los residentes en grandes eiudadeá 
como la Habana. 
El Dr. Manuel Johnson se ha heílu 
cargo de la representación y agencia 
general en las Antillas de esta ex-
traordinaria preparación, y Odor-o-no 
se encontrará de venta en tedas las 
droguerías, farmacias y perfumerías 
de la Isla. A los primeros centeuarea 
de personas que vayan á buscarlo, se 
les obsequiará con una botcllita d^ 
muestra. 
De venta en casa de Sarrá y John-
son. 
C O M U M C A B O S . 
0S. N. Y.) 
Este hotel, situado en SOUTH BROAD-
WAY, el lugar más sano do Saratcnja, 
Junto A loa afamados mananfalus Con-
gruas, Hathorn, Vichy y otroü, ofrece á 
b u í i numerosos favorecedores las venta-
jas do un confortable hospedaje á módico 
precio. 
Es innecesario Ir mfla lejos para repa-
rar la salud; en SARATOGA te encuenv 
tra todo lo indicado para obtouerla. 





. N. Y.) 
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S O N E T O S 
E s p i g a s y a m a p o l a s 
Hojas como los labios de una hermosa, 
las amapolas son frescas y lindas, 
de juventud y de belleza emblema; 
atraen, enamoran y fascinan; 
mas, cual la Juventud, pasan en breve 
y caen desojadas y marchitas. 
Del trabajo del hombre recompensa 
son, como el sol doradas, las espigas, 
hermosa fuente de riqueza honrada 
de donde mana el agua de la vida, 
Cuando el trabajo las transforma y quedan 
en impalpable polvo convertidas, 
pueden, por una frase consagradas, 
transubstanciarse en Dios y ser divinas. 
Filomena DATO. 
03/0 rel ieve 
Los copos como alondras virginales, 
rlsantemos heraldos de elegancia; 
x-etornan á la Italia y á la Francia 
en las lívidas tardes Invernales. 
Hay humo en el hogar; las espirales 
retozan voluptuosas por la estancia; 
y embriagan con su aliento de fragancia 
los nardos en los vasos de cristales. 
Una dama elegante como un lirio, 
pálida tristemente como un cirio 
hace la disección de sus amores. 
Sollozan en un piano los allegros 
y surge de sus ojos, que son negros, 
una lluvia de mágicos fulgores. 
Juan GUERRA NUÑ EZ. 
E l s o l t r o p i c a l 
Las investigaciones realizadas por 
Hans Aron y publicadas por el ' * Phi-
lippine Journal of Scienne," demues-
tran que expuestos á los rayos del sol 
de los trópicos los animales cuya fa-
cultad de regulación térmica es limi-
tada, tales como el conejo y el mono, 
mueren rápidamente. Su autopsia per-
mite observar lesiones hemorrágicas 
de las meninges, y á veces del corazón. 
En las mismas condiciones la tempe-
ratura de la piel humana se eleva á 
tres ó cuatro grados por encima de la 
normal. Teóricamente, la piel de los 
hombres de raza negra debía por su 
coloración, absorber más calor que la 
de los hombres blancos, mas por el 
contrario, el negro regula mejor que 
el blanco su temperatura bajo el sol 
de los trópicos, probablemente por-
que en él se efectúa mejor la evapo-
ración sudorífica. 
Aunque originario de los trópicos, 
el mono soporta mucho peor el sol que 
otros animales y que el hombre blan-
co, circunstancia que debe atribuirse 
á su costumbre de vivir en la sombra 
de las selvas. Hay monos para los 
cuales son mortales dos horas de expo-
sición al sol tropical. 
L a m u s a g r i e g a 
De Anacreonte 
En medio de la noche, 
Cuando aparece el carro 
Donde ostentó Bootes 
Sus ya cubiertos rayos; 
Cuando al mortal cerraba 
Los ojos el cansancio, 
De pronto amor parece, 
Mis puertas golpeando. 
"¿Quién de mi sueño, dije. 
Turba el feliz descanso?" 
Y respondió: "No temas, 
Abre, soy un muchacho; 
Por compasión me hospeda} 
Que llueve, estoy helado, 
Y en deslunada noche 
Solo y perdido vago." 
Me lastimé de oírle, 
Y voy, y enciendo, y abro, 
Y un niño vi con alas, 
Con aljaba y con arco. 
Le siento á par del fuego, 
Y caliento sus manos 
Con mis plantas, y enjugo 
Su pellto mojado. 
Al fin se cobra, y dice: 
"Trae, probaré del arco 
La cuerda; que esta lluvia 
¡Cuál me la habrá pasado!" 
La estira, y cual serpiente 
Que pica y vuelve insaiios. 
Me hiere toda el alma, 
MI pecho traspasando. 
"Vengan albricias, huésped, 
Grita riendo; el arco 
Ileso está; tu pecho 
No quedará tan sano." 
J. N. GALLEGO 
Que ¡dea tan santa ha sido esta de colocar pilas de 
agua bendita en Jas Oficinas de Correo.s. 
ú a l i m a t i a s 
En Matanzas hay dos Byrnes: Byrne 
el bueno, que es poeta, y Byrne el malo, 
prosista. El que á veces acogota á " E l 
Estud iante" es el malo,—rematada-
mente malo. 
' El señor Director de E l Estudiante, 
que se ha empeñado en probar que eso 
de que Matanzas es Atenas ĥa pasado 
ya á la historia, no sabe lo que es el gé-
nero : Byrne el malo tampoco sabe na-
da de estas profundidades de gramáti-
ca. . 
Y empieza así un luminoso artículo: 
"No es mi natural humano predis-
puesto á los gestos adora trices... " 
El olor á catedrático, que se mete en 
la nariz en cuanto se empieza á leer, ha-
ce que apenas se detenga uno en esta 
clase de gestos; pero conviene que se 
entere Byrne de que los gestos son ado-
radores y de que la razón es la sigmen-
teEl adjetivo derivado de adoración es 
Adorador . 
Adoradora. 
Y como Byrne está tan atrasado, hay 
que advertirle también que el adorador 
concuerda con el nombre masculino y 
adoradora con el femenino. 
Oesto adorador. 
Mirada adoradora. 
Adoratriz, por lo tanto, es palabra 
que nos sobra. Las adoratnces son las 
religiosas pertenecientes á la Institu-
ción de la vizcondesa de Jorbalan, y 
que tienen la misión de recoger a jóve-
nes desgraciadas. En este caso resulta 
que el natural humano del señor Juan 
D. Byrne no es predipuesto á los gestos 
de recoger á esas jóvenes... 
Se conoce que este Byrne presume 
d-e librepensador rojo. 
Presume de que está piensa que 
piensa. 
^No le gustan los gestos de mon-
j i ta! 
M A T Í A S G A L I . 
Dispensario " la Caridad" 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de laa 
personas buenas y caritativas Nece-
sitan alimentos, repitas y cuanto piíe-
da producirle* bienestar. El Dispen-
sario espera que se le remitan lecho 
condensada, arroz, azúcar y alguna 
ropita y calzado. 
Dios premiará á las personas qué 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispensario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba^ 
na número 58. 
nft. m . DELFTN. 
A LOS PIÍHISUS 
Y PROFESORES DE CANTO 
Suscríbanse á " E l Fígaro," que 
además de darles todas las semanas 
selectas lectura y espléndidos graban 
dos, les regala un magnífico piano dtí 
Bos y Voigth, que vale $800-00. 
Además regala " E l Espejo de 1^ 
Moda," que es una notable eneiclopei 
dia femenina, y una máquina de co-̂  
ser de Singer. "Un peso plata al 
•mes, adelantado." Pídanse número^ 
y prospectos en Obispo 62. 
G 2245 alt. 30-29 Jn. I 
V E N T A S D E O C A S I O N E N L A C A S A M A S P O P U L A R 
C i o c o e o t a por c i en to de r e b a j a e n a r l í c n l a s de a c t u a l l í l a i Nadie de l ie e í e s t n a r s i c o n p s s in a n t e s v i s i t a r e s t a p n c a s a . 
D e p a r t a m e n t o d e R o p a 
Nansús estampados con cenefa, metro de ancho, á . . . . 10 centavos. 
Olanes estampados del más ancho? pintas firmes, á. 08 centavos. 
Irlandas para camisas, doble ancho, á 10 centavos. 
Nansús á rayas, muy finos, á 10 centavos. 
Warandol para vestidos, yarda de ancho, colores, á . . 10 centavos. 
Organdís y nansús estampados muy finos, á 15 centavos. 
"Warandoles de hilo, bordados, muy calados, á 10 centavos. 
Nansús blancos y colores, 11/2 vara de ancho, á . . . . * 10 centavos. 
Warandol hilo, color entero, á 20 centavos. 
Warandol todos colores, doble ancho, á 1 real. 
Paños vajilla, de hilo, á • • . . 8 reales docena. 
Sobrecamas piqué, blanca y en colores, á 8 reales una. 
Camisones isleños, bordados, á 75 centavos. 
Warandol algodón, para sábanas, 8¡4, á 15 centavos. 
Warandol algodón, muy fino, 10|4, á 27 centavos. 
Warandol, hilo fino, 814, á 32 centavos. 
Warandol hilo, muy fino, 10¡4, á. 42 centavos. 
Sábanas dobladillo, finas, á 60 centavos. 
Sábanas dobladillo, cameras, á 75 centavos. 
Madapolán francés, metro de ancho, á 10 centavos. 
Crea hilo, con 30 varas, á $2.75 pieza. 
Crea de hilo fino, 30 varas, á $3.25 pieza. 
Crea hilo, muy ancho, 30 varas, á $4.50 pieza. 
Crea hilo, yarda de ancho, uúm. 5,000, á $5.00 pieza. 
Medias seda, negras, carmelita y champán, a 30 centavos. 
Medias muselina, negras, á. . . . 20 centavos. 
Medias negras, blancas y carmelita caladas, de 40 cts. á 25 centavos. 
Rasos liberty, seda pura, todos colores, de 75 cts., á . . 50 centavos. 
Piel seda, todos colores, á 45 centavos. 
El surtido más completo en sedas, olanes, muselinas, warandoles, 
lisos y bordados, medias, camise tas, Irlandas y Vichis para camisas, se 
encuentra nen esta casa á precio de liquidación. 
D e p a r t a m e n t o d e S e d e r í a 
Cinta liberty y tafetán; núm. 5, 
Cinta tafetán, todos colores. 
Cinta liberty y tafetán, núm. 
Cintas Pompadour, núm. 60, á. 
Cintas lisas, núm. 120, á. . . . 
Encajes y entredoses mecánicos, 
Entredoses y encajes mecánicos, 
Encajes y entredoses. punto 
Espléndidos surtidos dé mecánic 
'Encajes relieve y estampados. 
Encajes alemanes, á 
Encajes y entredoses, alemanes. 
Encajes y entredoses, hilo fino, 
Tiras y entredoses bordados, 
Tiras y entredoses bordados. 
Tiras bordadas, 1¡2 cuarta de 
Tiras muy finas, bordado inglés, 
Nansús bordados, calados, á. . 
Nansús bordados, muy finos, á. 
Entredoses bordados, muy anch 
Entredoses bordados, 1¡4 de 
Entredoses bordados de concha. 
Encajes orientales, muy anchos, 
Entredós bordado, muselina, 
Entredoses bordados, pasar 
núm. 12, a 
30 y 60, á 
de 2 cts., á 
de 3 cts., á • 
redondo, de 5 cts., á. 
os finos, á. 
anches, á . . . 
anenos, a. 
estrechos, finos, á. . . . 
anchos, á . . 
ancho, á 
á . . ... ii 
. . . . . . . 20, 25 y 
os. de 20 cts.. á 
ancho, de 25 cts., á. . 
de 30 cts., á. 
4 . . . v . . ,V . . . . . . 
anchos, á 


























Completo surtido en nansús bordados doble ancho, guarniciones 
bordadas estilo guipour en voile, nansús, marquiseti y punto oriental, 
todo con un cincuenta por ciento más barato que en ninguna'otra 
casa. 
D e p a r t a m e n t o d e P e r f u m e r í a 
F R A N C E S A 
Jabón Almendra, Roger y Gallet, caja, á 40 centavos. 
Jabón Castilla francés, caja, á 22 centavos. 
Jabón Leche Coudray, caja, á 90 centavos 
Jabón Lechuga La Violet, caja, á . . 90 centavos. 
Jabón Roger, surtido de olores, caja, á 55 centavos. 
Jabón Cachimir, grande, caja, á 75 centavos. 
Jabón Turco Colgate, docena, á . . . . . . 75 centavos. 
Jabón Novia, docena, á 65 centavos. 
Jabón Corona, á 65 ets. docena. 
Polvos Leche Coudray, caja, á . . 26 centavos. 
Polvos Veluté de Lis, caja, á 26 centavos. 
Polvos Sándalo Roger, caja, á 26 centavos. 
Polvos Flores de Tokio, caja, á 26 centavos. 
Polvos Dorin, chicos, caja, á 15 centavos. 
Polvos Talismán H'oubigant, caja, á 90 centavos. 
Polvos Moika Houbigant, caja, á . . . . $1.25. 
Pasta Anthea grande. Porcelana , á 22 centavos. 
Pasta Anthea grande, cristal, á 25 centavos. 
Elíxir Pierre, cristal, á •• $1.20. 
Agua Colonia, 1 8, á . . 70 centavos. 
Agua Colonia, 1 4, á • • $1.25. 
Agua Colonia, 1 2. á •• •• $1.90. 
Loción Floramy, á . . . . 55 centavos. 
Loción Pompeya, á . . 55 centavos. 
Loción Moika Houbigant, á . . 70 centavos. 
Loción Royal Houbigant, á. • • • • $1.50. 
Loción Royal Begonia, á $1.50. 
Loción Ideal Houbigant. á .• $1.60. 
Loción Rosa Pompoun, á. . . . •.• . . $1.00. 
Loción Recuerdo de la Corte, á . . . . • • • • . . . . $1.20. 
Brillantina Glorias París, Flor de amor y Recuerdo de 
la Corte, á 70 centavos. 
Las últimas creaciones en perfumes de moda Divinia, Fantasma y 
Rosa de chiraz, aguas, lociones, polvos, y esencias se acaban de recibir 
en esta casa. 
S a n R a f a e l n . 2 1 y A g u i l a n . 8 0 
E N S A N R A F A E L 3 2 , 
f o t o g r a f í a d e C o l o m i n a s y C o m p . , h a c e r e t r a t o s a l p l a t i n o c o n u n SO p o r c í 
i m p e r i a l e s , c/e. , U N P E S O — 6 p o s t a l e s , c/e.., U N P E S O . — E n s e ñ a m o s 
g r a t i s l a p l a n c h a q u e n o a g r a d e . 
d e r e b a j a e n los p r e c i o s . — § 
c o m o g a r a n t í a V r e p e t i m o s 
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A. VON HEDENSTJERNA 
E l S e ñ o r d e H a l l e b o r g 
De venta en la librería 
je "Cervantes," Gallano casi esquina 
á Neptuno. 
( C O N T I N U A ) 
por los preparativos del viaje y el 
ohamberlán por las ocupaciones del 
remozado Lindenas, los hermanos acu-
dían á Halleborg y rodeaban á la en-
ferma. 
Acere ;base Noel. Sentía iG-osta pe-
sarosa inquietud, imaginando que ha-
bía de pasar solo con Amelia la fiesta 
sagrada de Noche-Buena, ¡tan llena 
de añoranzas! Les pidió á toda la 
fa.milia Silverspint que le^ diesen su 
animación y compañía. Y accedieron; 
se instalarían durante medio mes en 
Halleborg: pero la baronesa se negó á 
pasar la Noche-Buena, porque había de 
presidir esa fiesta de tradición en su 
hogar, con sus hijos y servidores. 
Fué por la tarde trayéndoles ios re-
galos de todos sus hijos; un corpiño ó 
sayo de viaje tejido por ' Ana, una 
plegadera labrada por Erick, un par 
de mitores, ofrecido por Ragnar, y 
otros recuerdos que sólo valían por el 
amor que los inspiraba. 
Cuando las campanillas del trineo 
que se llevaba á la señora Silverspint 
dejaron de percibirse, Gosta, que hicie-
ra larga morada en el santuario de 
Julia, se dirigió lentamente á la cáma-
ra de su esposa para entregarle sus 
presentes de Noel. Eran de exiguo cos-
te, dadas las riquezas de quien proce-
dían, pero temió el barón que, ofre-
ciéndolos demasiado suntuosos, se afli-
giera Amelia pensando en el breve 
tiempo que podría disfrutarlos: las 
poasías de Téguer. de Mallín y de 
Pranzen, entonces disputadas por ma-
ravillas literarias; y algunos objetos 
que le servirían durante su viaje, pren-
das menos lujosas que las que ahora 
se estilan, pero provechosas y de ex-
quisito gusto. 
Mirando las débiles manos de la en-
ferma acariciar la mimosa y fragante 
piel de abrigo do camino, y abrir tor-
pemente el estuc-he ó neceser y el co-
frecito para las joyas, no pudo Gosta 
reprimir una leve sonrisa. ¡ Oh, su po-
bre nmjer jamás había tocado esos pri-
mores! También la regocijara la bolsa 
llena de oro, que, días antes, le diera 
para que manifestase su condición de 
castellana, man ""ando un delicado re-
cuerdo á sus ármanos y á todos los 
viejos servidores de Lindenas v Ha-
lleborg. 
Y Gosta añadió á estos obsequios 
tres frescas rosas que él había cuidado, 
velando su florescencia. 
Amelia le dió las gracias conmovida-
mente. 
¡ Pero. . . cómo ofrecerle ella, sin cor-
tedad y temor de-herirle, la sorpresa 
que le destinaba! ¡ Oh, no servía ni le 
era dado hacer las bellas labores que 
cultivaban las mujeres primorosas! 
j Su mal y la pobreza de su casa le im-
pidieron decrearse en esos costosos tra-
bajo !. . . Antes de enfermar mostró 
fáciles aptitudes para la pintura; pin* 
taba flores, iluminaba grabados tenían 
las aristocráticas doncellas de los casti-
llos de la comarca-, pero no se atrevió 
á dedicar al opulento señor de Halle-
borg, que poseía una maravillosa pina-
coteca, las muestras humildísimas de su 
Arte. Prefiirió dedicarle algo más sen-' 
cilio, más íntimo, y al ofrecerlo, siatio 
que su exprimida faz se encendía de ru-
bores. Y sacó de entre sus almohaias 
una labor de punto, negra-, y su mano 
diáfana la presentó á Gosta, balbu-
ciendo : 
—/,Lo admitís?. . . ¡oh, perdón ! jme 
concedéis la gracia de aceptar esto: un 
par de guanteo ? ¡ Ya sé que nunca os 
servirán, pero yo los he tejido; y más 
tarde, cuando yo no. . . esté aquí, qui-
zás os recuerden que, durante algún 
tiempo, participé de vuestra vida! 
• Gesta, silencioso, conmovido, acercó 
la sencilla ofrenda á su rostro. 
Observábale Amelia, y dudó si reca-
tándose le evitaba su esposo unn, son.-
risa irónica y compasiva. ¡ Pero si esta 
humildad expresaba en ella-su ternura 
y hasta su fatiga! ¡ Más de un mes pa-
sara urdiendo esos guantes, aprove-
chando los momentos de alivio! 
Gosta alzó su cabeza. ¡No; no pudo, 
no debió sonreír! 
Acarició las mejillas de Amelia, y la 
contempló bondadosamente. 
Alentóse su esposa, y dijo: 
—¡ Yo he querido ofreceros algo que 
fuese del todo mío. Papá nos dió, hace 
tiempo, á mi hermana y á mí, dos cor-
deros negros, permitiéndonos que los 
esquilásemos para vender la lana y 
guardarnos los dineros para nuestros 
caprichos. Nosotras hemos sido muy 
hacendosas, muy económicas... Y . . . 
ese dinero es el único que yo tenía des-
de... antes... 
"Antes de venderte tú misma, ¡ pobre 
cordero mío!"—se dijo Gosta enterne-
cido, besándole las manos. 
. . .El segundo día de Navidad llegó 
la familia de Silverspint á Halleborg. 
Y desde entonces tuvo la enferma una 
constante tertulia, efusiva y- gozosa. 
Hasta el viejo Ohamberlán esforzóse 
por olvidar sus desdichadas flaquezas 
para*no privarse de su hija. Es cierto, 
que la primera tarde, no le impidieron 
sus buenos propósitos excederse en el 
punch y fué preciso que se recogiera 
tempranamente. Después se enmen-
dó, Pero... es <aue al siguiente día, 
cuando la señora Ulla apareció, tra-
yendo sobre una gran bandeja el fras-
co de rom, comprendiendo Gosta la te-
merosa inquietud de Amelia ( anticipó-
se á decirle al ama de llaves. 
—Mirad, señora Ulla que nuestro 
gusto es el de tener todas las atencio-
nes posibles con nuestra familia. Desde 
hoy, presentaréis el punch en el her-
moso servicio de Venecia que tanto es-
timaba mi padre, y que presentaba en 
las ocasiones más solemnes. . . 
Y este peregrino juego veneciano era, 
en verdad, de elevado precio y suma 
riqueza, y la garrafa ó licorera era re-
lativamente pequeña. De modo que 
luego de escanciar á todos, quedaba al 
charaberlán el rom que podía beber sin 
menoscabo de sus facultades. 
Solo las ocupaciones de grande ur-
gencia apartaban á Gosta de sus invi-
tados. La tristeza, los remordimientos 
que constituían' el fondo de casi toda 
la vida del barón, estaban ahora como 
dormidos y esfumados entre el ambien-
te de ternura y bondad que emanaba 
de estas mujeres, y de alegría y aturdi-
miento comunicativos producidos por 
el infantil grupo. 
Las voces, el -júbilo, los pasos de to-
dos olios llegaban hasta la enferma sin 
fatigarla ; y como las estancias frecuen-
tadas eran las inmediatas á su dormito-
rio, Amelia, podía ver, desde su lecho, 
el ruedo jubiloso de su hermanitos^y 
hermanas en torrío del árbol de Noel, 
y oir sufc cánticos, tau conocidos, qu» 
ella iba repitiendo como w —<û V 




la amada mía? 
Y Gosta pensaba en su corazón: " i la 
amada ada no está aquí! ¡Reposa en 
el viejo cementerio de Stockolmo! 131 
Amelia^ta "amada" que yo no pue-
do amaí̂  se perderá pronto bajo ia 
tierra ¡ I 
^e ei|ndo en cuando se refugiaba en 
la cámara sagrada ée los recuerdos, y 
del retrato de Julia. Y pensaba en el 
tiempo venturos, v resucitaba el cna 
que la Conociera ¡u encuentro en^el 
teatro, ^ tar„leg pasadas á su lado 
entre H m i m ^ muebles que ahora lo 
parecían, tomados de una patina ce 
tristeza.^ . I 
A loljos resonaban los cánticos * 
los niíios: 
ReQace la hierba, 
fresca y espesa, 
^io'mis sandalias 
rot^ v empolvadas... 
•/•A la amada busco, 
11 ¡ai amada mía, 
^ejno he de encontrar...^ 











La preciosa niña ANGELINA FERNANDEZ ARROJO 
" l a m a t a 
6 e c e n t a v o s 
1 'Aficionado Dominguito á los centa-
ros, como todo Tmiehaclio (afioión que 
dura hasta la vejez), un día en que ju-
gaba con su hermano mayor, corre-
teando por el solar de la casa, tuvo un 
pensamiento súbito, una gran inspira-
ción. Detúvose de 'pronto, é interpeló á 
su compañero: 
—Juan, ¿los centavos naoen? 
Juan era un rapazuelo de ocho años 
que explotaba de lo lindo la candidez 
de Dominguito. Cuando le veía alguna 
golosina en las manos, se allegaba muy 
grave como hombre de negocios forma-
les, y poniéndole las manos sobre los 
Ihoníbros le decía. 
—-Mira, Dominguito, hagamos un ne-
gocio. 
—¿ Qué negocio? 
—Pues tú me das ahora la mitad' de 
ese dulce, y yo te doy uno entero cuan-
do mi padrino me dé plata. 
—Sí, pero que sea tan grande como 
éste. ; • 
- —Está dicho. 
' Y Juan se comía la mitad del dulce; 
pero media hora después, por cualquier 
pellizco, por cualquier dime ó dírete, 
Juan se declaraba desligado del eonve-
nio. Así y todo vivían en la mayor ar-
monía. 
A la insinuaida pregunta de Domin-
guito, Juan abrió tamaños ojos, y se 
puso á reflexionar como un fiMsofo 
que quiere dar en la clave del enigma. 
—Pues mira, sí, nacen. 
—Y entonces ¿dónde están las ma-
tas? 
Tonto! pues las matas están muy 
bien guardadas para que no las roben. 
—Tú las has visto ? 
—No, pero me lo han contado. 
—¿Y qué serán lo que siembran? 
—Pues deben ser los centavos para 
pie retoñen. 
— I Ah! pues ye voy i hacer la 
prueba. 
—*¿Dónde tienes los centavos? 
—Aquí tengo dos no más, 
-—'Bueno, pero no vayas á decirlo á 
nadie y plantémoslos entre los dos so-
litos. 
Juan se hizo al nKatento de un cu-
ebillo de la casa. Se arrodillaron íos 
chicos y empezaron la obra. 
—No muy hondo, Juan, 
—Así, está bueno, como para cebo-
llas. 
|mano trémula sus dos centavos que la 
tierra cubrió en el acto, se puso una se-
ñal en el sitio, y ambos chicos se en-
tregaron luego á discurrir sobre el ca-
so, forjándose para lo porvenir mil 
doradas ilusiones. 
Dominguito se acostaba preocupado 
con aquello, y en sus sueños inocentes 
veía la mata de cobres grande y coposa 
como un mamoncillo cuajada de raci-
mos de centavos por todos lados. Tan 
luego saltaba de la cama, corría al so-
lar, y después de cerciorarse que no ha-
bía alma viviente, se acercaba al consa-
bido sitio á ver si había aparecido el 
retoño. 
Como pasasen los días sin asomar 
nada, consultó á Juan para remover la 
tierra y ver el estado de los centavos; 
pero el rapa-zuelo puso una cara muy 
grave y le dijo que aquello no convenía 
por ningún respecto, puesto que se 
romperían los retoños que ya debían 
subir. 
Un día, por último, en que Vendían 
buñuelos á la puerta de la casa, Do-
minguito creyendo que ya no se levan-
taría la mata, corrió al solar, y metien-
do las manecitas en la tierra con febril 
ágil ación, abrió un hoyo y otro hoyo, 
buscó aquí y más allá,' rebuscó por to-
das partes y nada , . . 
Mucho tiemp-» hacía - que la semilla 
por árte? químieja del bribonzuelo de 
Juan,- había toma do 1 a forma "de • dos 
abrillantados caramelos, 
Pero el cuento sigue: veinte años 
después, como diría en el epílogo cual-
quier novelista, Pominguito, hecho to-
do un hombre, llamó á Juan, su her-
mano, y le dijo. 
— i Te acuerdas, Juan, de la mata de 
centavos ? 
—Y de los sabrosos caramelos que 
produjo,, también, - •. 
• —Pues mira, yo he persistido en la 
idea: la mata de centavos existe. He 
¡cultivado este campo con tesón, llenár-
dolo de café, maíz y otras frutos, á la 
vez que cosecho centavos todos los días, 
Y Domingo tenía razón: la mata de 
centavos con que soñamos en la infan-
cia, existe. Se siembra en todas partes, 
en el campo, en las fábricas, en los ta-
lleres : se riega con el sudor de la fren-
te <y pronto crece, prospera y rinde el 
codiciado fruto. 
La mata de centavos es el trabajo. 
t ü l i o PEBRES CORDERO. 
® ® 
T L a a ^ u d a a l e ñ a 
f á b u l a 65 ^ e r n i ó n 
Una limosna, hermanito, para este 
pobre gusano que ha caído de una man-
zana y no puede volver á subir hasta 
ella. Miradme cómo me veo, sin remos 
en el cuerpo y arrastrándome desnudo 
por la tierra. ¿No hay quien me eche 
una fruta pasada para mi susto ? i No 
me darán siquiera una tela de cebolla 
para abrigo ? 
—Vecino, ¿quiere usted callarse?— 
dijo otro asomando la cabeza por un 
hoyo. 
—¿Eh? ¿Está prohibido pedir l i -
mosna en medio del campo ?—repuso el 
gusano pobre, 
—No está prohibido; pero imeomo-
dan esos lamentos inútiles, 
—¡Qué falta de caridad! Más valía 
que me diese algo, 
—Sí, voy á darle un consejo. Ya que 
está tan miserable, procure no llamar 
la atención, no sea que se fijen en usted 
y le pisen con el pie. Saque fuerzas de 
flaqueza y cave la tierra como yo; hay 
¡que hacerse uñ agujero y encontrar al-
go que roer-, crea usted que nadie le 
ha de cuidar como usted no cuide de sí 
mismo. 
Hay que guardar la casa. ¡Calle! Siento ruido. 
Sí, no hay duda. Y es por la derecha. ¡Alguien se acerca! 
Hecho el hoyo, Dominguito echó con ¿Serán ladrones? ISI lo 8on.,„..Ios mucrdol ttSi «uo lo soqll 
—¿Cómo que no? dijo un gorrión, 
que los estaba escuchando,—Me ha cau-
sado compasión ese infeliz y voy á su-
birle al árbol con mi pico. ¿Quieres que 
también te suba á tí? 
—Gracias—dijo el gusano del hoyo, 
metiéndose en su casa. Prefiero vivir 
tranquilo en mi casita. 
—No es ese mi árbol, no es ese— 
decía el gusano pobre viendo que el go-
rrión le lleve muy lejos, 
, El pájaro llegó á su nido donde le 
esperaba una cría hambrienta, y dijo 
entregándole el gusano: 
—¡•Chiquirritines míos! Mirad qué 
gusano tan gordo os trae vuestro papá. 
—¡Ah! papá, ¡qué sabroso es! Sabe 
á manzana. 
Moraleja: : , 
Nadie deje de conocer en este mundo 
su debilidad, si no quiere servir de 
pasto á los . voraces. , 
® ® 
~ E l e n v i d i o s o 
Y ̂  usumo 
Sobre un hermoso caballo blanco ca-
minaba una vez un usurero, lleno de 
riquezas y de aspiraciones. 
Y detrás de él, en un caballo negro, 
flaco y torpe, marchaba un envidioso, 
raido por el afán de ver én la miseria 
á todo el mundo. 
En el camino encontraron á una vie-
ja, encapuchonada, triste, que á cambio 
de una limosna, les prometía un don 
maravilloso. 
Tuvieron compasión de ella, y aun-
que sintiéndolo mucho, diéronle una l i -
mosna miserable. 
* 
Y he aquí que entonces • la vieja ŝ  
transformó en el hada Urganda. Para 
recompensar á los viajeros, Urganda 
les dijo así: 
—Hágame uno de vosotros una pe-
tición y le complaceré al instante; pe-
ro al que no me pida nada; le daré una 
doble recompensa. 
El usurero juró que él no pe^irii^ 
nada para obtener la recompensa do-< 
ble. j 
El envidioso pensó que se moriría de 
pena si el don que recibiera el compa-i 
ñero equivalía al doble de su don. 
Ambos callaban, Pero al fin, amenaw 
zado por el usurero, el envidioso dijot 
—Puesto que es necesario que yo pi-
da antes, pido que se me saque un ojor 
De ese modo, á ese granuja le sacarár 
los dos. 
Y así fué. El envidioso quedó tueí 
to, pero el avaro quedó ciego, 
m a l o RENAUTT. 
C f y a s c a r r l l l o 
l e í a n l e 6¿ una p a s t e U r í á 
—¿No es verdad, abuelito—dicí 
Manolín—que tú tienes unas ganaa 
locas de entrar y comerte un pastel! 
—'¿¡Quién te ha dicho eso, picarue^ 
lo? 
—¡La voz de la sangre!—responda 
v Manolín. 
j ^ h y ' A P O L E O n 
0 D Q D D P u o a o 1 
V I 
¡Par í s ! ¡ Y a estamos en P a r í s de Francií í f 
¡Qué entrada hicimos tan maravillosa! 
L a ciudad luminosa 
centro de la elegancia 
nos dió una bienvenida car iñosa . 
¿ H e dicho car iñosa? E s poca cosa; 
mqjor hubiera dicho detirante, 
brillante, ¡d i s locante! 
Desde el jefe supremo del Estado 
hasta los m á s humildes periodistas, 
vendedores de diarios y revistas, 
todos los que en P a r í s han alcanzado 
nombres ó motes, propios y extranjeros 
en la es tac ión se habían congregado 
p a r a darnos cumplido parabién , 
como á ilustres m o n á r q u i c o s viajeros, 
á la hora en que el tren 
entrase en el andén. 
Una banda tocó ía marsellesa 
tan pronto como el tren entró en la aguja,. 
y la ciudad francesa 
por vemos bien se pisa, se codea, 
se pellizca, se estruja, 
se muerde, insulta, grita y se patea. 
Estal lan en el aire voladores; 
lanza ¡ v i v a s ! el pueblo soberano; 
las mujeres saludan con la mano 
y nos echan piropos, besos, flores 
N a p o l e ó n un poco inquieto estaba 
con tal recibimiento. 
A mí también, no miento, 
todo aquel aparato me ex trañaba . 
Bien s é que nuestro méri to no es chico, 
que causan sensac ión nuestras h a z a ñ a s ; 
el p e q u e ñ o y el grande, el pobre, el rico, 
conocen por la prensa nuestras m a ñ a s . 
M a s ía verdad se impone y lo confieso, 
¿quienes somos nosotros p a r a eso? 
Grande es N a p o l e ó n pero es un mico. 
Y ¿yo quién soy? Un niño algo travieso. 
Cuando me hallaba en tales reflexiones 
me acordé de que ah í hace el cubano 
mil manifestaciones 
pro Fulano ó Citano, 
á quienes gano yo, ¡vaya s i gano! 
en talento, o s a d í a é intenciones. 
Dije á mí mono: ' ' l a que í o s franceses 
nos reciben con formas tan cort. ses 
a l llegar á Par í s como extranjeros 
no hemos de desairarles por jactancia 
ó por falsa modestia; 
ello ser ía obrar como una bestia 
¿verdad N a p o l e ó n ? ' ' 
Y gr i té en alta voz con arrogancia 
asomado a l v a g ó n ; 
—¡arriba con el himno, caballeros! 
"¡Enchanté de vous voir!" ¡¡Viva la F r a n c i a ! ! 
E l entusiasmo a s í sub ió de tono. 
Entró en nuestro v a g ó n el Presidente, 
quien es casi del alto de mi mono, 
y con voz temblorosa y conmovida 
nos dió la bienvenida 
en discurso florido y elocuente. 
Entre músicas, vivas y ovaciones 
nos sacaron en hombros las mujeres. 
E n la calle esperaban alineados 
coches engalanados 
guiados por cocheros con galones. 
Mensajeros y ujieres 
nos entregaron olorosas flores. 
L o s n iños daban saltos alocados. 
A toques de cometas 
presentaban las armas tos soldados. 
Versos improvisaban los poetas. 
L o s balcones ludan adornados. 
Por doquier colgaduras, 
arcos de triunfo, t&kts y pinturas* 
militares, paisanos, niños , curas, 
criadas, concejales; gr i ter ía 
¡ b u r r a s ! ¡ a c l a m a c i o n e s ! ¡ a l e g r í a ! 
Seguidos de cien bandas militares 
cruzó la comitiva, 
la que a l fin se f o r m ó , no sin trdbaj 
todos í o s '*bulevares," 
tan pronto cuesta arriba, 
tan pronto cuesta abajo ^ 
y a s í llegamos a l 
"palais" presidencial. 
í/nos criados muy ceremoniosos 
nos cambiaron los trajes de camino 
por unos uniformes muy vistosos, 
de buen corte, buen ver y p a ñ o fino. 
T r a s í a d á m o n o s luego á un gran s a l ó n 
decorado de gris 
p a r a la recepción 
Vy autoridades de Par í s . 
Cuando el ceremonial hubo empezado 
a c e r c ó s e un s e ñ o r a l presidente; 
con g r a n misterio le apar tó hacia un lado 
y le dijo a l o ído hablando quedo 
algo muy sorprendente 
mientras nos apuntaba con un dedo. 
¡ V a y a con el s e ñ o r mal educado! 
¡Qué c a r a Dios bendito 
puso aquel Presidente tan chiquito! 
Se tiró con furor de los cabellos 
y d e s p u é s de lanzar agudo grito 
dijo con voz profunda: " ¡ N o son ellos! 
¡ N o son los personajes que creé is 
esos dos que ah í veis! 
E l Rey de A f g a n i s t á n 
se ha quedado tomando chichipó 
con su gran Consejero y Chambelán 
a l lá en " F o n t á i n e b l e a u x . " 
E s o s dos que a q u í están, 
ni el uno es Rey, n i el otro es Intendente. 
Aque l tan feo, n i siquiera es gente 
y como soberano se cotó. 
¡ P u e s vive Dios l a han de p a g a r ! " 
¡ ¡Tabteau í l 
A A. 
Dic i éndonos insultos en f r a n c é s 
todos los que all í estaban, en un tris, 
se nos fueron arr iba á puntapiés . 
¡S í que fué muy c o r t é s 
la bienvenida que nos dió Parts? 
C H I C H O . 
a , 
ra 
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O R T E S 
L a s " m a l d a d e s " d e l o s a u t o m ó v i l e s e n L o n -
d r e s - - - C i r c u i t o d e a v i a c i ó n e n l a m i s m a c i u -
d a d . 
La atención pública en Londres co-
mienza á preocuparse de una de las 
plagas más amenazadoras de la capi-
tal británica. 
Es innegable, según leemos, que todo' 
extranjero que una vez franquea las 
puertas de la población que las calles 
de la gran urbe son, á causa de los 
chauffeurs de taxi-cab y de los watt-
mans de autobús las más peligrosas de 
Europa. La policía que detiene tan 
fácilmente á los chauffeurs de auiomó-
viles particulares no parece prestar 
atención á la velocidad imprudente de 
los conductores de coches públicos, 
John Lloyd en un artículo intitula-
do E l reino del terror, publicado en el 
Times, se dirige al público para la fór-
mación de una sociedad poderosa que 
permita la seguridad en las calles y 
proteja la vida de los peatones. Los 
peligros crecientes de hora en hora á 
causa de la intensidad de más en más 
del gran tráfico llegan á tal punto que 
la acción de las autoridades se hace 
sentir de una manera absolutamente 
imperativa. 
Existen actualmente en Londres 
2,500 autobús. Serán 4,500 en 1913, en 
el que la baratura de los automóviles 
y la práctica de los auto-taxis llevará 
Ja cifra de 5,000. 
E l problema en cuestión es grave. 
Juzgad: En 1911 más de 400 perso-
nas fueron aplastadas en las calles de 
Londres por coches de motor mecáni-
co ; la última víctima fué el Rev. Weld 
de Brooklyn, 
Sobre ese número los mito-taxis hi-
cieron 155 víctimas, los autobús 107 
y los tranvías eléctricos 26. 
En el mismo período 10,000 per-
sonas cayeron atropella'das por coches 
automóviles. 
Un circuito cerrado, de 130 kiló-
metros, cuyo centro era Londres, ha 
servido para disputarse la Copa de 
Oro de "Daily Mail" por la vía de 
los aires. 
Corrieron siete aviadores. 
Llegó el primero Sopwith con aero-
plano Bleriot; pero fué descalificado 
por haber virado por el interior de un 
pilón de viraje. 
Según la clasificación oficial, fué 
el primero Hamel, que hizo el reco-
rrido en hora y media. 
Llevaba como pasajera á miss Da-
vies. Ha ganado la Copa de Oro y 
250 libras. 
E l segundo Moorhousej y el tercero 
Yalentine, Los dos primeros con Ble-
riot y el tercero con Briatol, 
Coche "Fiat" pilotado por "Wagner 
que se clasificó en segundo lugar en 
la carrera por el gran premio del 
Automóvil Club de Francia." 
He aquí las generales de esa sober-
bia máquina: Motor cuatro cilin-
dros fundidos por pares de 150 x 200. 
Radiador "nid d'abeilles," carbura-
dor del tipo habitual "Fiat;" "em-
brayage" por discos; caja de cuatro 
velocidades. Trasmisión por c'ade-
nas; ruedas metálicas. Peso, 1,150 
Míos. 
S u c r t é i t o e s t á k a » e n e l 
P A N A M E R I C A 
MONTE 201, 203, 205, 207 y 209, HA 
SAMA,—TELEFONO A-1S64» 
J O V B L l A N O d 10> MATANZAS 
¡La óndea casa amerksaaa ©a Cu-
t a «oí croe hacein. trajes -coarte anterf-
cano, q t í íb -eá'te moda prefierida. boy. 
V<ena5smoB á. ¡plasoe xrasy largos A 
ios irrifSTTKtft ¡precios <ni© al contado. 
TamMén "reíudem.os -toda dase de 
oanifBcckm-eB ¡para señoras, ó infini-
dad de otros artlculog en las mla-
msta condicaoiMQ« 
C 2387 Jl . l 
PARA FACIUTAR EL PRONTO REPARTO DE 
ESTE OBSEQWO, EN LO SUCESIVO LOS DARE-
MOS POR SOtO 50 TAR3ñT¡CAS DE LAS QOE 
CON E S E m í n O P O m m s m L A S C A J E T l i L A S 
¡ 1 1 N U M E R O 1 9 3 
^ ¿ 0 2 3 
E n Pa la t ino . 
Surgió á la vida encantadora de la 
romería asturiana modestamente. Al 
too-neo de estas fiesta» donosas, donde 
el alma astuariana canta su honda nos-
talgia, presentóse humilde, sintiéndo-
se feliz, confiando en triunfar; en 
triunfar para formar parte de esos 
grupos formidables y entusiastas cuya 
bandera es símbolo de .unión) de cari-
ño y de cordialidad, que se cobijan ba-
jo ¡el pabellón que corona el nombre de 
un pueblo risueño, el "pueblín" don-
de los agrupados nacieron, la casa 
Manca del altozano, el bogar donde 
llora y suspira la anciana que les dió 
el ser, ¡La madre que reaaíndo á Dios 
loe espera. ¡ Viva Cándame! 
Este grito vibrante, como grito as-
turiano, oyóse al terminar la fiesta 
inaugural en la que los candaminos se 
presentaron en Palatino hace algunos 
meses para decir:—'Los de Oandamo 
también somos "senté" y "xente" 
asturiana á la que se le vira la mon-
tera si se tercia. "¡Ixuxú!" Su primer 
triunfo fué el "amaguestu" más típi-
co que ios asturianos tuvieron desde 
que los amaguestos se inventaron. Y 
como el triunfo es premio y ©1 premio 
es acicate que exalta el entusiasmo y 
enardece la voluntad, ios señores de 
Oandamo se lanBaron á volver por el 
segundo premio con otra fiesta gala-
na, romera, típica. Esa fiesta celebróse 
ayer; celebróse para regodeo amable 
de todos los que asistieron. Voy '1 de-
cite," lector» 
'A i as nueve dió comienzo la "fcli-
xa:M Se oyó iol I 1 » t k í o repmicar de la 
gaita: salieron como rayos mil bom-
bas y mÜ voladores que asordaron al 
mundo y medio mundo se agolpaba k 
las puertas d«ei jardín primoroso de 
Palatino, (amagando con violentar la 
pnerta si no se le daba paso. Eran los 
candaminos la "xente" brava, "xeu-
te" asturiana también á la cual se le 
vira la montera si se tercia. Lfa Comi-
sión de fiestas no pudo dominar ai en-
tusiasmo. Y ias puertas abriéronse de 
par en par. Pasó la señora gaita con 
su ruidoso marido don Tambor. Nos 
descubrimos. Pasaron los señores de 
la Directiva, que á su pasar nos otor-
garon un cariñoso apretón de manos; 
pasaron ellas, las lindas, las vaporosas, 
las gentiles; tras ellas llegaron los en-
tusiastas candaminos. Y con ellos to-
da la Asturia Tropical. E l campo son-
rió su orgullo.; cantaron las orquestas 
amor; los concurrentes dispersáronse 
en grupos de los cuales destacábanse 
ellas, las vaporosaŝ  las gentiles, las 
sonriente. En aquel campo campero 
vivía unas horas vibrantes la fraterni-
dad asturiana.. La alegría que era in-
tensa en todos los corazones se eleva-
ba cantando y cantando se perdía y 
perdiéndose llegaba ail rincón nativo, 
al "pueblín," á la casa blanca del al-
toano, donde suspira y llora la madre 
que les bendijo. 
Hacíamos un "poeoñini" de "fa-
me" tomando el vermouth, cuando se 
dejó oiría tonante voz del Presidente 
de los candaminos que decía: Van á 




P. ¿Qué es bueno para la tos? 
R. E l Pectoral de Cereza del 
Dr. Ayer. 
P. ¿ Por cuánto tiempo se ha ve-
nido usando? 
R. Setenta años. 
P. ¿ Lo abonan los médicos? 
R. De lo contrario no lo haríamos. 
P. ¿Publicáis la fórmula? 
R. Sí. En cada frasco. 
P. ¿Hay alcohol en él? 
R. Ni una gota. 
P. ¿Podría obtener más informes 
de ello? 
R. Preguntádselo al médico. E l 
lo sabe. 
m 
Praparftdo por el DB. J . O. y OIA., 
Lowoll, Masa.. Jü. XJ. de A. 
D O C T O R J O S E M A R C H 
MEDICINA Y OIRUJIA 
Refugio 1 B. Consulta* de 12 á 2, 
Tetttene 
C 2006 Jn. 1 
(El Pelo Nesrro y JamA» Calvo,) 
Tres 6 cuatro aplicaciones devuelven al 
cabello cano b u oplor prini|tívo con fc| 
brillo y auavidad de la juventud. No tlña 
el cutis, pues se aplica cop-io cualquier 
aceito perfumado. En Droguerías y Bo-
tícaa, Depósitos: Sarrá, Johnson. Taaoe-
cnel y Americana 
7276 26t-22 Jn. 
llenarse wn el nombre de la más be-
lla de las señoritas presentes, nombre 
y dirección dei votante y que, una vez 
llenadas se recogerán. Después se pro-
cedería á un escrutino rígido de cuyo 
escrutinio resultaría proclamada como 
la "más hermosa" una de las señori-
tas presentes. Las •lindas lan gentiles, 
las vaporosas inclinaron sus frentes 
y sonrieron su divino pudor. Nota tan 
delicada, tan griega, fué idea magnífi-
ca de Martínez, el gallego más bar-
bado de todos los gallegos. Director 
que va á ser -de un gran periódico ilus-
trado próximo á salir y próximo á 
triunfar. Martínez tiene derecho. Se 
titulará "España." 
Ya teníamos bastante ^fame." Y 
comenzamos el buen yantar. Bas, el 
admirable "manager" de Palatino 
nos sirve este delicadísimo y abundan-
te "menú," La alegría continúa ba-
tiendo ruidosa en todos los estremos 
de la mesa florida. Comemos: 
Entremés: Jamón asturiano, salchi-
chón de Lyón y aceitunas. 
Entradas: Pollo asado, pargo asado 
al homo, pierna de camero asada y 
ensalada. 
Postres: Gelatina de peras y melo-
cotones en almíbar, heladaŝ  y queso 
Reinoea recibido expresamente para e 
"Club 'Oandamo." 
Licores: Vino legítimo de Oandamo, 
sidra " L a Praviana," café, tabacos y 
laguer. 
•Hemos terminado1 de comer. Todo 
canta, díe, goza, se divierte. Las pa-
rejas bailan; bailan el ardiente, el 
blando el enardecedor Danüón. Su 
Majestad do los bailes. Iks parejas-pa-
san ondulando y al pasar vamos to-
mando nombres, nombres de ensueño, 
nombres de esperanza, nombres de 
fantasía amorosa. 
Señoras: Rosario González, Merce-
des Lastra de Cuervo, Marina López, 
Teresa Zopico, Anita Gutiérrez de 
González, María Garrido, Pilar Alva-
rez de Alonso, Carmen Tomé de Me-
néndez^ Pastora Alvarez de Prida. 
Señoritas: Estrella Rodríguez, Mar-
celina Lazo, Josef a Lazo, Marta Cuer-
vo, Emilia López, Elvira López, Con-
cepción Conde, Amelia Conde, Hermi-
nia Senra^ Rosa López, Pilar Artecar, 
Rogelia Bomaldo, Lucrecia Fernán-
dez, Cándida López, Basilia Elbon, 
María Fernández, Amparo González 
Julia Fernández, Dulce María Vila, 
Carmen Femández en vompañía de 
Huerta^ Joaquina Fernández, Pilar-
Fernández, Josefa Alvarez, María Mi-
go ya, Elvira Migoya, Mercedes Fer-
nández, María Fernández, María Pi-
aón, Ofelia Bemal. María v y Rosita 
Coall, Margarita Valdés, Josefina de 
la Vega. Lindas, vaporosas, gentiles. 
Hasta que se celebró el escrutinio uo 
dejó de suspirar el danzón. Fué un mi-
nuto de silencio elocuentísimo. Ellas 
lo esperaron altivas; ellas inquietas, 
emocionados nerviosísimos. La voz to-
nante de Aguirre cantó el triunfo. 
Primer premio : Elvira López. 
Segundo lugar: Josefina de la Ve-
ga. Repercutió en los aires un viva á 
ilas reinas. 
Pongámonos á sus pies. 
XUANON 
JOHN W. HEATH 
ADMINISTRADOR Cal l e 11 & Univers i ty P l a c e 
(UNA CUADRA AL OESTE DE BROADWAY) 
N E W Y O R K C I T Y 
MUY CERCA DE LflS LINEAS DE VAPORES 
Y FERROCARRIL 
MODERNO Y ABSOLUTAMENTE Á 
PRUEBA OE FUEGO 
300 habitaciones (200 con fcaño) 
PRECIOS í Desác $í.00 por día 
en adelante 
MAGNIFICO RESTAURANTE V CAFE 
ir'rftcíoa rutí«líeos 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
PURAMENTE VEGETAli 
DEL DR. R, D. L O R I E 
E l remio más rápido y seguro en la ou-
ración de la g-onorrea, blenorragia, flores 
blancas y de toda clase de flujos por an-
tlg-uos que sean. Se garantiza no causa 
estrechez. Cura positivamente. 
De venta en todas las farmacias. 
C 2021 jn. i 
V I N O S E L I R I S 
A Z A F R A N . . . . . . E L I R F 
P I M E N T O N . . . . . . E L I R I S 
y A L P A R G A T A S . . E L I R I S 
Untoo Receptor: ANTOlfflO AGUjLLO 
San Ignacio 55—Tel. A-5986—Apartado lC2l» 
HABANA 
6495 28-6 Jn. 
A precios raaonabl** en "EJ Pasaje " 25o-
fezota 33. eutrd TeaWate Rey y Obrapla. 
C 2015 jn> j 
O r f e ó C a t a l á 
Anoche tuvo lugar en esta cnHísima 
asociación la velada mensual con que 
de costumibre obsequia á su cada día 
más importante número de asociados. 
Recibidos atenta y obsequiosamente 
por su presidente accidental, el señor 
Felipe Bargalló, pasamos momentos 
deliciosos en la gratísima compañía 
de los filis del's nets del 'sahnogmars. 
Las fiestas todas del Orfeó son fies-
tas simpáticas y agradables porque 
amén de la galantería proverbial dé los 
ahicos de la casa las damas y damitas 
habituales concurrentes con su belleza 
y gracia hacen que las horas transen^ 
rran velozmente. 
Tal nos ajeonteció la pasada noche 
en la que después de su selecto progrâ  
ma inkiado con unas sencillas y co-
rreetas frases pronunciadas por su pre-
sidente se cumplió en todas sus partes 
el programa anunciado: lectura de be-
llas composiciones poéticas por varios 
jóvenes de la Sección de Declamación; 
un monólogo por la monísima niña 
Angelita Ambrosio; la señorita Ce/ú-
lia Bustela que con tantas simpatías 
cuenta y á quien tanto se quiere en la 
casa recitó primorosamente ''Sin so-
bre," siendo objeto al final de una 
gran manifestación de simpatía; Car-
men Maristany, linda niña y una artis-
ta en miniatura; Domenech cantó ma-
gistralmente Africana y como siem-
pre á la altura que todos reconocen; el 
Orfeó bajo la batuta de su inteligente 
é incansable maestro esñor Juan Gay. 
Una pléyade de esculturales y bellas 
señoras y señoritas constituían el mar-
co más artístico de tan bello cuadro: 
Bamona García, Raquel Valverde, 
Otilia Rueda, Danila de Vidal, Ardo-
mire Prieto, Lime Alvarez, Emilia 
Santallé, 'Carmen Guinovart. Amelia 
Lapeso, Mearía Loles, Dolores de Borga-
11o, María Josefa Femández, Felina 
Martínez, Pepita Yila, Rosa Albrós, 
Matilde Alvarez, Amadone Sages, 
IVancisco Cusildo, Gertrudis Ferrer, 
Celia iGuimenart, Amalia Espinosa, 
María Crós, Eline Alagueño y la muy 
espiritual y encantadora ^Cecilia Bás-
telo. 
Muy complacidos salimos de tan 
grata velada por lo que sincera y efusi-
vamente felicitimo^ á sa Presidente 
el señor Bargall: y á los chicos del Or-
feó que á tan ijraiífe altura colocan 
con sus culturaos fiestas el nombre de 
la añorada tierra. 
Mol he por el Orfeó Cátala. 
D. F . 
EN LA IGLESIA DE LA MERCED 
Archicofradía de la Guardia de Honor 
L a Arohiccfradía de la Guardia de Ho-
nor establecida canónicamente en la Igle-
sia de la Merced, y su bondadoso director 
espiritual Rvdo. P. Agustín Urien, deben 
de estar en extremo satisfechos por la 
hermosa fiesta anual celebrada y que dió 
término en la tarde del día de ayer con 
extraordinaria solemnidad. 
L a Asociación aludida tiene como único 
y exclusivo fin glorificar á Dios en el Au-
gusto Sacramento de la Eucaristía, su cen-
Salud del cabello de Hay g 
Nunca falla en dar al cabello canoso 
su color natural y belleza • f . p . 
9 importa cuanto tiempo haya esiado 
canoso 6 deslustroso. Desarrolla 
el crccimfsnto abundante de cabello 
saludable. Detiene su caída y posi-
tiramente hace desaparecer la caspa, 
Concerva el cabdlo suave y brilloso. 
No dañará la piel 6 tela. No dañará 
el cabello. No es un tinte. 
PHILO H A Y S P E C I A L T I E S C O . 
rABRiCAKira 
NEWARK. N.J. . . E. U. de A. 
De venia por todos ¡os droguistas y gu/micos. * 
Se vende y recomienda ror el Dr. 
Manuel Johnson y J. Sarrá é hijo. 
1 tí —i 
tro radica ^ ^ a f i a . y Be encuentra cons-
tituida fct0sUonel mundo; sus beneñcioa-' 
espirituales ^ Ostensiblemente ejemplar 
res. , 
Después ^ ^idno. que no de.16 n a d j 
que desear, « olecto la gran festividad, 
en la n f * ^ día de ayer. Yo hS' 
asistido f¿D™taerables fiestas celebra-' 
das en el ^ 1 ^ ° ^ V l o , pero confieso, 
con toda ^or.,clfd Que ninguna supeió 
en solemnla»u a la que es objeto de es-
tas líneas.' , 
E l altar raWr ofrecía, viato desde W 
puerta princlPaí de entrada, un efecto es-' 
pléndido; contribuían poderosamente & 
ello la lluminac 6n eléctrica, artísticamea-
te colocada,7 eí valioso decorado. 
E l Rvdo. Urién, encargado del ser-
món, estuvo ^fP'nidísimo, demostrando 
de modo eVldeQte, con razonamientos de 
peso, las Dfdades del Dios de los Al-
taElS'coro sobresaliente; pocas veces s« 
tiene oportunidad de apreciar una eos» 
parecida; por elJ0 es de Justicia recono-
cerlo así. para honor del maestro señor 
Saurí, que ^ 
Por la tarde j o llevó á cabo la proce-
sión con el Santísimo Sacramento por el 
interior del templo terminando estos cul-
tos con el acto oe la reserva solemne, qu» 
precedió al Untum ergo, cantado por la 
comunidad de los Padres Paúles y el in-
menso concurso de fieles que se postraba 
de rodillas con gran recogimiento anta 
el Dios del amor, pidiéndole misericordia. 
JesQs OLIVA. 
DEFUNCIONES i 
• Junio 2*. 
Pedro Aguirre, 60 años. Quinta ae De-
pendientes, Insuficiencia mitral; José M. 
Anca, 19 meses, Lamparilla 94, Encefali-
tis; José Dilla, 34 años, Chávez 5, Cánceí 
del exófago. 
Cosme Fernández, 54 años. Hospital Mer» 
cedes, Miocarditis; José Gómez, 7 meses. 
Correa, Atrepsia; Francisco Nieve, 5 me» 
ses. Línea 131, Enteritis; Fernando Fep-
nández, 46 años. Quinta Covadonga, Arte-
rio esclerosis. 
Obdulio Pérez, 10 meses, Santa María! 
28, Meningitis; Remigio Oviezola, 24 años. 
Hospital Mercedes Ictivo Grave; Francis-
co Arango, 80 años. Hospital Número Uno, 
Arterio esclerosis. 
Belarmino Vera, 63 años. Hospital Nú-
mero Uno, Tuberculosis; Gumerslnda Lu-
na, 79 años, Campanario 197, Arterio es-
clerosis; Cristina Ferrer, 84 años, 13 y J , 
Insuficiencia mitral. 
Serafino Valdés, 5 meses, Adriano 48, 
Bronquitis capilar; Julia Rivero, 4 meses, 
Buenos Aires 29, Castro enteritis;- Susa-
na María Valdés, 10 meses. Casa de Be-
neficencia, Meningitis; Prudencia Marra-
re, 40 años, Maloja 13, Septicemia Puer-
peral, Vicente Abad, 35 años, Quinta Be-
néfica, Mal de Bright. 
E! niño, el liombre y.,, el viejo 
Esto no es cuento, ni tampoco fábu-
la. Es sencillamente para decir una 
verdad: que los niños, los hombres y. 
los... viejos toman el chocolate deli-
cioso que elabora la antisnia y acredita-
da fábrica de diestro y Martinica. f 
A todos, jóvenes y viejos, les gusta 
el rico y sabroso chocolate de Mestré y 
Martinica, cuyas clases más selectas y 
recomendables son las extras 8, 6, 5, 4, 
3 y 2, y las c e vainilla ó canela A , 
B / C . 
Chocolates, pastillas de Chocolate 
con leche, balísticas finas, dulces en al-
míbar, etc., de Mestre y Martinica, sa 
venden en todas partes. j 
C 2262 l-l1 1 
Toda persona que desee ad-
quirir prendas de poco ó mucho 
valor, debe visitar la joyería 
E l BOTON DE ORO 
Esta casa ofrece actualmente 
positivas ventajas en la venta de 
sus artículos. 
EL BOTON DE 0 1 
S. RAFAEL NÜM. 2 
FRENTE AL TEATRO NACIONAL 
u s e : 
C 2186 3EU 19-19 Jn. 
D E L ± = 
R o 
J O S O N 
D e v e n t a : O B I S P O Y A G U I A R . 
C 2205 4t-24 26fl-23 
Unica premiada en la E x -
p o s i c i ó n do Chicago :: 
Bole rewsrded in Chioajo eihibibloa 
PIDASE EN TODAS PARTES 
K B P R E S E Í Í T A N T E 5 
L A H D E E A S , C A L L E ? Ca., Oficios 14 
0 202( 
Jn. i 
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N o t i c i a s 
de! Puerto 
EL "MEXICO" 
• Hoy, á las siete de la mañana, en-
•tró en puerto, procedente de Nueva 
Yorkj el vapor americano í£México," 
con carga general, 54 pasajeros para 
la Habana y 109 de tránsito para 
Progreso y Yeracruz, 
SANTOSCHOCANO 
Se esperaba que pasase en este bu-
que, en viaje á Méjico, el notable poe-
ta peruano don José Santos Chocano, 
en compañía de su distinguida espo-
sa. Pero en la lista de pasajeros no f i -
guraban sus nombres. 
D. RICARDO DE LA TORRISNTE 
Después de unos meses de ausen-
cia, pasados en Europa y en los Esta-
dos Unidos, regresó hoy á la Habana 
nuestro distinguido amigo don Ricar-
do de la Tómente, director-propieta-
¡rio del semanario satírico "La Políti-
ca Cómica" y catedrático de dibujo 
elemental de la Academia de San Ale-
jandro. 
Reciba nuestro saludo de bienve-
3tdda. 
DON JOSE BARRAQUE 
Acompañado de sus hijos Josefina 
f José, ha regresado de los Estados 
finidos nuestro apreciado amigo don 
fosé Barraqué importante hombre do 
negocios. 
Había ido al Norte solo á recoger á 
sus hijos al terminar el curso escolar. 
Sean muy bien venidos. 
DON MANUEL LLUOH „ 
Muy repuesto de la dolencia que lo 
había llevado á Nueva York, se en-
cuentra de nuevo entre nosotros don 
Manuel Lhich, catedrático de pers-
pectiva de la Academia de San Ale-
jandro. 
Mucho celebramos su reposición. 
ESTUDIANTES 
En el "México" vienen á pasar las 
vacaciones del verano los estudiantes 
cubanos señoritas Ana y María Lui-
sa Perdomo, Alicia y Alcida Latorre, 
María de Mestre, Constancia y Leo-
nor Artamendi é Inés y María Valdes 
Cobo. 
Y los jóvenes Manuel y Francisco 
Gamba, Antonio Acosta, Rodolfo 
Avalo, Aurelio Arrióla, Francisco 
Acosta,, Manuel Suero, Ramón, Fer-
nando y Armando Artamendo, Fel;pe 




También llegaron en este vapor: 
D. Jesús Riera, ingeniero. 
Y los conocidos comerciantes don 
José Váldés Rivero y don Ruperto 
Olivero. 
A todos nuestro saludo. 
EL "MORRO CASTLE''—CAMBIO 
DE ITINERARIO. 
Los vapores de la "Ward Line," 
cuyos viajes entre Veracruz y New 
York hacían su escala en la Habana, 
los miércoles de cada semanâ  por 
exigencias de la exportaci-ón de la 
piña vuelven, desde esta fecha, á ha-
cer sus escalas los lunes. 
Hoy entró en puerto el "Morro 
Castle." 
Viene de Veracruz y Progreso, tra-
yendo para la Habana 30 pasajeros y 
838 de tránsito para Nueva York. 
EL "MANUEL CALVO" 
El vapor correo español "Manuel 
Calvo" ha salido de Cádiz con direc-
ción á este puerto y escala en Nueva 
York, á las dos de la tarde de ayer 
SO. 
LOS BARCOS AMERICANOS 
Hoy, á las seis de la mañana, se hi-
cieron á la mar los buques de guerra 
ftmericanos "Washington" y "Rhode 
Island," que se encontraban fondea-
dlos en este puerto. 
E l "ETHEL V. BAYTON 
El bergantín americano de este nom-
¡bre fondeó en puerto ayer, procedente 
de Mobila, con cargamento de madera. 
EL " C A T A L I N A " 
Con carga de tránsito entró en puer-
to el domingo el vapor español "Cata-
lina, ' ' procedente de Gralveston. 
EL " F A L K I N S " 
Ayer fondeó en bahía el vapor inglés 
"Falkins," procedente de Middles-
brough, con cargamento de adoquines. 
EL " MASCOTTE" 
Con destino á Key West salió hoy 
é l va/por americano "Mascotte," lle-
vando 81 pasajeros. 
EL "BUENOS AIRES" 
El vapor español de este nombre 
entró en puerto ayer, con carga gene-
ral, procedente de Coalzacoalco y es-
calas y 25 pasajeros. 
EL "SIGNE" 
Esta mañana, procedente de Mobi-
ía, entró en puerto el vapor noruego 
Signe," con carga general. 
LA "GRIFFIN" 
Con cargamento de madera fondeó 
en bahía hoy la goleta americana 
' 'Gr i f f in ." 
ESCANDALO 
El vigilante de la Policía Nacional 
número 853, de la segunda Estación, 
condujo á la del Puerto á Alberto 
Smith, fogonero, al que acusa de que 
al requerirlo por estar escandalizan-
do en el muelle de Luz le desobedeció 
y faltó al respeto. 
Dicho individuo, que fué reconoci-
do en el Centro de Socorro de Casa 
Blanca, se encontraba en estado de 
embriaguez. 
EL "HANNOVER" 
Según cablegrama recibido por sus 
consignatarios en esta, el vapor alemán 
"Hannover" salió de Galveston el sá-
bado á las 6 de la taráft, 
El citado vapor llegará i ?a Habana 
el martes, día 2, por la mañana, y 
saldrá fijamente el miércoles día 3, á 
las 3 p. m., para Vigo, Coruña, San-
tander y Bremen, 
La carga para Bremen se admite has-
ta el día 2. 
P L A N T A M A R A V I L L O S A 
El berro, tan apreciado por sus pro-
piedades diuséticas y antiescorbúticas, 
posee, recientes investigaciones, otra 
muy excelente: la de combatir con efi-
cacia toda clase de enfermedades del 
pecho y pulmones. 
LOS SUCESOS 
En el juzgado de instrucción de la sec-
ción Segunda so ha iniciado causa crimi-
nal á virtud de la denuncia de estafa for-
mulada por el señor Emilio Cuenllas, pro-
pietario de la casa de compra-venta esta-
blecida en Noptuno núm. 48. 
Refiere el señor Cuenllas que ñace me-
ses se presentó en su establecimiento un 
individuo que dijo ser Ingeniero del Al-
cantarillado y nombrarse Juan Rodolfo 
Beriber, entregándole 30 centenes y un 
check por valor de ?50 americanos, y lle-
vándose cuatro sortijas que valían veinte 
centenes y una leontina que valía seis; 
que más tarde le entregó diez centenes, 
un check de $50 y $25 en efectivo; pero 
le pidió para enseñárselo á un amigo, un 
solitario de brillantes valuado en $484 oro 
el que se llevó, no devolviéndolo, por lo 
que se considera estafado, toda vez que 
la cantidad que allí tenía no cubre el v«r 
lor de la prenda que se llevó. 
El doctor Carrerá asistió en la tarde 
del sábado último, en el hospital de Emer-
gencias á Servando Díaz y Rodríguez, de 
28 años de edad y vecino de las canteras 
"San Miguel," en la Víbora, el que pre-
sentaba la fractura de los huesos corres-
pondientes al pie derecho, miembro que 
hubo necesidad de amputarle. 
Manifestó el paciente que se encontrar 
ba trabajando en las expresadas canta-
ras, y á causa de haberse removido una 
loma de tierra y piedra, se derrumbó, ca-
yéndole encima y causándole el mal que 
presenta. 
Díaz quedó en el hospital de Emergen-
cias debido á su estado de gravedad. 
En la oficina de la policía Secreta de-
nunció Florentino Fernández y Rodríguez, 
dueño que era de la bodega establecida en 
Lamparilla núm. 2, en sociedad con Ur-
bano García y Páramos, y que el día 16 
del corriente la vendieron por escruta pú-
blica á Francisco Trabancos, en la suma 
de $700, pero al firmarse la escritura, el 
Notario le entregó el dinero á García, que 
se marchó sin darle la parte que le co-
rrespondía, ó sea $350, por lo que se 
considera estafado. 
El denunciante ignora el paradero de 
su socio, y la policía procura su captura. 
Los agentes de la policía Judicial se-
ñores Leira y Lanier, detuvieron á Juan 
Vázquez y Moré, vecino de Alejandro Ra-
mírez núm. 10, por estar acusado de la 
estafa de varias herramientas á Juan 
Nadal. 
Las herramientas fueron ocupadas por 
dichos agentes e-n la calle de Cepero es-
quina á San Salvador, en el Cerro. 
El detenido ingresó en el Vivac. 
E l doctor León, médico de guardia en el 
centro de socorro de Jesús del Monte, re-
conoció y asistió á la blanca Concepción 
Rodríguez González, vecina de la calzada 
de Concha núm. 15%, por haber ingerido 
cierta cantidad de una sustancia que pa-
rece ser sulfato de morfina, en forma de 
tabletas para Inyecciones hipodérmicas, 
necesitando la paciente observación mé-
dica. 
La Rodríguez manifestó que á causa de 
un disgusto que tuvo con su esposo, y al 
ordenarle éste que se fuera de la casa, 
ella trató de suicidarse ingiriendo dicha 
sustancia tóxica. 
La negra Concepción Motinar Gómez, 
vecina de Vives núm. 62, fué asistida en 
el centro de socorro del Segundo distri-
to, de una intoxicación originada por ha-
ber "Ingerido permanganato de potasa, 
siendo su estado grave. 
La Motinar, según sus manifestaciones, 
trató de suicidarse por encontrarse abu-
rrida de la vida. 
El teniente de la policía Nacional Car-
los García Sierra, detuvo ayer en el esta-
blo de Obras Públicas al negro Pablo 
Adán, que ets hallaba reclamado en cau-
sa por rebelión. 
Adán ingresó en el Vivac á disposición 
del juez de instrucción de la sección Se-
gunda. 
Ulises de Castro Palomino, de 31 años, 
vecino de Neptuno núm. 7, fué asistido 
en el centro de socorro del Primer distri-
to, de una luxación del hombro Izquierdo, 
de pronóstico grave. 
Esta lesión la sufrió casualmente en su 
domicilio, al hacer un movimiento violen-
to con el brazo de dicho lado. 
Los tenientes de la policía Nacional Ju-
lián Domínguez y Armando Núñez, con 
vigilantes á sus órdenes, sorprendieron en 
el "Círculo Liberal," calle de Zulueta 28, 
á varios individuos que estaban jugando 
al prohibido del baccarat. 
Fueron detenidos diecisiete jugadores, y 
lograron escaparse más de cuarenta. 
La policía ocupó naipes, fichas y otros 
objetos. 
Los detenidos ingresaron en el Vivac, 
Jugando en su domicilio el menor de 
la raza blanca Arturo Hernández García, 
de 12 años, vecino de la calle 11 núm. 20, 
tuvo la desgracia de caerse, y al dar con-
tra una piedra, se causó una herida como 
de cuatro centímetros de extensión en la 
frente al lado de la ceja derecha, de pro-
nóstico leve. 
El hecho, según dicho menor, fué casual. 
Anoche ingresó en el Vivac el blanco 
Francisco Amier Tirador, vecino de Pro-
greso núm. 25V2, que fué detenido por es-
tar promoviendo un gran escándalo y ha-
ber pegado de golpes con una tranca á 
los blancos Feliciano Fernández, Fermín 
Fernández y á Antonio Rodríguez, á los 
cuales lesionó levemente. 
Amier le pegó á dichos individuos, por-
que Fernández le fué á cobrar una cuenta. 
Al estar afeitando á un marchante, en 
la barberaí calzada del Príncipe núm. 15, 
el barbero mestizo Tomás Rodríguez Val-
déo, se causó una herida con la navaja 
de que hacía uso, en uno de los dedos de 
la mano derecha. 
Dicha lesión fué calificada, de leve, se-
gún certificado médico. 
El negro Bernardino Cantero, de 1» 
años, vecino de Antón Recio núm. 1, in-
gresó en el Vivac ayer, á causa de estar 
reclamado por el juzgado correccional de 
la sección Primera, en un juicio por le-
siones á un asiático. 
Frente al hotel "Inglaterra," al estar co-
locando un baúl sobre un carretón, el ne-
gro Dlmas Susé y Susé, vecino de Perse-
verancia núm. 24, tuvo la desgracia de que 
aquél le cayese encima de la cabeza, cau-
sándole una herida. 
Dicha lesión fué calificada de grave, y 
el paciente quedó en su domicilio. 
En el parque de la Punta, el guardia 
rural Camilo González detuvo al blanco 
José Herrera, por haber estafado siete pe-
sos plata por medio de un timo al blanco 
José Sapol Flont. 
El detenido ingresó en el Vivac. 
El negro Máximo Zayas Montalvo, fué 
detenido anoche acusado de haber come-
tido abusos deshonestos con el menor Ri-
cardo Piedra. 
La policía dió cuenta de este hecho al 
juez de guardia, ante cuya autoridad pre-
sentó al detenido. 
"LETRAS" 
Muy interesante viene el número últi-
mo de la revista de los hermanos Carbo-
nell. 
Es como un homenaje al malogrado Je-
sús Castellanos. 
Trae en sus páginas, á más de intere-
santes vistas sobre la actualidad, versos 
de Carrasquilla, Torralba y otros; las be-
llas palabras que pronunciara el doctor 
Sánchez Bustamante en la sesión solemne 
celebrada por la Academia de Artes y Le-
tras el pasado lunes en honor de Casteila-
uos, y el elocuente y sentido elogio ffiae-
b.ve tjue en forma de conferencia pronua-
chra uno de los directores de "Letras": 
José Manuel Carbonell. 
Además trae, como siempre, esmaltada 
con el retrato de lindas señoritas, la cró-
nica del leído Pontanllls. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
IMPORTACION 
El vapor "México," que fondeó en 
puerto esta mañana, importó de New 
York $965,000 en oro francés consig-
nados al Banco Nacional de Cuba. 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Julio Io. de 1912. 
A las 11 de la mañana 
Plata española. . . . 98% 98%p|0V. 
Oro americano contra 
oro español 108% 108% p|0r 
Oro americano contra 
plata española. . . . 9 9% 
Centenes , á 5-33 en plata 
Id. en cantidades. . . . á 5-34 en plata. 
Luises „ . . á 4-26 en plata. 
Id. en cantidades. . . . á 4-27 en plata. 
El peso americano en 
plata española . . . . 109 109% V. 
V a l o r O f i c i a l 
OE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
. t * \ J 7..., ' O. A. 
Centenes, i* * a g *-73 
Luises. . v . v -* y y c<  s 3.30 
Peso plata espafloj .̂ . , , . . CKft) 
40 centavos plata U. . , . , . 0-2-* 
20 idem. Idem, id. . . , „ y , 0-13 
10 Idem. idem. Id. . . , . . 
R e v i s t a S e m a n a l 
Habana, 28 de Junio de 1912 
Tabaco.—Rama,— Con motivo de 
h&ber llegado últimamente alg-unos 
compradores de Tampa y Cayo Hueáo, 
se íha notado alguna animación en el 
mercado y aunque sus compras no ex-
ceden de unos 1,000 tercios de rama 
vieja y nueva de Vuelba Abajo y Par-
tido^ es probable que se animen á au-
mentar sus operaciones y que serán 
prontamente seguidos por otros com-
pradores de diversas partes de los Es-
tados Unidos. 
Debido á haberse recibido noticias 
más favorables de Alemania, ha mejo-
rado también la demanda por las cla-
ses convenientes á aquel mercado y los 
ía'bricantes locales que desean reponer 
sus existencias están pendientes de la 
llegada de tabaco de las clases que no. 
cesitan. 
t ¡Las ventas durante la quincena han 
sido, según nuestro bien informado co-
lega " E l Tabaco," como sigue: 6,So0 
tercios de todas las procedencias, ó 
detalla Jas por origen: Yuelíh, Abajo. 
3,155 tercios; Partido, 938 idem y de 
Vuelta Arriba, 2,757 idem. 
Los compradores fueron: america-
nos, 1,595; exportadores para Europa, 
2,439; embarcadores para Sud-Améri-
ca, 50; y nuestros fabricantes de ta-
bacos y cigarros, 2,766 tercios. 
Torcido y Cigarros.—Nótase escaso 
movimiento en la mayor parte de las 
fábricas de tabacos y regular anima-
ción en unas cuantas y algunas ciga-
rrerías cuyos productos gozan de ma-
yor favor entre los consumidores. 
así como por el *<desnaturalimdo,, 
que se emplea mucho para combusti-
ble, denotando también flojedad sus 
precios que rigen hoy como sigue: 
Clase natural "Vizcaya," " E l Infier-
no" y "Cárdenas," á 5.1j2 centavos 
litro; el desnaturalizado de segunda, 
á $34 los 651 litros sin envase. 
Cera. —Sigue escasa y con poca de-
manda, cotizamos de $31.112 á $32 
quintal por la amarilla de primera^ 
Miel de Abejas.— Con poca de-
manda los precios rigen flojos, de 55 
á 56 centavos el galón, con envase, 
para la exportación. 
MERCADO FINANCIEm.0 
Cambios.—Con corta demanda y 
mayor acopio de papel de embarque, á 
consecuencia de las regulares opera-
ciones que se efectuaron durante la 
semana en azúcares, han aflojado algo 
las cotizaciones por letras sobre loa Es-
tados Unidos y por consiguiente todas 
las demás han regido también poco 
sostenidas^ exceptuando solamente las 
por letras sobre España que han teni-
do una pequeña alza, cerrando hoy la 
plaza en las mismas condiciones de 
quietud y flojedad en general, que han 
imperado durante la mayor parte de la 
semana. 
Aeciomes y Valores.— El mercado 
abrió tranquilo y poco sostenido, flo-
jedad que se acentuó con mayor fuer-
za á consecuencia de las repetidas ba-
jas que sufrió en Londres la cotización 
de las acciones de los Ferrocarriles 
Unidos y la falta de dinero para las 
pignoraciones que entorpeció mucho 
las operaciones de la especulación. 
Noticias de Santiago de Cuba que 
parecen indicar que la guerra toca f 
su fin, unida con una alza anunciada 
de Londres á mediados de semana por 
acciones de los citados Ferrocarriles 
Unidos, comunicaron mayor atótividad 
y firmeza á la plaza que cierra hoy 
más tactiva á consecuencia de la proxi-
midad de la 'liquidación del mes, y 
muy sostenida á la pequeña alza 
de los últimos día». 
Las ventas dadas á conocer en la 
semana suman 9,400 acciones de varias 
empresas, contra 1,800 idem en la se-
mana anterior y comprender 7,500 ac-
ciones de los F. Unidos, de 93.1[8 a 
95 por 100, al contado; 150 idem del 
Banco Español de 94.3|4 á 96.112 idem 
idem; 540 idem ídem de los Tranvías 
Eléctricos comunes de la antigua emi-
sión, de 128.1¡4 á 128.1|2, idem idem; 
300 idem de la nueva emisión, comu-
nes, de 90.318 á 91 idem idem y 1,150 
idem idem preferidas, de 102 á 103 id. 
idem; 50 obligaciones del Gas, á 107 
idem idem. 
Plata Española— Ha fluctuado du-
rante la semana entre 98.ol8 y 98.7|8 y 
cierra hoy de 98.314 á 98.7l8 por 100. 
Metálico.— El movimiento habido 




riorinente $ 1.062,400 $ 588,000 
En la semana ., 
Aguardiente—El consumo local si-
¿"ae limitado por la ley de impuesta1*, 
y debido á no ser muy activa la 
demanda para la exportación, los pre-
cios siguen denotando flojedad como 
sigue: " M Infierno," "Vizcaya," 
^Cárdenas" y otras marcas acredita-
das, á 4.1|2 centavos litro el de 79° 
y á 3.112 centavos idem el de 59° sin 
envase. 
El de 59° en pipas de castaño para 
embarque, $18 á $19 pipa con envase. 
El ron de 30° en pipas de castaño, 
para la exportación, se cotiíia de 22 
á $24 pipa. 
Total hasta el día 
28 de Junio 
Idem en igual fe-
cha de 1911 
1.062,400 „ 588,000 





En la semana..... 
Total hasta el 28 
de Junio 
Id. en igual fe-
cha de 1911..„ 
$ 
212,000 
A d u a n a d e l a H a b a n a 
Uecaudación del pre-
sente mes $1.623,893-29 
Habana, 29 de Junio de 1912 
Vto. Bno.: El Administrador, Juan 
Memela.— Intervine, el Contador, S 
Alsina.—El Cajero.,F. Velasco. 
P r o v i s i o n e s 
Alcohol.—La demanda por el de la 
clase ' 'natural" se mantiene regular. 
Precios pagados hoy 
guientes artículos: 
Aceite de oliva. 
En latas de 23 Ibs. qt. $ 
En latas de 9 Ibs. qut. 
En latas de é1/^ Ibs qt. 
Mezclado s. clase caja 
Almendras, v 
Se cotizan J 
Arroz. 
De semilla 















De Montevidso . . . 
Isleñas 
Jamones. 
Perris, quintal . . 













á 32 cts. 
No hay. 






á 18 rs. 




De Méjico, negros . , á 5.% 
Del País á 4.% 
Blancos gordos . . . . 5.1/4 á 5.% 
Manteca en tercerolas. 
De primera á 14.1/4 
Artifical á 12.00 
Papas. 
En barriles del Norte á 7.00 
Papas sacos . . . . á 26 rs. 
iNnuevas del país . . No hay 
Isleñas .•.<; á 4.1/2 
Tasajo. 
Se cotiza Verano . * á, 32.00 
Vinos. 
Tinto . . ^ ^ . , . « á 69.00 
Vapores de t r a v e s í a 
• SE ESPERAN 
Julio 
„ 3—Saratoga, New York. 
„ 2—Pinar del Río, New York. 
„ 3—Morro Castle, eracruz y Progreso. 
„ 3—St. Ronald, B. Aires y Montevideo 
„ 3—Corcovado, Hamburgo y escalas. 
„ 8—Esperanza, New York. 
„ 8—Ernesto, Glasgow. 
„ 9—Wasgenwald, Veracruz y escalas. 
„ 10—Havana, New York. 
„ 10—Monterey. Veracruz y Progreso. 
„ 10—Cennanicus, Bremen y Am'>ere.í. 
„ 11—Frankenwald, Veracruz y escalas. 
„ 18—St. Laurent, Havre y escalas. 
„ 14—La Navarre. Veracruz. 
„ 14—Dugano, Liverpool y escalas. 
„ 16—Times, New York. 
„ 19—Silvia, Boston. 
„ 19—Reina María Cristina, Veracruz. 
„ 23—Santa Clara, New York. 
„ 30—Trafalgar, New York. 
Agosto 
„ 2—Espagne, Saint Nazaire y escalas. 
„ 14—Espagne. Veracruz. 
SALDRAT, 
Julio 
„ 2—El Mar, New Orleans. 
„ 3—Saratoga, New York. 
„ 3—Hannover, Vigo y Corufia, 
„ 3—Reina María Cristina, Veracruz. 
„ 8—Montserrat, ColOn y escalas. 
„ 3—La Navarre. Veracruz. 
„ 8—Corcovado, Varacrnz y escalas. 
„ 4—Morro Castle, New York. 
„ 7—Saratoga. New York. 
„ 8̂ —Esperanza, Progreso y Veracruz. 
„ 9—Waskenwald, Vigo y escalas. 
„ 9—Ckataette, New Orleans. 
„ 11—Frankenwald, Canarias y escalas. 
„ 11—Monterey. New York. 
„ 16—La Navarre. St. Nazaire. escalas. 
„ 15—St. Laurent, New Orleans. 
„ 16—El Mar, New Orleans. 
„ 20—R. Ma. Cristina. Corufia y escalas. 
„ 22—Silvia. Boston. 
„ 23—Chalmette, New Orleans. 
Agosto 
„ 3—Espaigne, Veracruz. 
„ 15—Espagne, Saint Nazaire y escalas. 
Puerto de l a H a b a n a 
MAJíIFDSSTOfi 
1 6 8 8 
Vapor americano (transporte) "Pataps-
co," procedente de Cayo Hueso, consig-
nado al Cónsul. 
Orden: 810 id. id. 
1 6 8 9 
Vapor inglés "Bornu," procedente de 
Montveal y escalas, consignado á Daniel 
Bacon. 
DE MONTREAL 
Para la Habana 
Efuarte y Otero: 1.500 sacos avena. 
L. Maza: 250 id. id. 
Querejeta y comp.: 500 id. id. 
Loidi, Erviti y comp.: 500 id. id. 
B. Fernández Menéndez: 500 id. id. 
M. Beraza: 250 id. id. 
Tauler y Gultián: 250 id. id. 
B. ernández y comp.: 8,999 id. id. 
F. Bowman: 1 caja muestras. 
Smith E. Salón y comp.: 1 id, id. 
La Lucha: 318 fardos papel. 
El Comercio: 97 id. Id. i 
Banco de Canadá: 1 caja efectos. 
DE HALIFAX 
González y Suárez: 214 barriles papas. 
Sussdorff. Zaldo y comp.: 4 cajas efec-
tos. 
Banco de Canadá: 1,276 pacas beno. 
Izquierdo y comp.: 500 barriles papas. 
Banco de Canadá: 2,000 sacos avena, 
Huarte y Otero: 783 pacas heno. 
C. Fernández y comp.: 775 id. id, 
E. R, Margarit: 25 cajas y 66 tabales 
pescado. 
J. Cinca Barceló: 2,912 piezas madera. 
J. Costa: 14,137 id. id. 
Havana, B. Supply Co.: 44 barriles papas 
rden: 458 pacas heni.o 
Resto de carga del vapor "Matbilde:" 
DE NEW YORK 
Para Caibarlén 
Martínez y comp.: 15 barriles aceite 
A. Trading Co.: 1,440 bultos hierro. 
Urrutia y Valle: 300 sacos avena. 
Orden: 61 cajas cerveza, 6 bultos efec-
tos, 136 id. máquinas de coser y 2,577 bul-
tos hierro. 
Para Sagua 
Arechavaleta y comp.: 24 bultos hierro. 
A. Trading Co.: 2,054 id. id. 
Cuban Central R. Co.: 42 id. id. 
Orden: 4,832 id. id.,.252 id. máquinas de 
coser, 9 id. efectos, 6 id. drogas, 20 id. áci-
do, 500 sacos avena y 387 pacas heno. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION J E VALORES 
Billetes del Banco Español de la Isia do 
Cuba contra oro, de 3 á 4 
Plata española contra oro español; 
98% á 98% 
Greenbacks contra ero español. 
\08% á 108% 
VALORES 
Corn. Vond. 
Fondos públicos Valor PIO 
Empréstito de la República 
de Cuba no 114 
Id. de la República do Cu-
ba, Deuda Interior . . . 105 109 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 112 119^ 
Obligaciones segunda Mpo-
teca del Ayuntamiento 
d© la Habanp 109 114 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. de Cienfuegos á Vi-
Uaclara , j | 
tú. id. segunda id, , , . „ N 
Id. primera Id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. primera id. Gibara & 
Hoiguln N 
Banco Territorial 104 10$ 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad . , , . . . . ng 125 
98 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's Co. (en 
circulación) 105 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades de 
los F . C U. de la Ha-
bana 114 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana . . . . . . 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 108 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1838 y 
1897 
Bonos segunda hipoteca do 
The M a t a n z a s Wates 
Works 
ídem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . 
Id. idem Central azucarero 
"'Covadonga" : 
Obligaciones G-enerales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad . . . . . . . . 
Empréstito de la República 
de Cuba, 16% millones. . 
Matadero Industrial. ¿ . . 
Fomento Agrario. . > v . 
Cuban Telephone Co. . . . 
ACCIONES 
Banco IDspañol de la Isla 
de Cuba . . . . . . . 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba . 
Banco Cuba . . 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regia Li-
mitada . 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste ,• 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas . • 
Id. id. (comunes) . . . .: 
ferrocarril de Gibara á 
Holguíh. | 
Ca, Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. , 
Dique de la Habana Pre-
ferentes .; 
Nueva Fábrica de Hielo. « 
Lonja úe Comercio do la 
Habana (preferemees) „ . 
Id. id. (comunes;)̂  . . . 
Compañía de Oúrnfitruccio-
nes. Reparacigoies y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co, (preferen-
tes) . < 
Ca. id. id. (comunes) , , . 
Compañía Anónima do Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sanct! 
Spíritus 
Ca. Cuban Telephone . , . 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . „• 
Fomento Agrario (circula-
ción) 
Banco Territorial de Cuba, 
Id. id. Beneficiadas. , , , 
Cárdenas City Water Works 
Company 









































Habana, Julio Io. de 1912. 
E l Secretario^ 
Francisco J. Sftnehes. 
Y S H O I E E B A D E S 
E L S O L 
Constrnocíones y reparaciones á plazos 
El Presidente de esta Compafila pone en 
conocimiento del público .Que ha queda-
do definitivamente establecida la oficina de 
la misma, en la Calzada de Belaaooaín nú-
mero 207, altos. 
C 2261 3-1 
Ferrocamles Unidos de la Habana y 
Aloiacenes de Regla, l imitada 
Compañía Internacional 
COMITE LOCAIi 
Se avisa á los tenedores de Bonos de 5% 
que para el cobro de los Intereses corres-
pondientes al semestre que vence en Io. de 
Julio, 6 sea un 2%% á razón de ?l-25 oro 
español por cada £10, deben depositar sus 
láminas en la Oficina de Acciones, situada 
en la Estación Central de estr- Compañía, 
Egirlo y Arsenal, Departamento de Conta-
duría, tercer piso, de 1 á 3 p. m., los Mar-
tes, Miércoles y Viernes de cada semana, 
pudiendo recogrerlas con sus cuotas re»v 
pectivas, cualquier Lunes ó Jueves. 
Habana, 30 de Junio de 1912. 
FrauciBco M. SteegerM, 
Secretarlo. 
C 2373 it-i 9d-2 
Asociación de Dependientes 
DEL 
S e c r e t a r í a 
de C é d u l a s de l 
P r i m e r E m p r é s t i t o 
Cédulas hipotecarlas del Primer Emprés-
tito que esta Asociación tiene concertado 
con el "Ban,co Español de la Isla de Cu-
ba," por la suma de $250,000 moneda ame-
ricana que han resultado agraciadas en el 
16°. sorteo efectuado por ante el Notarlo 
Ledo. Francisco de J. Daniel, el día 29 a« 
Junio de 1912. 
P r i m e r S e m e s t r e de 1912 
S E R I E " A " 
471, 422, 283, 89, 605, 720, 872, 547, 181, 954» 
825, 243, 893, 78, 241, 796, 475, 772, 383, 1('6, 
145, 852, 231, 458, 563, 376, 426. 













































































Lo que se hace público para general co-
nocimiento, pudiendo los señores Tenedoi-'i» 
de dichas cédulas hipotecarias pasar al 
"Banco Español" & hacerlas efectivas & 
partir del día primero de Julio próximo. 
También se hace público nue desde esa 
fecha queda abierto el pago de los cupones-
vencidos el día de hoy, en el expresado Es-
tablecimiento de crédito. 
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En la playa, 
Gran día el de ayer. 
La tradicional fiesta de San Pedro, 
patrono del lugar, resultó animadí-
sima. 
Primero las regatas. 
Regatas de canoas llevadas á cabo 
con el mayor orden y el mayor luci-
miento en aquella rada que ayer ale-
graban embarcaciones numerosas em-
pavesadas vistosamente. 
Después, las cucañas. 
Fueron éstas, como ocurre siempre, 
lo más divertido de la tarde. 
El Hahama Yacht CUth, organizador 
de los festejos, se vió muy concurrido 
durante todo el día. 
Se celebró un almuerzo de doscientos 
cubiertos en bonor de la oficialidad del 
Waskmgian y del B h o d é Island, los 
dos barcos de la armada norteameri-
cana qne esta mañana, en las primeras 
horas, abandonaron nuestro puerto. 
Hubo brindis. 
Uno de éstos, de Mr. Marine, presi-
dente de la Asociación de Veteranos 
de la Guerra Hispano-Americana. 
Hablaron también Mr. Springer, el 
coronel Charles Hernández y el presi-
dente del Yacht Club, señor Carlos 
Oarbonell, uno de los pocos, entre los 
fundadores de la histórica soeiedad de 
la playa, que conservan el entusiasmo 
por sus viejas tradiciones. 
Se bailó. 
Allí estaba Torroella. 
Y estaba también la Banda del 
iCuartel General amenizando, con se-
lectas piezas de su. repertorio los inter-
medios del baile. 
Hubo nn momento de contrariedad. 
La fiesta, parecía llamada á fracasar 
por la inclemencia del tiempo. 
Llovió recio. 
Pero cesó la lluvia y hubo en la pla-
ya, entre todo aquel pueblo que había 
corrido á guarecerse en los portales, el 
renacimiento de la alegría. 
Alegría que continuó, sin que deca-
yese un solo instante, hasta que con las 
primeras sombras de la noche empezó 
la dispersión del público. 
La tarde se deslizó en el Yacht Club 
deliciosamente. 
¡ Cuántas encantadoras figuritas! 
Un grupo del gran mundo que pare-
cía capitanear la lindísima Otilia Ba-
chiller y del que formaban parte Teté 
Bances, Y u y ú Martínez, las señoritas 
de Párraga, Cheita Aróstegui y las be-
llas hijas del director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Grupo que completábase con señori-
tas tan graciosas y tan celebradas como 
María Melero, María Teresa Lombardo, 
Eené -García, Julia de Cárdenas, Dulce 
María Ramos, Lucila y María Castro, 
María Freiré, María Martín, Araceü 
Gfberga, Ana Isabel Cañizares, Juana 
¡María y Herminia Torroella, María 
Teresa y Anita Pérez, Isabel Madrigal, 
Celia y Teté Jorge, Hortensia Pérez y 
Ana Jacinta Cañizares, una bella pri-
mita, esta última, del director de E l 
Triunfo. 
Todas dábanse cita para asistir esta 
tarde al té del Washhujton. 
Pero.., el gozo al pozo. 
; 'Se fué el hermoso crucero sin poder 
ofrecer la fiesta que su oficialidad ha-
bía proyectado. 
Por cierto que en un grupito, en el 
portal del Chvb, hablábase de nuevos 
compromisos amorosos. 
Uno de ellos muy interesante. 
Se señalaba como protagonista á 
una de las señoritas más celebradas en 
la buena sociedad habanera, presente 
en la fiesta, y á un conocido caballero 
ique, por más señas, es rico, es viudo y 
político de mucha resonancia. 
Se les ve en todas partes, en fiestas, 
en paseos, en teatros. 
Inseparables siempre... 
Fué día animado el de ayer. 
Junto con la fiesta de la playa ha 
quedado de este domingo el recuerdo 
de varios sucesog simpáticos de la vida 
habanera. 
Uno de ellos, entre los más salientes, 
el Concurso Anual del Conservatorio 
do Hiibert de Blanck. 
Tenía un interés especial. 
Las opositoras eran tres, señoritas 
tan distinguidas como Dulce María Se-
rret, Lydia Bordas y Emma Villavi-
cencio. 
La señorita Bordas es hermana de la 
culta y joven dama Elisa M. Bordas de 
Coronado, autora en E l Triunfo de la 
página para la mujer, siempre tan va-
riada, amena é interesante. 
Una repentina indisposición privó 
á la señorita Bordas de presentarse en 
el Concurso. 
La Medalla de Oro quedaba por dis-
putar, en estas condiciones, entre las 
señoritas Serret y Villavicencio. 
Fué ésta la triunfadora. 
El fallo del Jurado, otorgando el co-
diciado premio á la gentil Emma, ha 
venido á coronar los méritos de una 
pianista en quien todos reconocen las 
mejores y más felices facultades. 
Recordarán todos que yo, á título 
de admirador, anticipé mis votos en fa-
vor de Emma Villavicencio. 
Debo sentirme complacido. 
Como complacidos mostrábanse 
ayer, al enterarse de triunfo semejau-
te,, los muchos amigos de señorita tan 
graciosa y tan distinguida. 
Sean para ella, y de las más afectuo-
sas, las felicitaciones del cronista. 
Las despedidas de ayer. 
Salió el vapor HoAjana, rumbo á 
Nueva York, con un pasaje numeroso. 
El Ministro de Bélgica. 
Los Marqueses de Pinar del Río. 
La distinguida señora María Chao 
de Landa, esposa del ilustre presiden-
te de la Audiencia de Pinar del Río, 
acompañada de sus dos hijos. 
Un grupo de matrimonios. 
El doctor Eduardo Azeárate y Ma-
ría Luisa Freiré, Ignacio Rodríguez 
Alegre y Esperanza de la Torre, Anto-
nio Bermúdez y María Josefa de Cár-
denas, Antonio García Sola y María 
Antonia Fernández Dominícis, el doc-
tor Gabriel Oasuso y María Teresa 
Mendizábal, Julio Soler y María Luisa 
Soto Navarro y Andrés Balaguer é Inés 
de 'Goyri, acompañados estos últimos 
de su espiritual hija Graziella y de la 
bella prima de ésta, la señorita María 
Iglesia, tan celebrada siempre en los 
salones habaneros. 
E l señor Luis S. Gaíbán, del alto co-
mercio de la Habana, con su numerosa 
familia. 
Las señoritas Rosa y Antonia Ga-
rrigó. 
La señora Viuda de Blanco Herrera 
y los señores Emilio Martínez y Anto-
nio Fernández de Castro acompañados 
de sus respectivas familias. 
Los jóvenes recién casados Magdale-
na Hernández y Enrique Pujáis. 
El popular y muy simpático carica-
turista Conrado Massaguer. 
Y los señores José Estrada Palma, 
Bolívar Romero, Oscar Massaguer y 
Enrique Acosta. 
Salió también ayer el vapor Buenos 
Aires, de la Trasatlántica Española, 
llevando entre otros distinguidos pasa-
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jeros al doctor Rafael Pazos en unión 
de su señora madre, la respetable da-
ma Ana Boada de Pazos, y de su her-
mana, la encantadora señorita Otilia 
Pazos. 
Se dirigen á Nueva York. 
Embarcó asimismo en el Buenos A i -
res, para dirigirse á Barcelona, el se-
ñor Alfredo Morate, canciller de la Le-
gación de la República Oriental del 
Uruguay. ; 
Lleven todos un viaje feliz! 
Días. 
Anuncia hoy el almanactue la festi-
vidad de las Leonor. 
Reciban con tal motivo mi saludo da-
mas tan distinguidas como Leonor Re-
yes Viuda de Lezama, Leonor Fernán-
dez de Suárez, Leonor Canal de Pujol 
y Leonor Machín viuda de Albarrán, 
Un saludo por separado; 
Es para una dama amable y distin-
guida, Leonor Romero de Carballo, la 
esposa del que es tan querido de todos 
los cronistas como el dueño de los fa-
mosos jardines de E l F é n i x . 
Y celebra sus días una Leonor que es 
la simpatía del Cerro. 
¿Cuál otra podía ser que la siempre 
graciosa, amaible y decidora Leonor 
Díaz Echarte? 
Mi felicitación para todas. 
Miguel Mariano Gómez. 
Son todo plácemes y todo parabie-
nes, en estos momentos, para el hijo del 
Presidente de la República. 
Muy merecidos por quien acaba de 
llegar felizmente al término de sus es-
tudios universitarios graduándose de 
Doctor en la Pa/cultad de Derecho. 
Un nuevo abogado que es un joven 
culto y simpático. 
Mi enhorabuena, Miguel Mariano. 
Por toda la semana. 
Así continuará, accediendo á reitera-
dos ruegos, la exposición abierta en el 
plantel E l Angel de la Guarda de los 
trabajos realizados por sus alumnas. 
Hay, entre éstos, labores de un mé-
rito extraordinario. 
La señorita Mariana Lola Alvarez, 
la meritísima directora de tan acredita-
do colegio, es acreedora á las mayores 
felicitaciones. 
Recíbalas del cronista. 
« 
Esta noche-
Dos nuevas temporadas teatrales. 
En el Nacional, la de Regino López, 
con una función llena de atractivos. 
Y en Payret el debut de la Cíiban 
F i l m s Company con exhibiciones cine-





Detal lo que es objeto de especial aten-
c ión de las damas: las m í a s hermosas y 
delicadas. Para conseguirlo, el ún ico , el 
mejor producto, es l a Crema Aura , que laá 
hace flexibles, b r i l lan tes é irreprochables. 
Ap l i cac ión sencilla, 
D e p ó s i t o en E l Encanto, Galiano y San 
Rafael . 
D E T E L O N A D E N T R O 
E C O S 
Anoclie se despidió de nuestro público 
la compañía de Prudencia Grifell, que tan 
brillante campaña artística—ya que no 
metálica—efectuó últimamente en los tea-
tros de Albisu y de Payret. 
L a Grifell se va, y con ella las castizas 
comedias españolas . . . Se va con su dis-
creta compañía y con su muy bello le-
pertorio. 
Durante la temporada que anoche fina-
lizó algo hubo que se merece un recuer-
do: algo con que no se contaba al hacerse 
el debut, y que por esto hoy es más digno 
de ser tomado en cuenta... Ese algo lo 
constituyen dos comedias y una artista. 
Es lo que dió de sí la campaña. 
Porque, en efecto: al debutar, solo so 
nos ofrecía un cuadro ya conocido y un 
repertorio que, obra más ó menos, presu-
míamos conocido también. ¡Son tan es-
casas las obras verdaderamente nuevas 
que se nos acostumbra á brindad!... 
Así, pues, recordemos. 
De cuantas comedias se nos represen-
taron, ¿cuáles son hoy para nosotros de 
más grata memoria? 
Las de más grata memoria lo son dos, 
solamente dos y de unos mismos autores: 
"Puebla de las Mujeres" y "Malvaloca," 
obras ambas de los hermanos Alvarez 
Quintero. 
"Malvaloca" nos sirvió, además, para 
que ante nuestros ojos alcanzase Pruden-
cia Grifell las cimas de su gloria. 
Y "Puebla de las Mujeres" fué un muy 
feliz motivo para la consagración de una 
damita joven que lleva en su alma de se-
lecta artista un porvenir brillante que 
con agigantados pasos se la acerca y se la 
ofrece...: Pilar Fernández. 
Pilar Fernández—que debutó en el Na-
cional, de Madrid, aún no hace más que 
dos años—apenas si lleva unos meses tra-
bajando en la Habana, pero con tanta y 
tan mereoidíslma fortuna que ya es su 
nombre, por sí, un elogio. 
Vaya, pues, hasta ella, con nuestra des-
pedida, nuestra felicitación y séanle sus 
futuras campañas la serie inagotable de 
los triunfos que merece... 
De los triunfos que obtendrá. 
Con ó sin permiso de ciertas envidiosas 
del género es tér i l . . . 
E l popular Regino López reaparece es-
ta noche en el Nacional. 
Un ameno programa eligió para su pre-
sentación. 
A las ocho y media, " E l debut de Cons-
tantino," la Ingeniosa y tan aplaudida sá-
tira de los Robreño. 
Y á las nueve y media, estreno de "Re-
gino por la isla," pintoresco viaje, en ocho 
cuadros, de Villoch y Anckermann, con-
venientemente purificado de los excesos 
con que ofrecióse en Alhambra.. . 
— E n ensayo, "La casita criolla," delica-
dísimo é inspirado himno á la paz y al 
trabajo. 
* 
L a Cuba Films Co. comienza hoy en 
Payret su temporada de arte "á la eu-
lopea"... según rezan los carteles. 
Habrá, pues, cine y conciertos clásicos. 
Estos, por una brillante orquesta que 
dirige el reputado maestro Agustín Mar-
tm, y en la que figura el notable primer 
violín concertino Joaquín Molina.. . 
Véase el programa de la función inau-
gural. 
A las ocho y cuarto en punto, hora fijar 
L a "Danza de las horas," de Poncliielli, 
por la orquesta. Estreno de "¿Qué ten-
drá Max?", juguete cómico de laNcasa Pa-
thé, por Max Linder. "Wanda," criolla, 
de Casas. Estreno del drama en fres par-
tes, "Amor trágico," por la gran artista 
italiana Pezilili. Concierto: "Les adioux 
de Marie Stuart," de Niedermeger. "Re-
verle du soir," de Saint Saens. "Priere 
des bardes," de Godefroid. Estreno de la 
revista de actualidad, de Enrique Díaz 
Quesada, ' 'La campaña de Oriente." 
He aquí el sumario de los cuadros de 
esta sensacional película: 
Primera parte.—1 Embarque de tropas 
desde la fortaleza de la Cabaña, con des-
tino á Oriente.—2 E l Cuartel General en 
Santiago de Cuba.—3 E l General Montoa-
guro y su estado mayor.—4 Captura de Su-
rín. Gregorio Surín, (retrato.)—5 Des-
embarque en Sigua de la guerrilla del te-
niente Ortiz.—6 Pertrechos de guerra.— 
7 L a guerrilla de Ortiz en busca del cam-
pamento de Surín.—8 Surín y los suyos 
al ser prisioneros.—9 E l teniente Ortiz, 
que con once soldados copó el. campa-
mento del cabecilla Surín. 
Segunda parto.—1 Ruinas á que ba que-
dado reducido el pueblo de L a Maya, des-
pués del saqueo é incendio por los alza-
d o s - 2 Familias que quedaron sm casas 
en L a Maya, esperando el para ^ 
ladarse á otros pueblos.-3 Cond^co 
de dos espías V^oneros . -^ _ 
infantería preparando una e i n J o s c | d ^ 
6 Piezas do artillería al mando ff1 temo^ 
'o coronel Pujol, armadas en 1< ^ ü° 
una montaña desde donde .se ^ ' " ^ 
los a!zados - 6 Cuerpo san ta-xo miUtar. 
7 EníermoB y heridos de la • J ^ 
sala del hospital mi l i tar -S C O T ^ Ó P 
ae heridos.--* Cura en el ^ P l t a l de un 
ainado, atravesado por una bala 3 -ecoM 
tic en Songo por la Cruz Roja 
Durante esta cinta la orquesta ejecuta 
rá "Los rifleros de Maceo, de Maiim. y 
"Tambour battant," de Gillet. 
A las nueve y media: 
Gran selección de "Aida," de Verdi Es-
treno de la última creación del arte ci-
nematográfico " E l hijo pródigo, en ocho 
partes, de la casa Pathé. ^ i e r i o ^ 
"Chanson du printemps," de Gillet. ^ se-
renata," de Pastor. "Salud d'amour, de 
Edgard. "Chant du soir," de Schumann. 
"L'eBpoir," de Janconier. "Tanhauser, de 
Wagner. , „. 
—Mañana, "Salvada por sus leones . 
una de las más emocionantes cintas que 
se conocen. 
w 
Santos y Artigas nos anuncian también 
en Albisu otra gran película con el título 
de "La campaña de Oriente," dividida en 
dos partes y en 42 cuadros. 
Véanse sus títulos: 
Las primeras nubes.—Evaristo Bstenoz 
procesado por conspiración, saliendo de la 
cárcel indultado en 24 de Febrero de 1910. 
— E n 1912: ¡A las armas! Embarque de 
tropas desde la Cabaña á Oriente, movi-
lizados del general Piedra.—El general 
Monteagudo—Su estado mayor—El ejér-
cito en campaña.—A través de la mani-
gua.—Captura del cabecilla Surín—Surín 
jefe racista—El teniente Ortiz y los hé-
roes de su guerrilla—Llegada á la Sigua. 
— Desembarco de pertrechos de g u e r r a -
L a guerrilla de Ortiz en operaciones.—Al 
campamento de Surín—Surín y su gente 
al ser prisioneros.—El teniente Ortiz con 
I I valientes copa el campamento de Su-
rín. 
Guerra feroz.—Ruina á que ha quedado 
reducido el pueblo de L a Maya.—Saqueo é 
incendio.—Familias- en la miseria.—La re-
concentración: en espera de un tren.— 
Los espías de Estenoz.—Dos espías pri-
sioneros.—Fuerzas de infantería.—En las 
trincheras.—El teniente coronel Pujol con 
sus fuerzas de artillería.—Las ametralla-
doras en lo alto de una loma.—Disciplina 
y pericia de los artilleros.—El cuerpo sa 
nitario militar.—Enfermos y heridos en la 
guerra.—El hospital militar.—Conducción 
de heridos.—La Cruz Roja.—Cura de un 
alzado atravesado por una bala y recogi-
do en Songo por la Cruz Roja.—Cuba Fe-
liz.—Alegoría. 
"La campaña de Oriente" se proyectará 
en las tres tandas de la noche. 
En la primera, con "Reconocimiento del 
león," "Cebollino hechicero" y "Los pri-
meros contrastes." 
En la segunda, con "Almas en tortura" 
y "Manía por la caricatura." 
Y en la tercera, con " E l escenario." 
— E n perspectiva, innumerables estre-
nos, á cuál más artíst ico. . , ; 
* 
Una muy linda obra se estrena esta 
noche en el afortunadísimo Teatro Casi-
no: "La bella Lucerito," de los hermanos 
Quintero, representada por Mercedes So-
rra y demás principales artistas de la 
compañía. 
En primera tanda. 
Y en segunda, "Mi misma cara.* 
Todas las noches, películas nuevas. 
— E l miércoles, beneficio de Pilar Ber-
múdez, "La cañamonera" y " E l día de 
Reyes." 
* 
Tres divertidísimas zarzuelas nos ofre-
ce hoy Paus en Martí: pero.. . es lunes: 
ignoramos el programa. 
* 
Norma sigue siendo—y lo será por mu-
cho tiempo—el salón preferido por las da-
mas. 
Hoy selecto programa: estreno de 
"Amor y amistad." 
Un acontecimiento artístico. 
* 
E n el Teatro Ramón Aliones celebra es-
ta noche su beneficio el popular parlante 
Iglesias. 
Con atrayente programa, 
Enhorabuena. 
* 
Lydia Otero, con su compañía de ope-
retas y zarzuelas, ha debutado con extraor-
dinario éxito en el Gran Teatro del Po-
liteama. 
Esta noche.. ^ 
R E A L I Z A C I O N Q U E D A P R I N C I P I O 
E n s u s g r a n d e s s a l o n e s v e r á n 
h o y l a r e a l i z a c i ó n m á s f e n o m e n a l 
h a p r e s e n c i a d o l a s o c i e d a d c u b a n a , 
l i q u i d a c i ó n e s n e c e s a r i a p a r a d a r 
m i e n z o a l g r a n p a l a c i o q u e e n e l l a 
á l e v a n t a r , c u y o s p l a n o s s e p u e d e n 
e n e l m i s m o e s t a b l e c i m i e n t o . 
V a y a n , p u e s , t o d o s , r i c o s y p o b 
g r a n d e s y p e q u e ñ o s á N E P T U N O 
S A N N I C O L A S y q u e d a r á n a s o m b r a 
d o s d e l a e c o n o m í a q u e o b t e n d r á n 
l o s p r e c i o s . 
Pnidencm Gjif U y su compañía actúa 
rán esta nojhe e.!p^ ro de Guanaba< 
íes" 7^Lf>íorritosíUebla ^ las Muj* 
Dos sng4i;US C0I11^ias de los Quln 
tero. i x̂ :,, „ 
Los siera#e " ' A d o r e s . . , 
• • , C. de la H. 
P A R A H O Y 
' ^ í a ^ l t ^ de Constantino. Naciot.-. "Regino por Ia 
Payret.-One. 
Albisu.—CB10-
Caslno.- i ?. bella Lucerito.» "Mi mis. 
ma cara." 1 .• T v 
Alblsu.-Cfc* > ^'edades. 
Politeama, Gran Teatro.—(No 
bló el programa-' 
Norma.—Cine-
Fedora.-Oinc 
Ramón Aliones—Beneficio del parlanto 
Iglesias. 
se reci< 
P o r U n p e s o 
6 retratos imperiales efe ó 6 postalea. 
Damos pruebas como garantía. Bspe. 
cialidad en retraes al platino. Coló-, 
minas y Compra, San Rafael 32, 
Ampliaciones hasta de tamaño na-
tural. 
A N U N C I O S V A R I O S 
SACOS Y PANTAI ONES D E S D E UN P E S O 
"LA MODA E L E G A N T E " 
M u r a l l 
7608 
a 48, entre Aguacate y Compos t« l a , 
4 t - l 7608 4t-
Colegio " C E R V A N T E S " 
ANGLO-fllSPAN0-™CES.-Ia, y 2a. EN- I 
SEÑANZA.-Comercio ó IdtoiBas.—Carreras 1 
Especiales.—SAN NICOLAS núm, 1. Teléfo- i 
no A-5380.-Term!natlas las vacaciones y | 
las obras del alcantarillado se reanudan | 
las clases el Iones, 1 de Julio. 
7495 6t-27 7d-28 
Especialidad en vinos para enfermos.^ 
cío y aqulnado y de mesa, Rioja Añejo, 
depefias. Cepa Navarra, Burdeos, Candan 
mo y Tlneo. Conservas de las m á s acre-
ditadas marcas. Chorizos, Jamones, 3udso 
Cabrales, Pimentón fino. Corambres y Bo-
tas para vino de todos t a m a ñ o s . Se s i rv« 
á domicil io. 'Telf. A-5727. O b r a p í a 90. 
C 2251 ' alt . 8-30 
E L SE D E S A L Q U I L A , Avenida 
Estrada Palma nüm. 22; sala, recibidor, co-
medor, baño, 4 dormitorios, aparte con la 
cocina cuarto y servicios h ig i én i cos par* 
criado; l a llave en la misma 6 M a r q u é s da 
l a Habana 3, sa dueño Alfonso: San Ignaoifl 
41 y 82. 76'6 2t-29 2d-30 
DOCTOR 8 A L V E Z G U I L L E N 
IMPOTENCIA.- PERDIDAS SEMGU 
NALES. — ESTERILIDAD. — VE-, 
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. i 
Consultas de 11 á 1 y de 4 & 5. ' 
49 HABANA 49. 
C 2059 Jn. 1 \ 
D ? P e r d o m o 
V í a s urinarias. Estrechez de l a orina, Ve^ i 
né reo , Hldrocele, Sífilis tratada por la i n - j 
yecc lón del 608. Teléfono A-1322. De U< 
& 3. Jesús María n ú m . 33. 
C 1987 Jn. 1 ' 
7605 
H O Y 
d e s d e 
GONZALO 6 . P I A R I E G A 
A B O G A D O 
HORAS DE CONSULTA: DE 1 á 4 
Estudio: Prado núm. 123, princi-
pal, derecha. Teléfono A 1221. Apar-
tado 990. D. 1# 
DR. GABRIEL I L LANDA 
De la facnltad de Pnrln y Escuela de Viena 
Especialidad en enfermedades de Naris, 
Garganta y Oído. 
Consultas de 1 a 3. Amistad nfim. 59. 
Domicilio: Paseo entre 19 y 21. 
VEDADO. 
C 2005 Jn. 1 
D f J L C E 
í Q l IBÍIE TISTE O GANAR DINKKO? 
Compre nuestros polvos para t eñ i r marca 
"Famos.". Cualquier persona P ^ f 9-.rte.1 n -
Pov 10 centavos el paquete puede t ^ ' V ' " 
co vestidos. Todos colores y no hay -om • 
p l ^ a c i o n ^ Bazar inglés , G a l i a n o ^ 
cui 
taller ^ Liado y P ' a " ^ 0 
Bernnl ^ t Z 





^ « r - =u dase cuyos trau ' eciaiidad 
cxcluslVamont(. á mano- E^pe 
-oPa^fie- caballeros. 26t-l Ja. 54 
V E D A D O , 
las calles A v E , (acera A e } ^ 
pare,). y p o V Í a R G O T l E M -
P O , una ca8a que sea grande. 
Erigirse al S ¿ Eduardo L . 
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